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I S E S I O N D E L C O N G R E S O . — 
DACAS Y T O M A S Q U E C A R E -
CEN D E I M P O R T Á N C I A . 
Madrid, 9. 
La sesión de hoy del Congreso no 
ja despertado in terés . 
Los asuntos pr inc ipaks qne se tra-
taron en ella los suscitaron el señor 
Borneo y los señores Berg-amín y Ur-
Don Leopoldo Romeo se e x t r a ñ ó 
de que el Congreso no hubiera cela-
do todavía la proyectada ses ión 
crológica en honor de Canalejas. 
¿Es—preguntó—que se ha ren-un-
¿do ya a celebrar esa ses ión? 
Don Segismundo Moret, Presider.-
te del Congreso, responda al señor 
Borneo: No; no se h a renunc iadó a 
esa sesión; no p o d í a de ningfin modo 
waunciarse, porque eso sería olvidar 
—con deroasia-da rapidez por c i ? r t o ~ 
Ibdo lo que se debe a Canalejas y el 
ttspsto que merece su memoria.—Lo 
'f i t .pasa—continúa—es que henos 
tvlmdo esa ses ión para cuando se 
preponga la co locac ión de la l áp ida 
W honor de Canalejas en el salón de 
•sesiones. 
Pl diputado — conservador — por 
Caupillo ( M á l a g a ) don Francisco 
Bwgamín, pronuncia un breve dis-
¡"jrso contra l a s u b v e n c i ó n que pre-
ende concederse al Ayuntamiento de 
ffadrid nara. p a v i m e n t a c i ó n de las 
alies de la Corte. 
Lo que el Ayuntamiento solicita 
-dice él—son dos millones de pesc-
i y me opongo a que se le conce-
ttj norque iniusto e irritante que 
cíos los habitantes de E s p a ñ a pa-
reformas y progresos que a Ma-
ná únicamente corresponden. 
Con Argal Urzaiz expone que une 
II voto al áú señor E e r g a m í n , y aña-
* algfi'.nas razones para reforzarlo. 
El señor Suárez I n c l á n defiende la 
obvención. 
Y don Juan Earriobero y Armas ta 
^ceptúa insuficiente para los gran-
j s proyectos que tiene el Ayunta-
n t e de Madrid. 
MAS D E L CONTORESO. 
Madrid. 9. 
.^ú l t ima hora se ha presentado en 
'Congreso la p r o p o s i c i ó n de inscri-
J^na lápida en honor del señor Ca-
tI18» para colocarla en el sa lón de 
slones. 
E X E L SENADO 
Madrid, 9. 
1111 la sesión del Senado de hoy, 
'/Ocióse la v o t a c i ó n definitiva de 
pínsión que h a b r á de concederse 
a señora v iuda de Canalejas. 
Ilto ^"^mos por honrar su 
^or ia—dijo el Conde de Romano-
^ s i e m p r e ha de resultar poco 
ünA*1"^0 con los merecimientos 
T ha tenido. 
E n la v e n e r a c i ó n de su recuerdo 
nadie g a n a r á al G o b i e r n o — t e r m i n ó . 
Don Eugenio Montero R í o s pro-
nuncia un breve discurso, asoc iándo-
se al proyecto y loando a Canalejas. 
A c u é r d a s e por unanimidad la pen-
s ión a la s eñora viuda. 
A c o n t i n u a c i ó n se discute el pre-
supuesto de Fomento. 
Don T o m á s Maestría Pérez propo-
ne ane se construya en Algeciras una 
escollera. 
E l eeñor Vi l lanueva le replica : 
— E l señor Maestre es demasiado 
fegeso; su proyecte (*j escollera es 
perfectamente inúti l , y en él no se 
ve otra cosa que el deseo de pene-
trar en M a r r u e c o s . . . con la imagi-
nac ión . 
Y exro^e que en tedo esto debe 
avanzarse, pero lentamente. 
L a escollera es desechada. 
E L S E Ñ O R A L B A M E J O R A . 
Madrid. 9. 
Cont inúa la m e i o r í a del Ministro 
de I n s t r u c c i ó n Públ ica , señor Alba. 
Hoy ha conferénc:?do don Santia-
go con el Conde de Romanones y con 
los ministros. 
Puede fh-mar. y cont inuará en sa 
áomicHio d e s p É : h a r d o los asuntos 
del Ministerio. 
L O S C A J I S T A S NO A D M I T E N E L 
D T X E R O . ' 
Madrid, 9. 
E l nreridente de la f ederac ión zi-
i pográ-i ica española , sañor García Que-
1 jido, ha m i b l i c í do una enrta. 
r ü i c e en éHft que rechaza en ntím» 
, bre de los cajistas el provecto de L a , 
Cierva, letrado de la s eñor i ta Carta-
gena. de invert ir el importe de los ho-
j norarios que le corresnorden en el 
I p into fallado ñor el Tribunal SuprD-
mo contra " E l L i b e r a l " de MadHd, 
en cartillas del Instituto de Previ-
! s ión por valor de do-icicntas cincuen-
ta pesetas cada una. con objeto de 
! Lort-earlas entre los t ipógra fos casa-
des y con hiios que el d ía en que cate 
fallo se d ic tó hayan trabajado en los 
! per iód icos madr i l eños y murcianos. 
E l s eñor García Quejido afirma 
que los cajistas conviven ín t imamen-
te con los periodistas y sienten tanto 
como ellos los grandes golpes asesta-
dos a la libertad. 
—De aceptar esas libretas—conti- • 
n ú a — n o s q u e m a r í a m o s las manos. 
Creer íamos que h a b í a m o s recibido los 
treinta dineros que Judas recibió por 
vender a su maestro. 
E L M O N U M E N T O A C A N A M - M A S . 
Madrid. 9. 
E l s eñor Francos Rodr íguez h a ; 
conferenciado hoy con el Jefe del Go-
bierno. Trataron de l a necesidad de 
constituir una comis iór para traba-
j a r una suscr ipc ión nacional y erigir-
le un monumento a don José CanaLi-
jas. 
L a encabezarán los ministros con 
crecidas cantidades. 
E n este caso, s e g u i r á n s e las mis-
mas prác t i cas que cuando se erigie-
ron las estatuas de C á n o v a s , Sagas ta 
y Castelar. 
ITS G R A V E E S C A N D A L O . — D E -
M A N D A D E D I V O R C I O . 
Madrid, 9. 
L a Duquesa de Medina de Rioseco 
ha sorprendido hoy a su esposo y ha 
podido comprobar que le era infiel. 
L a escena f u é v io l en t í s ima . 
E l Duque la amenazó con un revól -
ver. 
Luego h u y ó y se encerró en l a por-
ter ía de palacio, de donde le sacaron 
para encarcelarle en las prisiones mi-
litares. 
L a Duquesa ha presentado deman-
da de divorcio, y n o m b r ó su apodera-
do al s e ñ o r Dato. 
U N A T R A C O 
Málaga , 9. 
E n l a carretera de esta pob lac ión 
a la v i l la de Estepona, cuatro indi-
viduos armados atacaron al ingenie-
ro señor Schneider. 
II3 robaron su dinero y sus alha-
jas. 
L a guardia civi l los persigue. 
S E Q U I A 
Barcelona, 9. 
L a s equ ía es pavorosa en l a pro-
vincia. Los campos es tán quemados 
por el sol. 
E n Llobregat ha quedado sin tra-
bajo un e jérc i to de obreros. L a fal-
ta de fuerza motriz ob l igó a cerrar 
las fábr icas . 
L A S N A R A N J A S S E P U D R E N 
Valencia, 9. 
L a protesta formulada por los ex-
portadores de naranjas contra l a em-
presa del ferrocarri l dbl Norte, que 
no les faci l i ta el material necesario 
para el transporte a los puertos, á u n 
no ha dado resultado. 
L a s naranjas, en tanto, se pudren 
en las estacionas por falta de vago-
nes que las carguen. 
A causa de estos abusos, huelgan 
forzosamente millares de trabajado-
res. 
L O S C O M B T O S 
Madrid, 9. 
Hoy é¿ cotizaron las libras esterli-
nas a 26'92 y los francos a 6 7 0 . 
tria t e n d r á que exterminar a toda la Cambio sobre Londres, 60 d|vv 
nac ión servia antes de que pueda 1 banqueros. $¿ '80 .ap . . 
conquistarla. 
C R I S I S A U S T R I A C A 
Viena, Diciembre 9. 
H a n presentado sus dimisiones res-
pectivas el Ministro de l a Guerra M. 
: Auffenberg y el Jefe del Estado Ma 
yor general Schemua. 
Suceden a los dimisionarios, res-
pectivamente, los generales Kroba-
j tin y ven Hoetzendorf. 
T R E M E N D A E X P L O S I O N 
Nueva Y o r k , Diciembre 9 
E s t a tarde se s in t ió una tremenda 
c o n m o c i ó n en Sandy Hook, motiva-
] da por l a e x p l o s i ó n de un cañón de 
114 pulgadas, el más grande y el m á s 
' nuevo de su clase que se conocía . 
| L o s fragmentos, algunos de ellos con 
¡ un peso de muchas toneladas, vola-
| ron hasta una distancia de un cuar 
i to de milla. 
E l oficial que se hallaba al lado 
I de la cureña , Michael Brennan, v o l ó 
i t ambién hasta una distancia de mu-
I chas yardas. Los d e m á s artilleros, 
j aunque quedaron aturdidos, resulta-
1 ron ilesos, circunstancia que se con-
' sidera verdaderamente maravillosa. 
1X( i L A T E B R A Y E L 
C A N A L D E P A N A M A 
Washington, Diciembre i?. 
E l E m b a j a d o r de la Gran Breta-
ña, Mr. Bryce , ha presentando al Se-
cretario de Estado america-no. Mr. 
Knox. la protesta formal de su na-
c ión contra la ley relativa a l ca/nal 
de P a n a m á , por la cual quedan exen-
tes del pago de peaje los barcos cos-
teros americanos que pasen por la 
nueva v ía . 
Cambio s jbre Londres, a l<a v i s t » 
banqueros. $4.84.60. 
Canibio sobre l'aris. banquero», 60 
d v.. ó francos 20.518 c é n t i m o s . 
Cambio sobre Harabargo, 60 dff-
banqueros. Í>4..3j4. 
Ceau:iugm po lar izac ión 96, es pía* 
za, 4.05 cts. 
Cenrnfugaí j pol. 96, es trefas 
Noviembre, 2 . n ¡ 1 6 cts. c. y f. 
Idem í d e m 96, entregas de Diciem-
bre, 3.86 cts., en plaza. 
Idem de Enero, 3.60 cts., en plaza. 
Mascabado. po lar izac ión 89, en p í a 
za„ 3.55 cts 
A/.ücár 19 l ie!, pol. 89, en i^iaaa, 
3.30. 
Harina , patente Minnesota, .$4.65 : 
. \ : h ' . \ i e l Usste. en t e r e s r o i á a 
$11.30. 
Londres, Diciembre 9. 
Azúcares , centr í fugas , pol. 96, l i s , 
Mascabado. 9s 3d. 
A z ú c a r remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 6(1. . . . 
Consolidados, ex- interés , 75.1¡4 
Descuento, B í n c o de Inglaterra, 
5 por ciento. 
L a s acciones comane» de los Ferro-
earriles Uii iJoá d,« 1* Habana regia 
?.'• • <«: "u Londr-/9 cerraron ü u j 1 
£86.1 ¡2: • • 
París , Diciembre 9. 
Renta Francesa, cx - in térés . 90 
francos. 1S cént imos . ' . 
V E N T A S D E V A L O R E ? 
Nueva Y o r k , Diciembre 9. 
Se han $ ^ $ 0 $ * w lfl 3ol5& dt 
La^nota de Inglaterra parece indi- Valores de esta pla^a. 1.121,613 | ¿ c i o 
D P O R I U N I 
SN V I S P E R A S D E E L E C C I O N E S 
París , Diciembre 9. 
Estamos en v í speras de la e l ecc ión 
presickncial en Franc ia , y sin embar-
go r a r a vez se oye hablar de ella, a 
menos que no sea en los cerredores 
del Senado o en la Cámara de Di -
putados. Y aun en estos mismos lu-
gares no 'existe ese in terés que se no-
ta en los caser íos y aldeas de los 
Estado^ TTnidos y que precede a la 
e l f c c i ó n del Primer Magistrado do 
h Re^úbHca. 
Esto se debe al hecho c?» que e1 
Presidente nc se 'jlige ñor voto po-
pular, sino por la Asamblea Nacional, 
y que sus poderes, aunque grander. 
tú ifruslan ni con mucho a los del 
Presidente de les Botados Unidos, 
mientras que su influencia en la le-
gislatura y en la op in ión públ ica ge-
neralmente es mucho menor. 
E n F r a n c i a no existe la campaña 
p r e ñ d c n c i a l como se estila en los E s -
tados Unidos, no hay elecciones pri-
marias, n i "plataformas" ni discu-
siones populares. E l deseo del pue-
blo es que el Presidente sea un hom-
brea leal, digne de la confianza pú-
blica, sin a m b i c i ó l a s atrevidas y sin 
pas ión por sucesos d r a m á t i c o s y aven-
turas. 
F r a n c i a trata a su Presidente bas-
tante bien. Reside en París en el 
Palacic dtil EHíxo v en el campo en el 
hermoso ca tille do Rambonillet. Re-
cibe un sueldo de ciento veinte mil 
pesos anuales y otra suma igual pa-
ra g'artcs de representac ión . Asume 
el cargo un mes después de su vilec-
ción. 
Los miembro=; del Serado v de la 
Cámara de Dimit idos, reunidos en 
ARamble? Nacional en Tlérfsñéñ, el 
d'a 17 cKí Ene^o. nombrp»-on s u f ^ o r 
?.] Presiden*? Fallip.reif!. E l na-ndidr. 
to m á s saliente es Pau l Dechanell. 
Presidente de la Cámara, una de sus 
lumbreras durante w i n t é años . Tie-
1 ne 56 a ñ o s de edad y es de famil ia 
muy r ica . 
E n cierta forma, todos los jefes de 
I los grupos parlamentarios son candi-
datos presiden oíales, aunqu»; ninguna 
de las fracciones determina la elec^ 
ción. U n candidato notable del Se-
rado es A l e x í n d r e Ribot. per t í o s 
veces primer Ministro y hombre de 
eran e«tima. S u e^nosa í n é e ) Mis* 
Ma>-v B u m h , de Chicago, le ha avu-
dado mucho en. su c a r e r a públ i ca . 
M. R i b c t tiene unos 70 años . 
E n t r e otros candidatos figuran el 
Presidente del Senado M. Dubost, 
Leen BourTecis, M. Delca^sé. M. 
Pcincar^ y Paul Doumer. E l pro-
rrrama <-,3 este ú l t i m o es salvar a 
F r a n c i a del materialismo y del co-
mercialismo. 
M. Fal l ieres se prepara para salir 
v ha tomado un pi^c cerca de la 
Emabajada de los Estados Unidos. 
Piensa repartir su tiempo entre Pa-
rís y su p e q u e ñ a vivienda en Loupi-
llor, S u r de Francia , que le produce 
seiscientas pipas de vino cada año. 
S E R V I A Y A U S T R I A 
Belgrado, Diciembre 9. 
L a a c u m u l a c i ó n de tropas austria-
cias en l a frontera Serv ia y el tono 
provocativo de los ar t í cu los que se 
rubl ican en los per iód icos de Viena. 
han motivado una recrude'.cencia del 
esp ír i tu hostil al Austr ia en esa es-
.forzada n a c i ó n ba lkán ica . 
E l per iód i co servio " P r a v d a " es 
el vocero de esta amarera hostilidad, 
y en un art ícu lo reciente se ha ex-
presado en los t é r m i n o s sisruientes: 
" S i Aus tr ia desea la guerra, que 
venera cuanto antes; p<íro hay que te-
ner en cuenta que será el m á s encar-
nizado combate de l a historia. Aus-
; car que, en el fondo, la protesta se 
debe al temor de que el privilegio 
se extienda a les barcos americanos 
que se dedican al comercio e x t r a ñ -
; jero. 
i T a m b i é n se i n s i n ú a en la nota que 
i se o p o n d r á una enérg i ca resistencia 
I a cualouiera tentativa nara éxo lq ir a 
los barcos r'artenecientes a los ferro-
carriles oanadensos c nnvos dueños 
; hayan vio^do la L e y Sherman con-
í tra los • ' t r n « t s . " 
Por lo demás , el gobierno de la 
1 Gran B r e t a ñ a se esfuerza en e^ta 
i nota para demostrar que la e x e n c i ó n 
de los barcos americanos e s tá en con-
t r a d i c c i ó n con el tratado Hay-Paun-
cefete, y propone como so luc ión el 
arbitraje o un convenio formal entre 
ambas naciones. 
Ü N C O N T R A T O 
Londres, Diciembre 9. 
E l Parlamento de Lisboa, Portu-
gal, h a ratificado el contrato para la 
erecc ión de estaciones de l a telegra-
nes y 1.800 C00 bqnos de las 'prin-
cipales empresas que radican tn lo» 
Estados Unidos, f" 
A S P E C T O D E J*Á P L A Z A 
, . Diciiembre 9 
A z ú c a r e s . - - E l preHA de la remoIv 
cha en Londres no,-lia tenido vai'ia-
c i ó u ; <m X u e y a York el mercado rige 
sin cambio, y. eu las. pía zas de esta isla 
tampoco ha ha-bido var iac ión nlgüpa' y 
sólo sabemos haberse e f e c t ú a d o las 
siguientes ventas: • : . . 
LOGO saeos larntrífugas pol. ÍHL l a 
quincena de Enero, a 4.:! ^. 
E n Matanzas. 
5,00b i l em ídem pol; %, primeí-a 
miineena de Enero, a 4.^4. 
1 E n íragua. 
Cambios.—Abre él mercado con de-
f ía s in hilos en Lisboa, Oporto, las m a n d á modera .la v fóríneZa en tos J>r¿-
Azores, Madeira, y Cabo Verde, en cios 
Bras i l , e spec i f i cándose en el con-
trato que deberán utilizarse los ser- Cotizamos: 





^ t e n e r discos 
es "Columbia" 
toob especiales. 
Cos 10 pulgadas, antes 85 cts., 
0r& 64 cts. 
ih^ 05 12 P i a d a s , antes $1.25. 
0ra H cts. 
^ C 0 S de 52.00 y $3.00* a $1.50 y 
•̂OGRAFOS, GRAFONOLAS 
J o p ó n o s 
reducidos. 
•H4 
C H A M P I O N & P A S C U A ! 
Obiapo 9a 101. 
Dbre.-l 
U S E 
CARBON COMPRIMIDO 
mahca " I D E A L 
60 P A S T I L L A S POR UN R E A L 
ECONOMICO—HIGIENICO 
Ce venta en las Bodegas y Carljooerws 
DcpAsito General: 
OBISPO No. 5 . - T E L E F . A-6787 
COMPAÑIA CARBONERA D5 CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTEó. 
O O G Í O a O A L V E Z G Ü I L L E M 
I M P O N E N C I A . — P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N F R E O . - S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E S E A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6. 
49 H A B A N A 49. 
u « i l*re . - l 
N U T R E . — E N G O R D A — 
M A L T A Y L U P U L O S A R R A 
CABLEG^aItIA¿ o O M E R C l A i i ü S 
Nueva Y o r k , Diciembre 9. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés , 10.L5¡8. 
l iónos vie ios E^raaos Unido*, i 
101 y2. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Loncirs*. r.div \&H 
60dlv 18. ig 
París, oííiv &. 
Hnmburíro, * ú\v. 3. '4 
Fstados ÍL'nido«, ;> <\[v 9. J* 
ICspañn.s. plsizavcvin-
tidad. S i\\v 
Bnoquero* 
3.3ÍP. 
e . í i P . 
Dcto. papel comercial S 
' »NEDAÍ 
á 10 p.g anual 
MONE S I v ^ r i l A X J H R A S . —St c^L-
znn liov. oófno sigue; 
tíreenbnoks 9. H 9.%? 
Pinta espafiola.,.^......^. W «8fc«F 
Acciones y Valores .— E n la tarde 
de.ayer se e fec tuó en la Bolsa P r i v ^ 
da la siguiente v é n t a : 
50 acciones H , E . R. C . Preferl-
. . . dras, 105.7|8. 
El GRIPPOL es de un efectef completo f inmediato en la curación da la Toa 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y lodos 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
C E R V E Z A AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
COCENA S I - S O Droguería SARRA 
Farmacias 
T H E R 0 7 A L B A H I O F C A N A D A 
AGENTE FISCAi . íiEL GOBIERNO DE LA R E P U B L I C A DE CUBA PARA E L PA-
GO DE LOS CHEQUES D E L E J E R C I T O - I B E R T A C D R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 24.000,000 
A C T I V O T O T A L . 175.000.000 
£L R O Y A - CANr OF CANADA ofrece ¡ss mejores pa^antlaa para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Dspartamcr.to de Ahorros. 
SUCUR SALES EN J U B A : 
Habana: 01)rapía 33. —Ha.iana: Galiano í>2. Muralla 52. Monte 118.—Bay*. 
mo.—Cipnfr.cgos.—Cárdenas.—C.imagUey. —Calbarlén.—Ciego de Avila.—Guan&n* 
mo.—Maianzas—Aiitilla.—MaTizaniilc>.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—-Sanctl 
Spíriíu'-.- Sagú 1 la Grande 
P. J. SHERMAN. Gu-erviscr de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapia 3S. 
"Cartas de Crédito en Pesetas va'edcraf sin descuento alguno en todas las 
plazas bancabita de España ó Islas Canarias." 
343« Oct.-l 
.•Como l o s e / 
5 i l a ccHvoderak, 
le r e c o n v e n c i ó na. 
El GRIPPOL es muy agradcb.e y no cansa el estómago. Modifica la «ss y ift 
expectorac.on. quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar les su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque. Tejadillo núm. ?8.-Habans. 
Una muestra gratis será enviada á todo el que lo solicite. 
m i Dbreri 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 9 de 1912. 
A las 5 de ta tarde 
oro eapañoi 109 109% 
Plata española. . . . 99% 99% 
O r o americano contra 
O r o americano contra 
plata española. . . . 9 
Centenes a 5-30 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en 
Luises a 4-24 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en 
£1 p e s o americano en 








V a l o r O f i c i a l 
OE LAS MOHEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes • • 4-72 
Luises 3-80 
Peso plata española. . . . 0-60 
40 centr.vos plata Id. . . . 0-24 
20 ídem. Idem. Id - 9-12 
10 Idem. Idem. id. . . . . 0-06 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
Dioiembie 9 
Edtradas del d í a 3 : 
S. y C a . , las Tunas, 94 hm-
ckos vacunos. 
A Maximino Arrojo , de í d e m , 120 
machos vacunos. 
A Venero y Hermano, de idem, 18 
machos vacunos. 
A J u a n F. Izquierdo, de idem, 33 
machos vacunos. 
A J o s é (iuerrero, de idem, 5 ma-
chos vacunos. 
A Lonstantino García , de iri-em, tí 
machos vacunos. 
A J o s é Díaúí Arrast ía , de idean, 6 
machos vacunos. 
A Cossio y Uadavití-co^ de Quiv icán , 
2 mucuos vacunos. 
A Teviro Camero, de San J o s é de las 
Lajas , 2 machos vacunos, 
A Antonio Zorri l la , de Cabanas, 25 
machos y 19 hembras vacunas. 
A L y k e s Bros, de Bauta, 1 macho y 
21 hembras vacunas. 
A Manuel D í a z Arrast ía , de P i n a r 
del Rio, 54 herrabras vacunas. 
A Pedro Pérez , de San J o s é de la* 
L a j a s , 2 machos y 6 hembras vacunas. 
A Basilio R u ü , de Gnanabacoa, 1 
¡macho vacuno. 
Salidas del d í a 8: 
Para atender a l consumo de los ma-
taderos de esfra capital, sal ió el gana-
do siguiente: 
Matadero de L u y a n ó , 65 machos y 
9 hembras vacunas. 
Matadero Industr ia l , 335 machos y 
26 hembras vacunas. 
P a r a otros lugares: 
P a r a Marianao, a Alberto B r ú , 11 
toros. 
Para S a n Fel ipe, a Cir i lo Porte, 6 
toros. 
P a r a Güines , a Manuel Diaz, 54 
hembras vacunas 
Matadero Industr ia l 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 232 
Idem de cerda 110 
Idem lanar , 18 
Se de ta l ló la carne a los siguientes 
precios en p la ta : 
L a de t« ros, toretes, novillos y va-
cas, a 14, 17 y 19 cts. el kilo. 
Terneras, a 20 cts. el kilo. 
Cerda, de 30 a 34 cts. el kilo. 
L a n a r , de 30 a 32 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 73 
Idem de cerda . . . . . . . . 31 
Idem lanar 22 
Se de ta l ló la carne a los siguientes 
precios en p la ta : 
L a de toros, toretes, novillos y ya-
cas, a 15, 18 y 19 cts. el kilo. 
Lanar , de 30 a 32 cts. el kilo. 
Cerda, de 30 a 34 cts. el k i la . 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 1 
Se de ta l ló la carne a los siguientes 
precios en p la ta : 
Vacuno, a 16, 18 y 19 cts. e l kilo. 
Cerda, a 32 cts. el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
T-a« ooeracionea realizadas en ei 
mercado durante el díí» de hoy, fue* 
cor. 'omo *ifru- • 
Yac-uno, a 4.1|4, 4.1|2 y 4.5|8 ota. 
Cerda, de 7 a 8 centavos. 
Lanar, a 3, 4 y 5 centavos. 
S i t u a c i ó n del mercado 
Viene entrando diariamente bas-
tante ganado en el mercado, y por s i -
te motivo los precios que alcanza s j n 
bajos. 
El central "Dos Amigos" 
Dice " L a Defensa," de Manzanillo, 
qne el central "Dos Amigos ," en 
Campechuela, se propone empezar su 
za ira el 20 del actual y s egún c i l cn -
los p o d r á elaborar 100,000 sacos de 
a z ú c a r de 13 arrobas, c e n t r í f u g a , pu-
diendo dorar l a molienda seis meses 
continuos, pues con el juego de hor-
nos puede moler continuamente. 
E n este año se han hecho muchas 
reformas y cuenta actualmente con 
tres molinos y una desmenuzadora 
capaz de tr i turar 800 carretadas de 
oaña en 32 horas de trabajo; tres 
hornos de quemar baerazo verde; do-
ce c e n t r í f u g a s , incluyendo dos que 33 
han instalado este año . 
Se han montado seis crietalizado-
ras de 35 pies de largo por 6 de diá-
metro, eje de 4 por 4; dos de largo 
por 6 de d i á m e t r o , de 4 por 4; dos 
tanques para guarapo, de 12 pies de 
largo por 6 por 6; tres defecadoras de 
5,000 galones c ú b i c o s ; dos tanques de 
100,000 galones c ú b i c o s para superfi-
cie c a l o r í f i c a ; un condensador; dos 
nuevas pailas y una torre de hierro 
de 100 pies de alto por 7 de d i á m e t r o . 
L ^ fuerza dispuesta para moler, es-
to es, de las pailas, es de 1,700 H . y P . 
Otras mejoras que se han introdu-
cido son: a m p l i a c i ó n en el refriade-
ro; se h a instaLado u n recortador, un 
cerrillo y otras importantes en el ta-
ller. 
L a t u b e r í a que va a l mar, de barro 
vitrificado, ha sido ampliada. Los pi-
sos de la casa de ingenio se han va-
riado por concreto. 
E l a l m a c é n de azúcar lo han am-
pliado convenientemente para d^r ca-
bida a 20,000 sacos de azúcar, en vez 
de 14,000, como hasta ahora. 
L a l í n e a férrea para el ser-vicio do 
la finca es de 33 k i l ó m e t r o s en dos 
ramales, habiendo construido este año 
6 k i l ómetros . 
Cuenta con 122 carros de 1.200 
arrobas, con tres potentes locomoto-
ras para la c o n d u c c i ó n de las cañas . 
Se ha construido un barracón para 
familias, bien h i g i é n i c o , con 17 habi-
taciones, al frente de l a tienda d í l 
ingenio. 
€ a ñ a en los campos hay sembradas 
2O0 caba l l er ías en muy buenas condi-
ciones. 
E l total de obreros que se necesita-
rán en la f inca: 700 hombres próx i -
mamente, y p r o m e d i a r á n $1,400 Cy . 
diario. 
E n el alambique se ampl iarán los 
aparatos, a fin de elaborar 10 bocoyes 
diarios de 125 galones, c a l c u l á n d o l e 
que se e laborarán 800 bocoyes de 
aguardiente de 32 grados cartier. 
P a r a prod-ucir fuerza e léc tr ica se 
han instalado tres dinamos para 700 
luces. 
A l muelle de la finca se le a largarán 
20 metros de plataforma, a fin de que 
los vapores de 15 pies de calado en 
proa puedan atracar. 
Los gastos habidos en el tiempo 
muerto ascienden a 200,000 y pico de 
pasos currency, gastados en repara-
ciones de l a casa ingenio, adqu i s i c ión 
de m á q u i n a s , siembras, limpias y sos-
tenimiento de l a l ínea del ferrocarril . 
Sociedades y Impresas 
Por escritura pública otorgada ante el 
Notario de Sancti Spíiitus señor Manuel 
Francisco de la Aguilera y Rodríguez, coa 
efecto retroactivo al 8 de los corrientes, 
se ha constituido en Zaza del Medio, una 
sociedad regular mercantil, que girará en 
aquella plaza bajo la razón social de A. 
García y Ca. la que se hace cargo de todas 
las pertenencias, asi como de los .créditos 
activos y pasivos de la extinguida de loa 
señores A. García y Ca., S. en C , y de la 
que son socios gerentes los señores Anto-
nio García Ballina. Francisco Dago Gar-
cía y José Dago García. 
960 huacales piñas. 
334 huacales naranjas. 
3,747 huacales legumbres. 
646 bultos efectos. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
D'ciembre 9 
Caibarién vapor "II Alava," capitán 
Octube, con 814 tercios de tabaco y 
efectos. 
De Gienfuegos vapor "Antinógenes Me-
néndez,' capitán López, con efectos. 
De Gibara goleta "NuevitaB." patrón Na-
mecio. con 80,000 plátanos y efectos. 
De Sagua vapor "Avilós,* capitán Rodrí-
guez, con efectos. 
De Cárdenas goleta "Unión," patrón Va-
lent, con 60 pipas aguardiente. 
De Cárdenas goleta ' María Carmen," pa-
trón Alemañy, con 40 pipas aguardien-
te. 
De Bañes goleta "San Fernando," patrón 
'Gi l , en lastre. 
DESPACHADOK 
Diciembre 9 
Para Cárdenas goleta "Julia,' patrón Ale-
mañy, con efectos. 
Para Ciego Novillo goleta "Margarita," 
patrón Santana. con efectos. 
Para Jaruco goleta "Joven Antonio," pa-
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L L E G A R O N 
De New York, en el vapor americano 
"Morro Castle". 
Señores: Frederick Shaur, Henry Kelly, 
Herbert Yanght, Oscar Gubelman, John 
C. López-Oña, Frederick N. Albright, Frank 
Kelly, Elíseo Giberga, Señora María del 
C. de Giberga, Señorita Ana María Rea 
Calvo, Señorita María L a Guardia, James 
F . Bigelow, Señorita Emma Bigelow, Ja-
mes Críate, Señora Gestrudií Cristo, Ro-
bert Borne, August Urauhart, Manuel Y . 
Zaldo, Ralph Davis, Leocadia Jhonson, 
Ethel Gubelman, José García C Hugh S. 
Dumbell, Henry Beuz, Víctor Laufer. Jo-
seph Kubin, Xavier Hirth, señora Caridad 
Arnaud, Llllian Pendelton, Corndia Vir-
gil, Fray C. Pray, Reginald Pierce, Gra-
ftou U. Borgman, José M. Sola, Francisco 
Morejón, Elizaberth Morejón, John R. 
Megher, George J . Conlan, Richard Kelly, 
Rosed B. Crabbe, Eloísa Alfaro, Howard 
Denly, Aage E . Casse, John B. Martheua, 
Angelo Serranos, Aurelio Montes, Enrique 
N. Arabolo, Charles E . Yelch, Marcelino 
Corral, José Martíne, Jean Erard, Víctor 
Moreno, Rafaelo Boceo, Giovanl Volpe, 
Guiseppe Cartuseuello, D'Amato Miohele, 
Amiel Wlttschele, Conard Heim, Rafael 
Guzman, Celio González,. Domingo Borges, 
Ramón Jove, August Dyrard, L . Garces de 
Marcllla, Carmene Ventueri, William Ra-
bbeth, Frederick Cullen, James Hathaway, 
Charles H. Gromli, Clara Gremli, Erivln 
Gremli, Henry Gremli, Morris Scholcky, 
Agustín Bravo, All Levy, Benigno Mosque-
ra, Antonio López, Antonio Fernández. Ra-
faela del Monte, Edward Davis, Archie 
Melson, Ralph Taller, Moisés Spruell, eBr-
nard Davis, .xllen Patterson, William Bra-
on, Rostrom Ingram, Walter Graban», 
Simón Samuello, Ella Valdares, Pió Casi-
bio, Jqsé Góme, David Arroyos, Antonio 
Parada, Pedro Fraile, Manuel Calvo, Fran-
cisco Martíne, Clemente Villar, Antonio 
M. Seco, Casimiro Canel, Eustasio López y 
Thomas Donaldpon. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Work» 
I d e m hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo" 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Empréstito de la República 
de Cuba ». » . 
Matadero Industrial. . . . 79 90 
Fomento Agrario 90 97 
Cuban Telephone Co. . . . 91% 103% 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 100 100% j 
i Banco Agrícola de Puerto 
Principo 76 100 
| Banco Nacional de Cuba. . 116 130 
| Banco Cuba N 
i Compañía 4e Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 95% 96% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) N • 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nuev Fábrica de Hielo. . N 
Lonja do Comercio ue la 
Habana (preferidas), , 110 pin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas 105% 106 
la. id. Comunes 94-% 96Í4 
Compañía Anónima de Ma-
taiizas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus N 
Cuban Telephone Co. . . . 90 95 
Ca. Almacenes y Muelle» 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 107 114 
Banco Territorial de Cuba. 110 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 25 
Cárdenas City Water Works 
Comnany. . . . . . N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 70 73% 
Id. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Diciembre 9 de 1912. 
E l Secretarlo. 
Francisco J . Sánchez. 
GASINO ESPAÑOL 
S E C R E T A R I A 
Centro de la Colonia 
Española de Guanajay 
SUBASTA DE ARUEXDAMIENTO 
Habiendo acordado la Junta Directiva ta-
car a pública subasta el arriendo del cafí-
cantfna instalado en lo» bajos de esta Co-
lonia con los accesorios existentes en el 
mismo se hace saber por este medio que el 
S I S » da condiciones se halla en Secreta-
ría a la di«po«lci6n del que lo solicite y 
oue Be harin proposiciones en pliego ce-
rrado hasta las cuatro en punto de la tar-
de del día doce- del prOxirao mes d« Di-
ciembre, fecha y hora señalada para la su-
basta. , , . , 
La Directiva sa reserva el derecno de 
rechazar codas las proposiciones si lo es-
timare necesario o conveniente. 
Guanajay. 23 de Noviembre de 1912. 
Joaquín Meuéudcr. 
Secretarlo. 
G Á J A S 
Las t€ 
B ó v e d a construida 
Las tenemos e n üí 
dos los adelantos con 
51} 
i m p r e s a s M e r e a o t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
5* puede haoer las opernei&nu per correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
y las a lqui lamos para ^ 
dar valores de todas cf^ 
bajo la p rop ia cu s tod i é 
los interesados. 
En esta oficina daré 
todos los detalles qupo^ 
seen. ^ 
Habana, Agosto 8 deii 
A G U I A R No. ¡ o g ' 




L a s t e n e m o s en nuesh 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con» 
dos los ade l an tos rno^ 
nos. p a r a gua rda r 
nes d o c u m e n t o s y pr?í 
das ba jo la p rop i a custo^ 
de los in t e re sados 
P a r a m á s iQformes din 
j a o s e ó nues t r a ofic 
A m a r g u r a n ú m e r o I 
H . U P M A N N & o 
BANQUEROS 
« 4 8 78-1 1% 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
del Comercio de la Habana 
V a o o r e s d e u r a v e s i a 
escalas. 
S E ESPERAN 
Diciembre 
„ 11—Havana. New York. 
„ 12—Yplranga. Veracruz y 
„ 13—Virglnie. Havre y escalas. 
„ 13—MatMlde. New York. 
„ 14—Grunewald, Veracruz y escalas. 
„ 14—E. O. Saltmarsh, Llvl. y Glasgow. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
M 15—Maarstendijk. Rotterdam escalas. 
„ 16—Esperanza. New York . 
„ 16—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Cayo Bonito. Ambores y escalas. 
„ 18—Saratoga. New York. 
m 18—Pinar del Río, New York. 
„ 18—Rlojano. Liverpool y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 19—r. Bismarck. Veracruz y escalas. 
20—Franceuwald. Hamburgo, escalas. 
„ 20—¿JIcilla. Hamburgo. 
" 22—M. de Larrinaga, Liverpool. 
„ 23—Morro Castle. Veracruz, escalas. 
„ 24—Parthia. Hamburgo y escalas. 
„ 29—Montevideo. Veracruz y escalas. 
SALDRAN 
Diciembre. 
„ 10—México. New York. 
., 12—Ypiranga. Coruña y escalas. 
„ 14—Havana. New York. 
„ 14.—Excelslor. New Orleans. 
„ 14—VIrginie. New Orleans. 
„ 14—Qrunewald, Canarias y escalas. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
„ 16—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 17—Monterey. New York. 
„ 19—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
M 20—R. M. Cristina. Coruña y '«calas. 
„ 20—Fraakenwald. Veracruz, escu'as. 
„ 21—Saratoga. New York. 
„ 21—Chalmette. New Orleans. 
„ 24—Morro Castle. New York. 
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Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E S P A C H A I S 
Diciembre 6 
Para Tampa y escalas vapor americano 
'^Olivette," por G. Lawton Cbllds y Ca. 
20 barriles tabaco en rama. 
104 pacas tabaco en rama. 
616 tercios tabaco en rama. 
1 caja tabacos. 
5 cajas dulces. 
36 bultos frutas y viandas. 
Para New orleans vapor americano "Chai-
mette." por A. E . Woodell. 
36 cajas frutas. 
1 cajas dulces. 
1.460 huacales piñas. 
2,867 Id. legumbres. 
70 bultos efectos. 
Para New York vapor americano "Sarato-
ga," por W. H. Smlth. 
3.934 tercios tabaco en rama. 
320 barriles tabaco en rama. 
124 pacas tabaco en rama 
650 cajas tabacos. 
10 cajas cigarros. 
16 cajas picadura. 
11 cajns dulces. 
S59 cajas dátiles. 
125 barriles miel. 
129 sacos cera. 
184 sacos huesos 
1.615 piezas madera. 
421 atados madera. 
1,505 líos cueros. « 
7 huacales plátanos. 
5 huacales viandas. 
Londres, 3 d|v 19% 
Londree, 60 d|v 18% 
París, 3 d^. . . . . . 5% 
Pan'K. 60 dlv-. . . . . . . 
Alemania, 3 djv. . . . 3% 
Alemania, 60 d|v. . . . 
E . Unidos. 3 djv. . . 9% 
ÉSI idOi ruidos. 60 d|T. 





AzOcar centriruga, do guarapo, polari-
zación 96 «n almacén 1 precio de »m-
barque, a 4% rs. arroba. 
AsÉOU d« i/.aolón 89. en al-
macén , a precio de embarque, a S.3|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente Remana: 
Para Cambios: J . Bonnet. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, Diciembre 9 de 1912. 
Joaquín Guma y Ferrfln, 
«índico Presidente 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99^ a 99% 
Greenbacks contra oro español 
1<19% a 109^4 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l P r e p a r a t o r i a 
d e E l e c c i o n e s 
(Continuación) 
-A las siete y media de la noche del pró-
ximo domingo, dTa 15 del ii.e8 actual, ten-
drá lugar en el Salfin de Fiestas del Cen-
tro social, la continuación de la Junta Ge-
neral Preparatoria de Elecciones, para dar 
cump.lmiento al inciso cuarto del articulo 
44 de los Estatutos generales, que se re-
fiere a la elección de los señores Asociados 
que actaarán de Pecretarloe y Suplentes de 
Mesa y Escrutinio. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del artículo once de los Estatutos, 
sólo tienen derecho a concurrir a dicho ac-
to los socios inscriptos con tres meses de 
antelación al presente, y que estén provis-
to? del recibo de cuota .del mes de Diciem-
bre actual, que será exigido por la Comi-
sión, de Puertas que se situara en la entra-
da del Salón. Se recomienda la concurren-
cia con anticipación a ¡a hora oefialada, con 
el fln de no demorar el comienzo de la se-
sión. 
No se permitirá la entrada con baetones. 
Lo que de orden del señor Presidente se 
publica por este medio para general cono-
cimiento. 
Habana, 9 de Diciembre de 1912. 
E l Secretarlo, 
MARIANO PANIAGUA. 
14297 «t-9 lm-15 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECRETARIA 
Obligaciones del emprés t i to ilel 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$o.300.000, ampliado á $7.000,000, qut 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en 2 de Diciembre le 
1912, para sru amort izac ión en Io de 
Enero de 1913. 
G O M P A Í I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L OE C U B A - P I S O 3 - — T E L E F O N O A-10¡ 
Prepidente: Vicepresidente: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ E M E T E R I O ZORRILLA 
Directores: ' Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Hi 
chant, Tomáa E . Maderos, Consino Buatillo, Manuel A. Coroalle». 
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éac parCe* da! mundo en las más f«v*> 
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A N T E S D E E M P R E N D E R V I A S 
Deje sus (toettmstttos. Joyas y di mis ofe 
Jetos de valor sn nuestra Gran 86v*4a 
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Fondos Públicos Valor P 0. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hipó-
te c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfue«os a Villa-
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
HolKuln 
Banco Territorial 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. . 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i l w a y ' s Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Obligaciones Generales Con-
solliadas de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la República de 
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AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
Núm. de 
as bolas A Adelas obligaciones com, prendidas en las bolas 
7064 Del 67816 al 67820 
7244 „ 68716 al 68720 
m á m 69716 al 69720 
Habana, 2 de Diciembre de 1919 
Vto. Bno. — E l Presidente p * , 
Francisco Palacio Ordóñez . — B ¡ Se-
cretario, J o s é A . del Cueto 
C 4196 w 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A ¡ S L A D E COBA 
ESTABLECIDO EK IKé.—Decaoo d« loa Banco» de ki UU de Cube. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
DA toda nVmmm de fadlidack* B A N O A J U A S 
Capital; $8.000,000.00 Activo: $18.957,115^ 
Oficina Central: — A G U I A R Nroe. 81 Y 83—HABANA 




- SUCURSALES EN E L DíTERlOH» 
9mfM* CUm. Soncd Spintna. Cotón.-O"*** 
GuontAnsmo. Caibarién. Bolsnín. 
Pinar del Rio. CsmesUer- S««n« ta Gr%a» 
Ciego deArlfe, Camajwan' Manz*nlllo y Baya»" 
• SUCURSALES EN LA HABANA 1 " 
O F I C I O S 4 2 . — G A L I A N O 1M.—MONTE 202.—BBLASCOAlN 
S U O R G A N I Z A C I O N ABARCA EL MUNDO E N T E g * 
HACE PAGOS POR CABLE. FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UWTV EHSO. ' 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AIIORROS.-PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORaoS.-DEPOSITOS DESDE UN PESO EN A-DB-
LANTE.--PRESTAMOS. PIGNORACIONES. COMPRA V}LSJ* 
DE LETRAS Y VALORES.—CIMENTAS ABIERTAS POR CCRRgg: 
CAJAS DE SEGURID AD á proel» de taego pera «wardar dinero. Jos-e» r J ^ ^ d ^ 
rmlorea y documento., baio la coatodia del loíoreaaoo.-Alqnl erea tegAa dlnĴ ĵ30B*«í 
<ie 15 en adelante.—Acoetúmbreee A pesar todas sue enema* con CHEO»-*"* 
BANCO ESPAÑOL y «eadrá alexnpre el juetiíicsate de sos paso*- " 
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A V I S O 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E ^ 
E L I R I S 
. qlr 
S e r e c u e r d a a l o s s e ñ o r e s s o c i o s d e e s t a C0™?*^^ 
p o r a l g u n a v a r i a c i ó r . e n s u s p ó l i z a s n o s e l e s j c 19^ 
r e c i b o s d e e s t e a ñ o e l i m p o r t e d e l s o b r a n t e d e l an0 ^ 
Y a l o s q u e d e j a r o n d e s e r l o d e s p u é s d e d i c h o a ñ o , 
l a s o f i c i n a s d e l a m i s m a a p e r c i b i r lo q u e l e s correspo 
H a b a n a 3 d e O c t u b r e d e l ^ 1 2 * .r lO^A 
E l p r e s i d e n t e , J U A N P A L A ^ 
E 
l i 
D I A S 1 0 D E L A MAfi lNA—fScf ic ión de la mañana . Dicíeihbfe 10 3e lr ' l2 . 
E L C O N G R E S O 
A D U A N E R O I N T E R N A C I O N A L 
comercio tanto de i m p o r t a c i ó n como do, le ha salido un defensor en H^rr 
Desde el primer Congreso celebra-
do en París en 1900 se ha venido tra-
¡jajando por la conveniencia de uni-
ficar y completar l a r e g l a m e n t a c i ó n 
¿juanera de todos los pa íses , y aim-
uc mncho se ha adelantado, aun 
falta por ^eSav a un acuerdo concre-
to sobre particulares de importancia 
(n lo fJue â 3110 a ^as relaciones de la 
administración p ú b l i c a de los distin-
tos países con el comercio internacio-
hgl a fin de llegar a soluciones cou-
frptas en lo que se refiere a l derecho 
.^ministrativo m a r í t i m o . 
fjn Mayo de 1913 va a celebrarse 
pn ]a misma capital un segundo Con-
greso Aduanero de c a r á c t e r Interna-
cional, y para representar a C u -
ba ha sido nombrado por decre-
to presidencial de 22 del mes úl-
linio el Jefe de S e c c i ó n de l a Secre-
taría de Hacienda don Alvaro L e -
(tfn, nombramiento que nos parece 
jpfTtado, pues se t r a í a de un funcio-
nario competente del ramo de Adua-
nas y de reconocida laboriosidad; 
pero como en dicho Congreso van a 
tratarse asuntos que no sólo afectan 
a la A d m i n i s t r a c i ó n , sino t a m b i é n al 
comercio m a r í t i m o , que adquiriendo, 
como adquiere, mayor desarrollo ca-
da día necesita que se le den mayo-
res facilidades de las que disfruta 
en la actualidad y mayor amplitud 
que en Cuba le consienten las restric-
ciones de las Ordenanzas de Adua-
nas y el criterio casu í s t i co en que 
las mismas y d e m á s disposiciones del 
ramo se inspiran, la de l egac ión de 
Cuba debiera ampliarse de modo que 
en ella tuviesen i ñ t e r v e n c i ó n la 
Cámara de Comercio, IndustHa 
y N a v e g a c i ó n y otras institucio-
nes que representen directamen-
te a nuestros elementos produc-
tores, a f in de poder llegar a 
soluciones satisfactorias para todos 
y aprovechar de ese Congreso cuan-
to sea beneficioso para esta Repúbl i -
ca precisamente en los momentos en 
que va a abrirse al tráf i co universal 
el canal de P a n a m á , que dará casi 
desde el momento mismo de su aper-
tura gran incremento a nuestro co-
mercio exterior. 
E l señor L e d ó n por su reconocida 
j competencia será un digno represen-
tante de la A d m i n i s t r a c i ó n cubana 
en el Congreso Aduanero Interna-
cional, pero no podrá l levar la voz 
del comercio y de la industria cuba-
nos eu ese Congreso, pues para ello, a 
pesar de su inteligencia y laboriosi-
dad carece de las prác t i cas mercanti-
les, sobre todo en lo que se relaciona 
con el derecho mercantil mar í t imo . 
A d e m á s — y con esta a f i rmac ión no in-
tentamos inferirle n i n g ú n agravio ni 
ocasionarle la menor contrariedad— 
€i s eñor L e d ó n , hab i l í s imo para de-i 
fender los derechos de la Adminis- I 
t rac ión, ha demostrado en su carre-
r a de funcionario probo, capaz, hábil 
y laborioso, que "no siente" las no-! 
cesidades de la p r o d u c c i ó n y dol co-' 
mercio, y que su celo por sostener la 
cansa del Estado lo inclina a ver on 
el comercianle y en el industrial, en i 
las relaciones de és tos con el Fisco, 
si no a enemigos seguros, a advrrsa- ¡ 
rios probables contra los cuales son ¡ 
l e g í t i m a s todas las precauciones. 
No censuramos, pues, su nombra- i 
miento, sino que consideramos que la '> 
r e p r e s e n t a c i ó n del comercio de Cu- i 
ba quedar ía h u é r f a n a en un Congre-
¿o en que van a discutirse y propo- j 
nerse bases p a r a la r e g l a m e n t a c i ó n I 
internacional aduanera, si no acom-
p a ñ a s e al señor L e d ó n , abonado co-
mo ninguno para representar en di-
cho Congreso a la a d m i n i s t r a c i ó n pú-
blica, un representante de las corpo-
raciones mercantiles de la Repúbl i ca , 
a las que afecta de una manera di-
recta cuanto se trate y proponga en 
el nuevo Congreso Aduanero Inter-
nacional. 
Esperamos que esta ind icac ión se-
rá atendida por el Gobierno, y a que, 
por lo que se deduce de su acepta-
c ión de tomar parte en las tareas del 
Congreso referido se halla dispuesto 
a aceptar las conclusiones del mismo 
en cuanto tiendan a regularizar el 
sistema aduanero en los distintos paí-
ses sobre bases uniformes. 
Cuba, por la. importancia de su so-
mercio exterior y por el desarrollo 
que cada d ía tendrá su intercambio 
mercantil necesita modernizar su sis-
tema aduanero, dando facilidades al 
de e x p o r t a c i ó n y al despacho de bu-
ques, y por consiguiente es preciso 
que resulten harmonizados todos los 
intereses, así los de la administra-
c ión como los de los comerciantes 
navieros, y capitanes de buques, su-
primiendo documentos innecesarios 
y adoptando un sistema más ráp ido 
y eficiente para el despacho. Y eso 
sólo se c o n s e g u i r á estando eu ese 
Posse, director de la "'Oaceta de Co-
lon ia :" su defenüa no es desdeñable , 
pero tampoco es probante. ('uanto a 
los instructores cjice ese publicista 
que eran relativamente pocos, así en 
las aiademias cohio en el Estado Ma-
yor turco y que nada podían para 
mejorar el e j érc i to de una nac ión con 
una a d m i n i s t r a c i ó n corrompida. E l 
Su l tán Abd-ul-Hamid le« suscitaba 
o b s t á e n l o s ; no quería que las tropas 
recibiesen, en tiempo de paz. cartu-
é h r s con bala, para que no pudiese 
haber rebeliones: y por esto, tampoco 
Congreso representados oficialmente se practk-ahan ejercicios de tiro, que 
ia A d m i n i s t r a c i ó n y el Comercio do eostaban dinero: y aunque este dioc-
Cuba. ro se inc lu ía en las cuentas, alguien 
se lo guardaba. Los oficiales no as-
een lían pdfc su méri to , sino por su 
lealtad al Su l tán y á sus rorr.impidos 
ministros. 
Expone, luego, H c r r Posse. qaa, 
euMudo Abd-ul-IIaanid fué derribado 
j y se es tab lec ió el rég imen c-onstiTu-
o de Diciembre cional, los J ó v e n e s Turcos confiaron a 
Aunque la operac ión sea dolorosaj ^ j ^ * alcnianes la c r e a i d ó n j l e ^ r c 
tenemos que saludar ^ Inglaterra co 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
mo don iManucl F e r n á n d e z y Gonzá-
lez, el fecundo novelista y uno de los 
hombres de m á s gracia que ha habido 
en España , dee ía que. él saludaba a 
Balzac: "con el c r á n e o . " Cuando el 
públ i co ereia que el gobierno de Lon-
dres no estaba ocupado m á s que eu 
suavizar las relaciones entre las 
grandes potencias y en interesarse 
por la conservac ión de la paz eu-
ropea, lo que ha;eía era elegir la taja 
gimientos modelos en las provim i;^. 
" P e r o — a ñ a d e — ^ q n é se podía hacer 
en cuatro años? L a crónica, falta de 
dinero, las frecuentes revoluciunes. v. 
finalmente, la guerra con Italia, con-
tuvieron aqníd prosrreso. Los oficia 
les politiquearon, se d e s t r u y ó el espí-
ri tu de cuer|K) y se minó la disciplina. 
No se hizo caso de. las adverteneiah 
del mariscal Von der Goltz y del ge 
neral Aí-amud S b e í k e t - B a j á . To.;o 
hombre desapasionado reconocerá , en 
franceses y rusos, que tanto jubilan 
ahora. 
L o que h-ubo en Franc ia , eu Rusia 
y en Inglaterra fué un aumento de 
respeto por la fuerza de la Triple 
A l i a n z a ; pues el general B c r n b a r d í 
aseguraba que. en caso de guerra, ei 
exceleute e j é r c i t o turco ser ía un au-
xi l iar poderoso contra Rusia. ¿E. i 
nué podía fundarse el general más 
que en los informes de Von der Groltz 
y los otros instructores? Si estos pro-
cedieron de buena fe, demostraron 
ignorancia, puesto que no conoc ían el 
valor relativo de los e jérc i tos tunco y 
búlg. iro ni los progresos militares de 
los servios y los griegos; y si todos 
fejgds representantes de la '"escuela 
a lomana" han querida, de acuerdo 
con el gobierno de Berl ín , practicar 
lo que aquí se llama un juego de 
"bluff ," no les ha salido. L a plan-
cha es evidente; y no es menor la de 
los peritos de los otras naciones, que 
no vieron a tiempo el ' 'bluff ." L a s 
sorpresas de esta guerra ponen de 
manifiesto que nadie estaba enterado, 
a pesar de lo mucho que se ¡jasta en 
agregados militares y en espionaje. 
X . T . Z . 
da que podría llevarse, a p r o v e c h a n d o ! ^ 4« ^ el e jérc i to turco ha 
el colapso turco. Se nos dice que esta-! 
blecerá su protectorado en Egipto; 
donde no tiene, ahora, m á s que una 
ocupac ión de hecho y sin documentas. 
No será eso lo ú n i c o que pesque; es 
probable que, a d e m á s , se provea de 
«algo en Arabia , 
Pero este tema no es de actualidad 
completa; la tendrá cuando se haga 
la l iqu idac ión d ip lomát ica de la gue-
r r a entre Turquía y los cuatro alia-
dos. Ahora, el tema m á s actual, y el 
má,s entretenido es el del mariscal 
Von der G-oltz y los otros oficiales «alc-
manes, que prepararon al ejérc i to oto-
m a n o . . . p a r a la derrota. E l mariscal 
no se ha defendido, basta «ahora, de 
las crueles c r í t i c a s de los peritos mi-
litares franceses; acaso lo haga, más 
tarde, en un libro, que será muy le-
gible, como otros que ha publicado. 
S e g ú n los peritos franceses, la res-
ponsabilidad germánica , por el desas-
tre, no se reduce a la ins t rucc ión da-
sido vencido no por culpa d-e sus ins-
tructores alemanes, sino a pesar de 
haberlos tenido," 
Cuanto a la a r t i l l e m , el director de 
la "Gace ta de Colonia" niega qne los 
cañones francesee del Creusot sean 
mejores que los alemanes de K r u p p . 
comprados por Turquía . "Pero—dice 
—de nada sirven k s mejores piezas 
de art i l l er ía si no sabe usarlas; y, con 
el sistema turco—o m á s bien, con la 
carencia de sistema—no era posible 
instruir un n ú m e r o suficiente de hom-
bres, que dominasen el complicado me-
canismo de la artillerí». moderna, Y 
t a m b i é n se ha de considerar que loa 
armamentos só los no deciden en una 
guerra; lo que decide es el esp ír i tu de 
los combatientes. E n el siglo diez y 
nuevo todo gran movimiento nacional 
ha tenido é x i t o ; y la actual guerra es, 
indudablemente, un movimiento na-
cional ." 
Herr Posse termina lanzando una 
da por oficiales alemanes al ejérc i to I flecha a los peritos rusos, que han he-
otomano y a la que han recibido of i - ¡ cho coro con los franceses: " L o que 
c ía les turcos en las escuelas militares I vale—'dice— la escuela *a¡lemaua en el 
y los regimientos en Alemania y a la í extranjero, c u á n d o las condiciones 
venta de malos c a ñ o n e s K r u p p ; ade- son normales, ya se ha visto en el ca-
más, ha habido oficiales tudescos, to- i so de los japoneses, sus mejores dis-
mando parte en las operaciones de la | c í p u l o s , " 
guerra. E n la batalla de Li l e Bur -
gas, el teniente coronel V o n Lussow 
figuraba en el Estado i l a y o r de Aba-
d a l a h - B a j á ; en l a de K i r k Ki l i s sé , .el 
comandante Hochwechter estaba al 
lado de Mamud M u n t a r - B a j á ; y el ti-
ro de las b a t e r í a s del cuerpo, manda-
do por este ú l t i m o general turco, 
fué dirigido por el coronel Tupchrski . 
Otro coronel t e u t ó n , el valeroso 
Weit , estuvo al frente de una brigada 
de cabal ler ía en la r e g i ó n de K i r k K i -
l issé . 
Defensa incompleta, como antes di-
je. Von der Goltz y áus c o m p a ñ e r o s 
quedan bien, en lo técn ieo , puesto que. 
si no lo hicieron imejor fué porque no 
se les d e j ó hacer; pero, en lo moral y 
en lo po l í t i co , siguen en mala postura; 
porque ¿quiénes , sino ellos, fueron los 
que propalaron por toda Europa, que 
Turquía t en ía , gracias a la ciencia 
g e r m á n i c a , un ejérc i to de alta cali-
dad? E l año pasado, así lo a f i rmó el 
general a l e m á n B a m h a r d i en un libro 
que l l amó l a a t e n c i ó n y al cual nada 
L A F R E N S I 
Nada ha ganado la anheladla un ión 
leí partido libf-ral con el manifiesto y 
con la car ta del General Gómez. 
A los miguellstas les habrá sabi ic 
la gloria; a los /ayistas. a rejalprar. 
Sin embargo, sobre el general Gó-
j mez había cargado graves acusaciones 
• parte de sus correligionarios. Hasta 
había zumbado en sus oídos aun la 
fea palabra " t r a i d o r . " 
E r a natural que el general Gómez 
tratase de defenderse. 
A nosotros, algo m á s que el mani-
fiesto, en el cual 'hay datos tan nimios 
y grá f i cos como el de l^s cuarenta mil 
.pesos pedidos a " u n amigo del parti-
d o " para la campaña electoral, nos ha 
convencido la carta a F e r r a r a . 
A l menos se ve por ella que el gene-
ral Gómez tiene buen olfato po l í t i co 
y que ol ió fuertemente la derrota de 
los liberales con Zayas a la cabeza. 
Si, a pesar de ello y de no sentir el 
general Gómez p o l í t i c a m e n t e , como 
lo confiesa con noble franqueza, un 
gran car iño por la candidatura de su 
correligionario y r ival , lejos de hosti-
l izarla y dañar la , lia. a y u d ó y favore-
ció , y a lo j u z g a r á n apasionadamente 
sus amigos y enemigos. E s cues t ión 
de creer con mayor o menor fe en la 
sinceridad del general G ó m e z . 
Sin embargo, ni aun la malicia m á s 
avispada n i el m á s ciego apasiona-
miento han de negar que la carta es 
un modelo de 'precisión, elocuencia y 
habilidad epistolares. 
Si no ha roto, ha embotado, al me-
nos, las lanzas de sus contrarios. 
Oja lá no sirva de rebote, para abrir 
m á s ancha brecha en el asendereado 
partido liberal. 
! Escri to lo anterior, l l egó a nuestra 
mesa ¡a carta dé l s e ñ o r Zayas que 
ayer publ icó el Diario. 
Vemos por ella que por lo pronto y a 
i h-ay quien no cree a ojos cerrados eu 
| los argumentos del general Gómez y. 
piensa oponer razones a razones, do-
cumenitos a documentos. 
No prejuzguemos. 
Y a habló el general Gómez. 
Dejemos hablar a Zayas. , 
L a controversia es de presidente del 
partido y vicepresidente de la Nvi-
ción a Presidente de la Repúbl ica . 
De potencia a potencia, como díria 
" E l .Mundo." 
Y con estos manifiestos y contra 
| manifiestos, « o u estas cartas y répli-
j cas, con estos dimes y diretes ¿qué irá 
i ganando el partido liberal, qué p r ) ' 
vechos sacará el paí»? 
* * 
Dice " L a U n i ó n Jwspañola 
L o importante ahora es salvarse de 
las aeusaciones que se hacen, salir 
del aprieto sin quebranto, evitar ata-
ques y censuras. 
S i se oye, o lee, a todos los que tu-
vieron parte en la culpa de la derro-
ta l iberal, es muy probable que se ob-
tenga el convencimiento de que la 
lealtad está más extendida de lo que 
parece. 
Pero los núc l eos populares, que sa-
ben perfectamente quiénes son los 
cpie han arrastrado al partido liberal 
a la s i t u a c i ó n en que se encuentra, no 
-pueden ser e n g a ñ a d o s ; con todos los 
datos que poseen, pueden formar ud 
juicio oompleto y acertado para luege 
fal lar con arreglo a la justicia. 
L o peligroso de las inculpacionei 
que se hacen ahora, es que tal vez se 
deriven de ellas nuevos antagonismos, 
m á s profundas divisiones, más radi-
cales diferencias y sea luego mayor el 
n ú m e r o de grupos liberales, más hon 
da la s e p a r a c i ó n de los elemetitos que 
d e b í a n integrar el liberalismo cubano. 
E s pecado c o m ú n de todas estas dis-
quisiciones. 
Queda 'cada uno de los contendien-
tes y sus respectivos amigos con sus 
razones y errores. 
Se remueve la -ceniza, se aviva el 
humo. Y el lector desapasionado Jto 
ve el resquicio de luz que buscaba. 
J u r a r í a m o s que no es de estos ma-
nifiestos mutuamente justificadores y¡ 
acusadores de donde ba de brotar la 
enmienda y la futura victora del par-
tido liberal. 
" L a O p i n i ó n " copia en " L a Pren-
Pero si V o n der Goltz sigue calla-1 tuvieron que oponer estos peritos 
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(Continúa} 
—Señores—añadió la anciana snpe-
nora, cuyas fuerzas le faltaban y a . — 
•Que protestar, y protesto, por-
no puedo hacer otra cosa. He 
•(?mPrado ««ta oa.sa, la he pagado; los 
ji nlas de poses ión están en regla. 
Ja- Pedírse los a l señor- • •. Indievj a su a i ^ j ^ ] ^ q-ujen hizo in-
caciones afirmativas con la cabeza. 
a lla ley no pue autorizar a uste l 
amap<xferarse de mi casa, sin echar 
es abajo todas las demás leyes que 
^ t i z a n la propiedad, 
íbst Con"sari0? como había dicho, se 
(̂k!̂ 0 ^e to^a discus ión , permit ién-
^ aconsejar. 
reX* ora' i<iué Granará usetd con la 
j.j ¿que ganaré con la sumis ión? 
,J ^Uardó silencio v ella, haciendo 
f u e r z o , a g r e g ó : 
' 0 solamente a nosotros a quie-
nes ustedes espolian; es también a loa 
pobres. Xo es solamente a nuestra l i-
bertal individual a la que ustedes asa-
can no permi t ióudonos continuar nues-
tra obra; es también a la vida de estas 
desgraciadas a quienes nosotras ampa-
h-amos. S i ustedes pueden cometo» 
atentados impunemente, es que no hay 
justicia, ni idea del derecho, ni huma-
nidad; es que estamos aquí peor que 
en un país de salvajes. Y o he eataio 
entre éstos, entre los paganos, y no me 
han prohibido curar a sus enfermos, 
dar de comer a sus hambrientos. 
han dejado a ios abandonados de to-
dos, v ustedes van a a r r e b a t á r m e l o s . . . 
L a s l ágr imas , no pndiendo contener-
se m á s tiempo, la ahogaron. 
Abreviemos—di.jo» el comisario, 
dispuesto a todo. 
—Perdone usted, queda un punto 
aún que ti ¡sentir. 
Y dir ig iéndose a la hermana Ale-
jaaidrina con la mirada, ésta habló 
enérgicamente , digna. E l comisario y 
los suvos comprendieron que había que 
escuchar aún, en tanto que las lamen-
taciones de las viejas cesaron, y qu-í 
en las caras de las enfermas apareen 
un ivsplandcr de v i to 
Ustedes nos aTeoatan todo lo que 
poseemos, ustedes nos arrojan de núes 
tra easa. Somos veint i trés religiosas 
sin recursos y sin otro asilo que éste, 
ystedes quieren que suframos tal per-
secución. L a sufrimos; adelante. Us-
tedes echan a los niños de estas escue-
las para enviarlas a las escuelas sin 
Dios, para hacer de ellos anarquistas 
y ladrones. T a l es el fin que persi^ 
gnen ustedes: . . . adelante. Pero, y 
nuestras ancianas y nuestras enfermas, 
¿qué van ustedes a hacer de ellas? 
Tenemos aquí seis octogenarias, señor 
comisario, sin contar nuestra madre, 
y dos paral í t icas . Tejemos a esa po 
bre h idrópica que ven ustedes ahí en 
la cama. /. Qui''n va a cuidar a estes 
desgraciados? ¿Qui-ín va a darles de 
comer m a ñ a n a , esta nooiie, cuando us-
tedes ñas hayan echado fuera? 
—Usted ha debido prevenirse, se-
ñora. 
—•¿Prevenirme? ¿Quiere usted ex-, 
plicarme eso? Mientras hemos tenido 
asilo y pan. hemos compartido el uno 
y el otro con íos pobres. Ustedes nos 
dejan sin nada • estamos en mitad de 
la calle: nuestros enfermos y nues-
tros moribundos van a estar con nos-
otros . . . 
— E s abominab le—gr i tó el comisa-
rio interrumpiendo;—es inhumano lo 
que está usted diciendo. 
— ¡ Y es usted, señor comisario, el 
que habla de abominación y de inhu-
manidad ! 
Hubo tal cantidad de ironía en la 
manera de decir estas palabras, que el 
comisario perdió la calma. 
— E s preciso que la ley se cumpla; 
es preciso acabar. 
—Pues bien, acaben ustedes. Aquí 
tienen a nuestra madre; aquí tienen 
a nuestras enfermas. Usen de la fuer-
za contra ellas: échenlas a la puert.i 
del asilo que ustedes cierran. Y a que 
es eso lo que ustedes hae>pn. hángalo 
con sus propias manos, en pleno d í s . 
delante de todo el mundo, delante de 
todos estos pobres seres, a quienes y a 
no podrán engañar ustedes, por-
que ya no les podra.n hablar de liber-
tad y de amor al pueblo. E l pueblo 
son estas mujeres; el pueblo somos 
nosotras. Veamos cómo tratan al pue-
blo. 
Con movimiento brusco, la hermana 
Alejandrina mostró a todos a la snpe-
riora en el lecho de una de las paralí-
ticas. E l comisario se acercó a la an-
ciana, poniéndole una mano en el hom-
bro como para ayudarla a andar. 
U n murmullo hostil se l e v a n t ó ; des-
pués, una voz resonó estridente, la 
de una asilada vieja, encorvada y ves-
tida de negro. 
—Soy de Mulhouse. He sido echa-
da una vez, ¡pero fué por los prusia-
nos ! 
E l comisario le volvió la espalda con 
desprecio, y ella repitió la frase a un 
señor viejo, tipo de militar y con el 
botón de la Legión de Honor, (jue se 
puso a j u r a r fuera de sí, como sin du-
da no hab ía jurado desde la batalla de 
Gravelotte. 
Arras trándose de cama en cama, la 
superiora había abrazado a cada una 
de las que no pod ían seguirla. Apo-
yada en la hermana Alejandrina, la 
venerable vieja salió de la estancia 
precedida del rebaño de pobres, echa-
dos como ella a la calle. 
E n el corredor las otras religiosas 
esperaban, y se formó el cortejo. L a s 
tocas blancas y los hábitos grises des-
filaron por entre los encalados muros, 
y bajaron la estrecha escalera para no 
volverla a subir. 
E r a aquella la retirada de las entre-
gadas, de las traicionadas, que, no ha-
biendo podido defenderse, iban a mo-
rir Dios sabe dónde. 
E l viejo militar se retorcía febril-
mente el bigote. H a b í a srdo del ejér-
cito de Metz. | Bien se acordaba! 
A mitad de camino quedó sin fuerza 
la superiora ¡ ni sostenida pudo seguir. 
Pus iéron la sobre una silla, que lleva-
ron dos hombres, y fué así como fran-
queó la puerta de la que durante cua-
renta años fué su casa; es decir, la de 
jos pobres. 
E n la planta baja, tan llena de gen-
te hasta hacía poco, se había hecho el 
v a c í o : ciertos objetos permanecían en 
el mismo estado ¡ los libros abiertos es-
taban fuera de sus sitios ordinarios; 
las mannitas, abandonadas en los hor-
nos. Todo atestiguaba la interrupc ión 
brusca de la vida. 
E n cambio, en el patio había una 
animac ión inusitada. A d e l a n t á n d o s a 
al sellado de las habitaciones de abajo, 
de los liquidadores. realizaban en las 
de arriba, se determinaba una mudan-
za sumarís ima. Algunos muebles ha-
bían sido llevados al patio precipitada-
mente; habíanse echado por las venta-
nas colchones, sábanas y mantas de las 
celdas y de los dormitorios. Se ve ía 
a la gente dirigirse a las cocinas para 
apoderarse de los utensilios y vaciai 
los armarios de las provisiones. 
Pá l ida , con sus ojos negros saliendo-
se de las órbitas, la hemana Lorenza, 
de quien fué la idea, había reunido a 
su alrededor a los enfermos del dis-
pensario, a los asistidos en él, a Ion 
mendigos del barrio, y los excitó a] 
reparto, al pillaje de la casa de la Pro-
videncia. 
- - L o que ten íamos—di jo—era para 
darlo; coged lo que os pertenece, lo 
que queráis, y llevadlo a vuestras ca-
sas. 
H a b í a l e inspirado esta determina-
ción la lectura de los libros santos, los 
Actos de los yuárüres, de su patrón 
San Lorenzo, distribuyendo entre los 
pobres los bienes amenazados de su 
iglesia. E r a una escena de la historii 
de las persecuciones, que revivía et 
D l A a l O fe* htAtfCTA—BdiciÓP de la mañana . Diciembre 10 d e l 0 1 2 . 
8a del d í a " las "Actua l idades" que 
el Diario d e d i c ó a la memomia de Ma-
ceo, • 
Y comenta: 
Hermoso lenguaje que aplaudimos. 
No deben existir odios entre los 
que conviven sobre esta t ierra amada. 
¡ E s p a ñ o l e s ! ¡ C u b a n o s ! ¡ L i b e r t a d o r e s ! 
Todos hoy aman por igual a la Repú-
blica. Todos ansian verla grande, 
próspera , feliz, más ampliamente so-
berana. 
N i c o l á s Rivero ha escrito una bri-
llante y 'bella pfcgina. Celebrémosla . 
No sólo por La hermosura de la prosa 
y de los particulares sentires que el 
viejo periodista descubre, sino porque 
revela una só l ida manera de pensar— 
el pensamiento de muchos e spaño le s 
que viven en C u b a desde luengos años 
ba y que aman -a esta tierra como una 
segunda patr ia ; tal vez ya, como una 
sola, como una única y amada patria. 
¡ H e r m o s o ! exclamamos también nos-
otros;. 
Y justo. T a n justo como ha sido 
injusto y absurdo lo que " L a Opi 
n i ó n h a reptido en su s e c c i ó n 
" L a A c t u a l i d a d " sobre el fusilamien-
to de los estudiantes, sobre el asesina-
to de Canalejas, sobre la intransigen-
cia, sobre anexionismo y sobre el odio 
del s e ñ o r Rivero a los cubanos. 
Pero quedemos con estos elogios 
francos y sinceros de " L a Prensa del 
Día,' del colega. 
Y o l v i d é m o n o s una vez m á s de lo 
otro, a pesar de nuestra intransgien-
cia. 
P a r a " L a L u c h a , " fuera de algunos 
peros e c o n ó m i c o s , es notable, c larivi -
dente y aplastante el manifiesto del 
general Gómez . 
E s verdad que a " L a Ducha" todo 
cuanto se diga po l í t i camente contra 
Zayas, le parece poco. 
• 
* m 
E n cambio " L a O p i n i ó n " encuen-
t r a manco, vac ío , falso y audaz el ci-
tado manifiesto. 
Dice el vocero liberal d e s p u é s le 
un e x á m c n general: 
E s pues, a primera vista el Mani-
fiesto del general Gómez, un docu-
nu o que desfigura ios aconteci-
mientos que trata de aclarar y f ijar, 
porque prescinde de hechos anterio-
res a aquo'los en que comienza su ex-
pos ic ión , y que son indispensables pa-
ra cono 'er estos ú l t imos en su esencia 
y verdadera s ign i f i cac ión . 
Esperemos que Zayas llene en su 
respuesta e^os huecos que echa de me-
nos " L a O p i n i ó n . " 
Apostamos a que el colega encuen-
tra "notable" el documento de Za-
yas. 
Apostamos t a m b i é n a que " L a L a -
c h a " lo ei>cuentra inút i l y a m a ñ a d o . 
Y a cada uno tiene puestos los len-
tes con que lo ha de leer. 
Los lentes de " L a D i s c u s i ó n " son 
njuncionistas. • 
Pana el colega el manifiesto del ge-
icral Gómez es una de las pruebas 
^roás ingenuas y contundentes de la 
legitimidad de las elecciones y de l i 
neutralidad del general Monteagudo. 
De esto ú l t i m o , nada ha dicho, a l 
menos e x p l í c i t a m e n t e , el general Gó-
mez, 
Monteagudo no sale en el manifies-
to y en l a carta m á s que de pasada, 
Pero " L a D i s c u s i ó n " lo ha visto 
a t r a v é s de ambos documentos mante-
n i é n d o s e en el fiel de l a balanza elec-
toral con las fuerzas a su mando. 
E s que cada po l í t i co , lo mismo libe-
ra l que conjuncionista, lee, no lo que 
es tá escrito en e l papel, sino lo que 
l leva grabado en la cabeza. 
Que no suele ser precisamente la 
verdad. 
P E R F U M E R Í A 
L O H S E 
D E P O S I T O " L A S F I L I P I N A S ^ HABANA 
B A T U R R I L L O 
Muchas gracias a mi amiguito R a -
fael S?. J i m é n e z por este ejemplar de 
su discurso de apertura de la tercera 
serie de conferencias de la sociedad 
Demóstenes . Y por cierto que él me ha 
hecho pensar cuánto van ganando en 
cierta porc ión de nuestra sociedad, la 
reforma de la ps ico logía criolla y la 
fortaleza de la voluntad. 
Leyendo en la pág ina 9: "Todo lo 
que sea cambiar un orden de cosas, de-
be realizarse con paso gradual y len-
t o . . . E s necesario ir abonando el te-
rreno para cuando llegue la hora de 
echar la simiente en el s u r c o . . . S in 
las clases intelectuales, y levantada a 
soplos, ninguna reforma social puede 
ser d u r a d e r a . . . " y volviendo la nú-
rada a la pág ina primera donde fe ve 
la fo tograf ía del que eso dice, joven 
imberbe, rostro de niño , f isonomía de 
un botón humano a medio abrir, goza-
mos con la i lus ión de un bello porve-
nir para la patria los que nos senti-
mos tan hondamente conservadores, 
tan prudentemente evolucionistas. 
Cuando la adolescencia reprime sus 
í m p e t u s naturales y se apresta a la 
solidez de la obra, a ú n puede subsistir 
la patria. 
* • 
Sentida, amarga carta la que me di-
rige Manuel García desde Manzanillo, 
alarmado porque cree perdidos los aho-
rros que deposi tó en el Banco Indus 
tr ia l de Santiago de Cuba, no obstante 
u n consolador trabajo publicado en 
nuestras columnas en marzo, asegu-
rando la solvencia de esa inst i tuc ión y 
prometiendo que no sufr ir ían que-
branto los que la sostuvieron. 
Viejo, pobre, cargado de familia y 
después de mil sacrificios para pagar 
sus cuotas, mi comunicante ve trans-
curr i r los meses sin que su póliza se 
liquide, y siente lo que es natural : te-
mor y tristeza. 
E s lást ima, pardiez, que esas Com-
pañ ías hayan dado tan mal resultado 
para los confiados depositantes, ya por 
picardía , y a por trastornos inespera-
dos como se dice que ha ocurrido con 
el Banco Industrial . 
* 
S i n quitar una coma ni poner una 
tilde: 
" S e ñ o r Joaqu ín N . Aramburu. 
"'Estimado s e ñ o r : 
" C o n verdadero gusto he le ído en 
uno de sus " B a t u r r i l l o s " una noble 
carta, a usted dirigida, y relacionada 
con la h i ja del revolucionario y poeta 
J u a n Clemente Zenea. 
" A l comentarla, sinceramente de-
plora usted nuestra falta de gratitud; 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s q u e s u f r e n de i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n do loroso r e c o r d a t o r i o de 
q u e p o s e e n ese ó r g a n o . S i l o s a s í •raart ir izados 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M ¿ R S T O M A L I X , e l 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n toda 
E u r o p a , p r o n t o se v e r í a n l i b r e s de c u a n t o l e s h a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s de e s t ó m a g o ^ 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s de l a 
m a l a d i g e s t i ó n , d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o r , 
f l a t u l e n c i a . d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s » d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o » a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o se n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 






y p ó r t e n t e l o , que ha 
curado casos de muchos afios 
de d u r a c i ó n . E l probar con una botella, 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas completaran la c u r a c i ó n . 
P u r g a t í n a , 
SAIZ D E CARLOS cura el extrefii-
miento, pudiendo consegiiirse con «u 
uso una deposición diaria. Los en-
fermos biaosos, la plenitud gástrica, vahidos indigestión y atonia 
intestinal, se curan con la PLRGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y eñeaz. 
Dt. IVnía : Farmacias y Droguerías. 
J . Rafecas y Molla, Obrapía núm. 19, Habana—Unico» Representantes y Depo-
/ulanos para Cuba. . ^ tU] r •>bre.-l 
y sin fe en estos hombres concluye di-
ciendo: " E m p e r o Piedad está en C u -
ba, enferma y sin recursos; que Dios 
la proteja.".* 
" M u y bien dicho, señor A r a m b u r u : 
cuando falta la piedad humana, no 
fa l tará la piedad divina. 
" S i n embargo, a veces la Providen-
cia se vale de los hombres para cum-
p l i r sus altos designios. Anote usted 
el siguiente hecho h is tór ico: 
" L a h i ja del revolucionario Zenea 
hace muchos años v is i tó a Europa. I n -
formada la Reina de E s p a ñ a de su his-
toria y apenada de su triste suerte, se 
interesó vivamente por ella. Hicieron 
amistad. Y la Reina donó la suma de 
cuarenta mil pesos en favor de la dig-
n í s ima dama cubana, como condena-
ción de la conducta de Valmaseda 
(confirmando la sentencia del infortu-
nado Zenea) y como protección a la 
desventura de esa honrada familia. Do-
nac ión ésta que, por uno de esos crue-
les caprichos del Destino, en nada ha 
favorecido, por haberse perdido total-
mente en desgraciada invers ión en C u -
ba. 
"Transcurr ieron varios años. D e 
nuevo se inició un movimiento* revolu-
cionario en esta Anti l la . L a patria 
iba a redimirse. A l fin se venció en 
la lacha. Los resplandores de la l i-
bertad matizaron los horizontes cuba-
nos. 
" E l E j é r c i t o ha percibido sus habe-
res; Centenares de empleados inút i l e s 
pesan sobre enormes presupuestos que 
agobian al país . Innumerables extran-
jeros y nativos obtienen remunerativas 
concesiones. L a s exuberantes recau-
daciones y riquezas de la Repúbl ica se 
derrochan desapiadadamente. 
" T r a s larga ausencia, la h i ja del re-
volucionario Zenea llega a Cuba. Su 
salud se ha resentido. Su s i tuación es 
angustiosa. E l l a no ha solicitado de 
nosotros. Su bondadoso espír i tu nos 
cree tal vez libres de todo compromiso 
moral. 
" Q u e Dios la proteja" decimos los 
mejores cubanos. Muy bien dicho. Nos 
apercibimos de los mandatos de Dios 
por los d ic támenes de nuestras propias 
conciencias. 
" M u y lejos de aquí, en España , hu-
bo una conciencia: la de su Reina, que 
se interesó por la h i ja del revolucio-
nario Zenea. L a patria de Weyler y 
de Fonsdeviela—en honrosa reacc ión— 
no permanec ió indiferente ante la des-
gracia de esa familia cubana. 
'' Gobernantes cubanos; senadores ¡ 
representantes; hombres públ icos : nos 
honrar ía que surgieran unas cuantas 
"conciencias" en la patria ,de Martí , 
que patrocinaran algo en obsequio de 
la hi ja de Zenea. 
" H á g a m e el favor, señor Arambu-
ru, de publicar estos renglones, y reci-
ba por ello las gracias de su afect ís imo 
servidor, L . O. O. 
Marianao, 1912. 
E l nuevo Alcalde de Caimito de 
Guayabal suplica al Secretario de Go-
bernac ión que disponga una visita a 
aquel Ayuntamiento, contra cuyas 
irregularidades y "chivos" quiere pre-
venirse. 
Sabe d Alcalde que se han enmen-
dado las cuentas, rehecho las operacio-
nes en nuevos libros, que aquello es un 
l ío y teme verse envuelto en ajenas 
responsabilidades. 
Aquel Ayuntamiento ha sido y es l i -
beral. Anotemos el hecho. 
E n cambio, el Gobernador de P i n a r 
del R ío informa que ha desaparecido el 
Tesorero del Consejo Provincial. Re-
lacionado con estofe ha dicho^que fal-
tan 22 rail pesos de la C a j a dél Conse-
jo, y el señor Sobrado ha establecidfl 
rec lamación contra la compañía afian-
zadora. 
" C A D A M E S " 
escribe la Sra. Lola P. Rob-
erts, de Vienna, Mo.,"acos-
tumbraba verme enferma 
la mayor parte del tiempo y 
sufría de dolor en la cade-
ra v de dolor de cabeza. 
Mi madre, á quien el Car-
dlü había aliviado muchísi-
mo, me consiguió d<̂ s 
botellas y desde entonces 




T o m e U d . e l 
C A R D U I 
E l Tónico de la Mujer 
El Cardal es un Tónico 
suave tanto para las mu-
jeres jóvenes como para 
las ancianas. Alivia y evi-
ta el dolor, reconstruye la 
fuerza y aümonta los ner-
vios. Ayuda todo el or-
ganismo humano. 
Se prepara de yerbas y 
raíces inofensivos, y no 
deja malos efectos. No 
puede menos que hacerle 
á Ud. bien. ¡Pruébesei 
El Cardui se vende en 
Todas las Bo t i cas 
Este empleado era conservador. 
Relacionando arabos casos, se sacan 
' dos conclusiones i que la honradez no 
I es patrimonio de ninguno de los par-
I tidos cubanos, porque en los dos hay 
quienes faltan a la confianza en ellos 
depositada; y que se impone la reno-
vación del personal oficinesco, inspec-
cionándolo todo, eliminando todo lo 
mal sano y escogiendo cuidadosamente 
los empleados. 
No me preocupa que sean sustituidos 
por conjuncionistas los liberales; lo 
que a Cuba interesa es que haya una 
exquisita probidad en todas partes. Y 
porque a^í pienso me adelanto a pro-
testar de los trabajos que ya vienen 
haciendo éstos y aquellos funcionarios, 
averiguando qué personas son amigas 
ínt imas de Menocal, v is i tándolas , obte-
niendo recomendaciones y asegurando 
estar garantizadas en sus cargos | Que 
esa garant ía sea para todo aquel que 
no robe, cualquiera que sea su fi l iación 
pol í t ica; que los que no andan bien no 
encuentren calor en los amigos dé Me-
nocal. o habríamos cambiado de colla-
res quedándonos con los mismos pe-
rros! 
• * 
A l tomar y destruir los zapatistas la 
población del Valle del Bravo, exigie-
ron, dice el cable, el tributo de sangre 
de los tiempos antiguos: 19 señoritas 
de las más bellas de la ciudad. Esto 
en el siglo X X y en la libre América , 
es horroroso. 
A los que me. censuraron tanto du-
rante mi vida porque fui admirador 
de Porfirio D í a z y comprendí que no 
podía ser gobernado con procedimien-
tos de pura democracia un país donde 
se dan ciudadanos ^zapatistas," pre-
gunto : i qué tal si hubierais vivido con 
vuestras lindas l ijas en Val le del B r a -
vo? 
faquín N. A R A M B U B T 
E L C O N G R E S O 
SEKAOO 
L a se s ión de ayer 
A las cuatro y cuarto abrió la se-
s ión el doctor Antonio Gonzalo P é -
rez. 
A c t u ó de Secretario el s e ñ o r R/C-
güe i feros . 
U n a p e n s i ó n 
Pasa a estudio de las comisiones de 
Hacienda y Asuntos Militares un pro-
yecto de ley que firman los s e ñ o r e s 
Figueroa, G.. Pérez y Llaneras , relati-
vo a conceder una pens ión de $1,200 
anuales a l a señora Margarita D á v a -
los. viuda del coronel Nazario Rodrí-
guez Feo. 
Creando una i n s p e c c i ó n 
Los s e ñ o r e s R e g ü e i f e r o s , Cuél lar y 
Gonzalo P é r e z presentan un proye2-
to de ley que pasa a las comisiones 
de Sanidad y Beneficencia y Hacien-
da y Presupuestos, por la que se crea 
una plaza de Inspector General en la 
D i r e c c i ó n de Beneficencia. 
L a s vacaciones de Sanidad 
Se aprueba, con carác ter de urgen-
cia , un proyecto de reso luc ión pre-
sentado por los s eñores Osuna, Gon-
zalo P é r e z y Figueroa, en el que se 
acuerda suspender las sesiones del 
Congreso desde el 18 del corriente 
hasta el 16 de Enero próx imo; 
CAMARA DE "rÉPRESEKIJINTES 
No hubo ses ión 
Por falta de ^'quorum" t a m p o í o 
ayer pu-do celebrar s e s i ó n la Cámara 
de Representantes. 
B A 
F A H N E S T O C K 
Establicida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
U V A L PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES. EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
Pietsburgh, Pa. E . U. de A. 
.De venta en toHas las drogueriai 
y fai-necias. 
L a higiene prohibe el abuso de loe 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo 1a de L A T R O -
P I C A L . 
JAQUEüAS-NEYRALGIAS 
REUMA TISMOS 
FIEBRES y CAHTANCIO 
C U R A D O S R Á P I D A M E N T E 
por las cbleas de 
por todos Ion medieoM 
BROSSARD k SOENEN, Firpacémica 
en LA MCHEUE {Fra/ttía) 
La habana: DI0G!* Si l l i ; DTI. JOBKSOH 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS E N F E R M EDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos afectos son conocidos en toda la Isla desde hace már* de trainta 
años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. !*»• 
dos los médicos la rscomiendan. 
- — ' MU Obre.-! 
E L M A N I F I E S T O 
DEL 
g e n e r a l G ó n i e z a l o s l i b e r a l e s 
A p é n d i c e s 
Noviembre 28 de 1912. 
Sr. Mayor General J o s é Miguel 
Gómez . 
Presidente de la Repúb l i ca . 
Ciudad. 
M i querido General, amigo y com-
p a ñ e r o : 
No creo necesario esta tan senci-
l la carta para que los que como us-
ted han sido siempre liberales, pero 
como en estos momentos (que no son 
los m á s apropiados) se busca y se re-
busca la causa o las causas y si po-
sible fuese, el culpable o los culpa-
bles de la derrota de nuestro parti-
do, yo que be sido derrotado y a la 
vez uno de tantos directores, s in ex-
cusarme de la culpa que pueda ca-
berme quiero de una manera clara 
hacer constar que desde el momento 
en que abandoné la candidatura del 
general Ernesto Asbert y acepté la 
del doctor Alfredo Zayas para Pres i -
dente de la Repúbl i ca , encontré en 
usted un fiel y entusiasta defensor 
de dicha candidatura, ayudando a 
dicho candidato con nuestros amigos 
y correligionarios de P i n a r del R ío . 
s eñores L u i s Pérez , Policarpo F a j a r -
do, A n d r é s Páez , Atanasio H e r n á n -
dez, Ibrahim Urquiaga, R a m ó n y 
Alejandro Pozo, R a m ó n V i d a l y mu-
chos más que sería imposible enume-
rar , pero que unas veces" solos y otras 
iinidos, siempre fueron alentados y 
estimulados por usted en la defensa 
de nuestro triunfo d e s p u é s de haber 
acordado usted defender dicha can-
didatura, como la ú n i c a de nuestro 
partido. Y para que pueda usted 
hacer de ella el uso que meior con-
Tenga es el ñor qué se la dirijo. 
Sabe usted soy su amigo y com-
pañero . 
A . Nodarse. 
A l c a l d í a Municipal de C o n s o l a c i ó n 
del Sur . 
Noviembre 11 de 1912. 
Sr . Mayor General J o s é Miguel 
Gómez . 
Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Habana. 
Respetable General y amigo: 
A fuer de hombre honrado, que se 
debe a la verdad, creo que lleno uno 
de los m á s elevados deberes a l decla-
r a r no só lo mi inconformidad, sino 
t a m b i é n mi protesta por cualquier 
m a n i f e s t a c i ó n que pudiera hacerse y 
fuere contraria a su fiel identifica-
c ión con el artido L ibera l , por cuyo 
triunfo ven ía usted sinceramente la-
borando y que con pruebas ciertats y 
evidentes hube de apreciar y com-
probar en cuantas ocasiones tuve 
oportunidad de tratarle de asuntos 
po l í t i cos . 
Y aunque usted no necesita justi-
ficarse porque su patriotismo y hon-
radez es tán a inconmensurable altu-
ra , s in embargo, estimo llenar un de-
ber de conciencia al dirigirle las pre-
sentes l íneas que espero acoja con 
agrado por razón de la espontanei-
dad que las presiden. 
Queda de usted respetuoso servi-
dor amigo y compañero . 
A n d r é s Páez . 
Habana, Noviembre 8 (Je , 
S r . Mayor General Jo8é 
Gómez . ^ i ^ ' 
Presidente de la RepúbliCa 
M i distinguido amigo y COln j 
Como las grandes obras « f * ^ 
que los grandes ideales siem ^ 
nen como l e g í t i m a y n a t u r a l ^ ^ 
pensa l a censura y la reproba 
de una parte de la eolectivid!1011 ^ 
eso no me causar ía extrañeza ^ ^ 
momentos actuales, en que la ^ ^ 
paciones juegan un factor pri1^" 
l í s imo con origen de la derrotanCÍ^ 
'as 
da por nuestro partido, que 
mas pudieran dirigirse gratuiT ^ 
tp a. usted sin embargo de consf1^ 
de manera cierta y evidente s ^ 
cera a d h e s i ó n y sus más levam í11" 
p r o p ó s i t o s de propender al tri 05 
del Part ido L ibera l en toda la 
blica, a tal extremo, que r e c u í 
perfectamente que en días anter 
a la ce l ebrac ión de las e l ecc ipn^ 
cuando en u n i ó n del coronel " ^ 
Fajar. do y de otros amigos más que acn$ 
con usted . i mos a entrevistarnos 
palabras, y su regocijo porque r 
firmemente en el éx i to completo |? 
nuestra a g r u p a c i ó n , sin Q ê pasa,, 
por su mente la idea de que el p 
tido Conservador pudiera derrote' 
nos. 
Y d e b i é n d o m e , 'como me debo i 
la verdad y a la sinceridad que jw 
siden todos los actos de mi vida u 
parece que cumplo con uno de 3 
deberes m á s elevados de hombre hon 
rado al dirigirle la presente y 3 
signar en la misma unas declarad !̂ 
nes que por lo mismo que descaníaj 
en la lealtad de principios en 
todos nos debemos inspirar, conH;: 
b u i r á sin duda alguna a desvanecí 
cualquier duda acerca de su honr»' 
dez y de su patriotismo, demostrado! 
una vez m i s en la celebración del» 
pfisflrlas elecciones. 
R e i t é r a l e el testimonio de su gb 




Güira de Melena, 8 — X I -
S r . Mayor General José 
G ó m e z . 
Habana. 
M i buen amigo: 
D e s p u é s del previsto fracaso 4 
nuestro gran Partido el primero del 
presente no quisiera molestar ^ 
a t e n c i ó n , pero me importa sipifi. 
carte que no só lo cumpl í con mis m 
t r i ó t i c a s inclinaciones, permaneció 
do fiel a mi bandera, sí que tambifci 
he sabido corresponder a lo que 
teresaste de mí para que influyen 
en mis amigos de que se conservara 
fieles al Partido. 
Como consecuencia de ese tu des«fl 
y de mi propaganda, aquí fué muy 
reducido el n ú m e r o de asbertistas. 
T u a fec t í s imo . 
Pedro Perdigón. • 
Guanabacoa, Noviembre 7 de l ^ 
S r . D r . ' J u a n -Mencía. 
Dist inguido correligionario v res-
petable jefe: 
L a lectura de l a prensa liberal. 1» 
c a m p a ñ a insidiosa que se inicia c»' 
tra el i lustre general José MigUíl 
Gómez y los comentarios poco fatC 
rabies del' pueblo, siempre propicio 
f o m e n t a r i a duda y la sospcclw. ^ 
obliga á dirigirnos a usted en su • 
r á c t e r de jefe po l í t i co de nuesíri 
a g r u p a c i ó n de migue^istas dê  
vi l la , al objeto de quj prest-1 
a tenc ión a las francas mamfe^ng, 
nes que aquí cons igamos, y r, m 
ren interpretadas como quejas a w 
Tiwjrj 
I M P O R T A N T E A l o s H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -
T E C T O S . 
MARCA 
REGISTRADA 
f r v m 
m m t m m - ? m de K W I I A N 8 M W j Ü j 
ESTAS pinturas son de general consumo en los Estados. Unidos.—Un galón de esta pintura pesa Próxin1^. 
mente 14 libras; se le puede agregar ^ de galón . 
Aceite de Linaza, obteniendo 1 y % galones de pintea 
quida.—De este modo se reduce su costo. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
CENTRALES de gran importancia la han empleado en C m 
por más de 10 años, especialmente en las Provincias^ 
SANTA CLARA, CAMAGUEY Y ORIENTE. ^ " ^ ^ ^ 
ESTAS pinturas se venden en las F e r r e t e r í a s . — P o r ^ ^ 
gos de colores GRATIS é informes dirigirse b = = = : = : ^ ' 
R O M A N Z A B A L A 
S . I G N A C I O 8 2 y 8 4 , (a l tos . ) H A B A N A -
C 3314 
•0¿' 
se dirigen a influir en su 
D I A R I Q J D E L A MARINA.—Edición de la mañana. Dioiembre 10 Je 1912. 
fin de obtener con su buen 
áD.im 0̂ una solución justa a la em 
ê ter sa situación en que nos encon-
creada sin duda alguna por 
<raDl0bulosa política que se extiende 
la horizonte cubano, 
teniendo sus instrucciones y por 
•euir así a las necesidades políti-
^"^del momento, el grupo histórico 
^ . R e p ú b l i c a , " que siempre se 
tuvo dentro del Partido Liberal 
nl8DtP a las tendencias del doctor Za-
íreI1 obteniendo un concejal en las 
Aciones parciales, ingreso de lleno 
el partido asbertísta, y allí labo-
•c e] entonces candidato Asbert. 
Más tarde, y cuando se trataba por 
dos los medios de unir a los cie-
ntos del Partido Liberal para las 
elecciones, usted, doctor Men-
ro 
últimas 
fja reunió a sus amigos políticos los 
^emorable noche del 12 de Septiem-
elistas de Guanabacoa y en la 
* último, en su casa particular se 
alebró una asamblea magna en la 
usted bizo francas y decididas 
Aclaraciones en favor de la unión 
liberal y por honor a la disciplina 
Stífésto su acatamiento a los 
Cuerdos de la Nacional, aceptando, 
tanto, al candidato doctor Alfre-
do ^ayas, haciendo constar que a pe-
ttr cte ser su adversario político, eran 
|oS deseos expresos del general José 
jfigucl Gómez el que se le apoyase 
por los históricos y nos aconsejó que 
\¿ lo hiciéramos, y nosotros siguien-
do sus instrucciones y lo resuelto por 
nuestro ilustre jefe superior, gene-
ral G-ómez. aprobamos por unanimi-
dad ¿u. decisión e ingresamos en el 
r̂an Partido Liberal, firmes y celo-
¡os de nuestro triunfo. 
Nosotros hemos aceptado como 
ênas sus Eriancaŝ  declaraciones, las 
meemos absolutamente ciertas, pues 
usted jamás podemos dudar, y 
•umpHmos sus instrucciones sin titu-
bear, por lo que en este sentido pro-
vstamos enérgicamente de las falsas 
imputaciones fjue por la prensa libe-
ral se dirigen a nuestro indiscutible 
isfe superior'general José Miguel 
Gómez: pero si el clamor popular to-
ma incremento y de la sospecha in-
justa se formulan acusaciones con-
tra nuestro dignísimo gobernante ¡ ah ! 
doctor Mencía. nuestra situación re-
sulta embarazosa, difícil como libe-
rales, juzgados como adversarios por 
los unos y como sospeches por los 
otros. 
X por todos los hechos expuestos, 
a usted recurrimos suplicándole se 
sirva, atendiendo a nuestras mani-
festaciones con el agrado que usted 
acostumbra y es gala en tan estima-
do jefe, resolver sobre la orientación 
que en definitiva debemos tomar y 
línea do conducta conveniente a 
nuestros intereses políticos. 
Somos de usted siempre con la ma-
yor considpración. 
José Justo Guigou, Clemente Ochoa, 
Gregorio García Pichardo, Francisco 
Córdova (y varios más.l 
i S O L O 
SE C U R A N LOS 












tatarros de la 
Vegiga. 
Acciones de la 
Piel . , 
' Dr . G o n z á l e z 
¡ENTA a ñ o s de é x i t o y mi l i ares 
1í enfermos curados . Se pre-
y vende en la Botica y Oro-
N a d e "SAN J O S E " cal le de la 
i nnm. 112 y en todas l a s 
f e r i a s y F a r m a c i a s de crédito. 
Habana. Noviembre 8 de 1912. 
General José M. Gómez. 
Ciudad. 
Mi querido General: 
He leído en la prensa de nuestro 
Partido algunas insinuaciones insi-
diosas respecto a la parte que se di-
ce haber tomado usted, oficial o par-
ticularmente, a favor de la Conjun-
ción Patriótica, y, como hombre de 
honor, tengo que protestar de esas 
absurdas imputaciones pidiéndole, al 
pfecto, su venia para formular pú-
blicamente esa protesta si lo breyése 
usted conveniente, toda vez que hay 
altos intereses de justicia y razones 
muy atendibles de conveniencia pa-
ra el Partido que reclaman imperati-
vamente la necesidad de oponerse a 
esos ataques que, aunque vedados, se 
encaminan maliciosamente a empe-
ñar su brillante historia de liberal y 
resulta, además, abonados para que-
brantar la disciplina tan necesaria 
para la vida del Partido exponién-
dolo al gravísimo riesgo de disolu-
ción en fuerza de vpjar y deprimir a 
sw jefe más prestigioso. 
A estas razones se asocian, para de-
cidirme a tomar la actitud que acabo 
de expresarle, otras de índole perso-
nalísima, pues también resulto yo 
con una parte de responsabilidad an-
te mis correligionarios de Guanaba-
coa, a quienes Mee acatar los acuer-
dos tomados en 15 de Abril último 
por la Asamblea Nacional, signifi-
cándoles a todos y a cada uno de 
ellos en el día para tratar de este 
asunto, los reuní bajo mi presidencia, 
que no sólo tenían el deber como li-
berales de prestar sincero acata-
miento a lo resuelto por el supremo 
organismo del Partido, sino que á ello 
I l i p i í . D d 
GURA RADICALMENTE: 
las a l m o r r a n a s , e c z e m a , p ica -
z ó n ó c o m e z ó n de l a pie l . 
La primera aplicación del Ungüento 
de Doan calma la irritación en casos de 
picazón ó comezón de la piel y en la ina-
yoría de los casos una sola latica es lo su-
ficiente pará curar radicalmente los peo-
res casos de almorranas (salidas ó san-
guinolentas), ronchas, aradores, sabaño-
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie -
tas, herpes, barros, es pinillas etc. 
E L e G Ü E N T O 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
E L C U T I S . 
No debe faltar en el "Budoir" de las 
! señoras. Los hombres deben usarlo en la 
noche del día de barba ó afeite. Cna 
| buena fricción al acostarse por la noche 
i y obsérvese la blancura y suavidad del 
1 (-utis al dia siprniente después del bafio. 
P R O C U R E S E en las boticas y tiendas 
que venden medicinas 
F O S T E R M c C L E l L A N 00., 
B n l í a l o , N. Y . , 
E . U. de A m é r i c a . 
Dbre.-l 
P E B R E S D E A C C E S O 
Conviene siempre ponerse en guardia 
j*ctra esos accesos de fiebre cuya caasa 
Puede explicarse. Al tercer acceso la 
«f)re perniciosa os mata. De ahí el que 
»unS^emos ¿ cuantas persenas se ven 
^ "Cidas de un acceso de fiebre, que 
J»*1» por detener inmediatamente el 
ni. Amando Perlas de sulfato de qui-
"'f* Aciertan. 
•sfecto: basta con tomar de 6 á VI 
Hui?tas-I)Pr!aíl Para cortar c,e ^ modo 
^ r o o inmediato las fiebres de acceso 
°'qnellat más terribles y antiguas. A 
b,' 0r Alindamiento, son todavía «o-
PiliW?-as dich,is perlas contra las fiebres 
dJaiCíL-" rontra las neuralgias peHó-
Hjos *ÍUe se Presentan en dia y hora 
tlll̂  y twnbién contra las afecciones 
^ ds ios ly uo ios países cálidos cau-
lina! Por 'os grandes calores y por la 
""«Jor F'inalmente constituyen el 
Hre PreservatÍTo conocido contra las 
^ h Cuao('0 «e habita en países c4Ii-
numedos ó malsanos. 
W i 0 ,debe el que la Academia de 
%\» '"f de Parjs se haya complacido 
^'ón i Procedimiento de prepa-
^doU • medicamento recoraen-
»io^'V'1 á la confianza de los enfer-
Ucenfi» países- Cada perla contiene 
•ina -j,'gramos (2 granos; de sal de qui-
^̂ IVp se de 3 i 6perlasal comíen-
*n .eí,? y otras Untas al final. De 
^nar. ^ ,a8 farmacias. 
Pírl^Ta igualmente el Dr Clertan 
ro*bidLf1SUlf410' de clorhidrato, de 
^ las h de vaIerianalo de quinina, 
S^l luw ultimas G'^es están espe-
tl0ías. aestlnaclas á las personas uer-
0 A p o r t a n t e . — A fin de 
» 41 com̂  COnfu?ión, téngase el cuida-
i1 dL?rrarlas de eiigir sobre la en-
•?rio : Cn. rasco las ^eñas del Labora-
TU. j1: ,F*E*E, 19. rxu Jacob, 
a impresa» las pa 
R E U M A T I S M O G O T O S O 
Cuantos sufren de dolores ó tienen las 
articulaciones deformadas, ó encorvados 
los dedos por el mal, adelgazadas sus 
manos y recubiertas por una piel pálida 
y rugosa, hagan uso del Omagdl. 
Tomado- en efecto * el O magil (en 
licor 6 en "íldor%s) á la mitad de ía 
comida, y á la dosis, el licor, de una 
cucharada sopera, ó bien ¡as pildoras, á 
ia doeis de 2 á 3, basta para calmar 
prontamente los dolores reumáticos, 
aun aquellos raás crueles y antiguos, y 
por rebeldes que sean á oíros remedios. 
Asimismo cura las neuralgias más 
dolorosascualquiera que sea su asiento: 
las costillas, los ríñones, los miembros 
ó la cabeza, y aliria los sufrimientos 
tan penosos de los ataques de gota. 
ANTES DESPUES 
^ í í ^ ^ l l e r 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia alguna nociva 
ni su uso presenta el monor pehgn> 
para la salud. Es además el licor de un 
saoor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio se produce y i 
desde el primer día, y el tratara^nto 
que sólo cuesta unos 30 céntimos 
por cada vez, cura. 
De venta en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error, téngase el 
cuidado de exigir en la etiqueta la pala-
bra Omagil asi como las ?enas de) 
Depósito general : Uaison L. I hhBh 
19, rué Jacob, Pa-u. B 
venían muy especialmente obligados 
en virtud de los merecidos respetos 
Que a la voluntad y a los deseos de 
usted debemos todos los que bajo su 
ilustre e indiscutible jefatura, figu-
rarnos en la agrupacnm liberal his-
tórica, la cual, en lo que respecta a 
la localidad de referencia, cooperó 
activa y honradamente para obtener 
el triunfo de la candidatura liberal. 
Tal conducta importa que se haga 
i resaltar en estos momentos en que 
| se esbozan sospechas de insinceridad 
|en nuestros procederes con tanto raa-
j yor motivo cuanto que. como usted 
recordará, yo estaba casi desligado 
I del Partido que sigue al honorable 
| doctor Zayas; teniendo un Club in-
j dependiente titulado ^Pro-Repúbli-
ca no fní ni fueron nunca mis 
cc religionarios partidarios de ese 
I meritísimo político: fui. por el con-
¡ trano. siempre miguelista y así opor-
j tunidad de expresarlo eon leal fran-
queza a varias personalidades perte-
necientes al Partido Liberal de Gua-
nabacoa. entre otras a los distingui-
dos señores doctor G. Custodio y Ra-
fael Avala, en la noche que nos reu-
nimos para llevar más fuerzas al se-
no de esa colectividad. 
Y estos mismos conceptos los ovó 
de mis labios el ilustre doctor Za-
yas. a quien personalmente admiro 
por sus srrandes talentos, nerreerándo-
le que mi adhesión y lealtad a la per-
sina de usted eran tan firm?.s y sin-
ceros que sólo en cumplimiento de 
su deseo me había déferminado a in-
gresar en la robusta organización po-
lítica que él preside y asimismo acá 
tar el acuerdo d^ la Asamblea nue le 
proclamó Presidente a la República. 
A los fines de acreditar a usted 
la actitud en que se encuentran colo-
cados nuestros correligionarios de 
Guanabacoa con motivo de la apasio-
nada injusticia con eme ciertos perió-
dicos de matiz liberal se esfuerzan en 
presentarlo a usted como desleal al 
Partido, tengo el gusto de adjuntar-
le la carta nue ellos me dirigen en 
la que rae piden orientaciones para 
la conducta que deben seguir de pre-
sente y en lo porvenir. 
Tennino mi carta. General, reite-
rándole una vez más mi respetuosa 
adhesión a su persona. 
De usted con la más distinguida 
consideración. 
Juan Mencía. 
Habana. Noviembre 7 de 1912. 
General José Miguel Gómez. 
Presidente de la República 
Habana. 
Mí querido y distinguido General: 
Terminada ya las elecciones y vis-
tos sus resultados quiero por este 
medio hacerle algunas consideracio-
nes que. a mi juicio creo de mi de-
ber. Usted sabe que mis procedimien-
tos eon usted siempre los es ajustado 
a la más perfecta lealtad, de ahí que 
por servir a usted y obedeciendo 
siempre a sus deseos declaré el "Club 
Asbertísta" no siendo para mí y mis 
amigos de mayor simpatía el gene-
ral Asbert como candidato presiden-
cial, seguimos a dicho General hasta 
el pacto con los conservadores y si-
guiendo con sus indicaciones recono-
cimos la candidatura del doctor Za-
yas para Presidente a pesar de ha-
ber protestado de la ilegalidad de la 
Asamblea del día 15 de Abril y como 
es natural en los actuales momentos 
nuestro Club queda reconocido como 
un organismo legal del Partido L i -
beral en las mismas circunstancias 
quedan otras agrupaciones, por ejem-
plo el Club "Enrique Villuondas." 
en tal virtud yo que siempre he 
marchado de acuerdo con usted he 
creído necesario me envíe sus inspi-
raciones para lo futuro a fin de mar-
char de acuerdo con los trabajos po-
líticos, ahora bien, por la prensa se 
habrá usted enterado que el Club 
'"Morúa Delgado" en la sesión ce-
lebrada d día 4 del actual declaró 
se había visto con disgusto los pro-
cedimientos empleados por la llama-
da "Conjunción" para las elecciones 
que se verificaron el primero de No-
viembre como tambiín ha visto con 
desagrado los ataques injustos que 
a usted le han dirigido algunos pe-
riódicos, por entender que usted ha 
sido parcial en las elecciones, este úl-
timo particular no se ha hecho públi-
co por ignorar si con ello cometería 
alguna imprudencia, pero de todos 
modos, sepa que nada que se prepare 
contra usted este Club podrá acep-
tarlo de nadie por lo menos miera-
Iras resulte yo Presidente de la ins-
titución. 
De algo más tengo que tratarle, 
pero lo dejaré para otra oportuni-
dad. 
Por lo demás nada tengo que ofre-
i et ríe de nuevo. 
Mande en todo como siempre a su 
amigo y servidor muy respe<uoso. 
L . Morúa Delgado. 
C á m a r a M u n i c i p a l j 
L a sesión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión la Cáma-
ra Municipal. 
Comenzó a las cuatro y media, cou i 
j asistencia de 23 concejales. 
8e aprobó el acta. 
Los vetos 
i La Presidencia llama la ateuciáu j 
| de la Cámara respecto al gran nú- j 
i mero de vetos (pie aguardan la aten- ' 
eíén de los señores concejales, eon 
! objeto de que se acuerde incluir en I 
I las órdenes del día sucesivas un nú- j 
| mero prudencial de ellos. 
E l señor Sardinas propone se 
acuerde incluir 20 vetos en la orden 
del día de cada sesión, fundándose en 
que en muchas de ellas podrán tra-
tarse los veinte vetos, pero en otras 
I no, dado que con frecuencia resulta ! 
i difícil reunir el número legal de con- | 
i cejales que exige la ley para dar 
cuenta de las objeciones de la Alcal-
día a los acuerdos del Ayuntamiento. 
E l señor Germán López se opone a 
lo propuesto, por estimar mu3r creci-
do el número de vetos indicados para 
cada sesión por el señor Sardiñas. 
Suscítase un pequeño incidente en- j 
tre los señores Valladares y Germán 
López, incidente brevísimo, pero de | 
un carácter tan personalísimo, que i 
omitimos su descripción. 
E n definitiva se acuerda, a pro-
puesta del señor Azpiazo, conced.T 
facultad discrecional a la Presiden-1 
cia para incluir en la orden del día I 
los vetos que estime conveniente. 
" L a Fernanda" 
Se da cuenta de un veto del ante-1 
rior Alcalde al acuerdo relativo a! 
autorizar la construcción de ediñ-1 
cios sin portal en el reparto " L a Fer-
nanda." 
_ L a Cámara acepta el veto, módi-
ficajido el acuerdo de conformidad 
con la objección hecha por la Alcal-
día. 
Así, pues, en lo sucesivo no podrán 
construirse casas sin portal en dicho 
reparto. 
A M A R G O R E N L A B O G A 
E l mal gusto que muchos dispépticos experimentan en el paladar ó en 
toda la boca, particularmente por las mañanas* al levantarse, indica que los 
alimentos se han agriado en el estómago y que la digestión ha sido imperfec-
ta, cuendo no nula, y requiere, ciertas medidas el hacarlo desaparecer, porque 
si se le abandona, en seguida se hace acompañar de impertinentes jaquecas. 
La primera de estas medicinas debe ser un buen enjuague de boca con agua 
fresca al saltar la cama, y la segunda, como también la principal, un par de 
P A S T I L L A S D E L " D R . " R I C H A R D S 
después de cada comida mientras el amargor dure, que no será por mucho' 
tiempo, á buen seguro, porque esta medicina ayuda al estómago, lo sana y ro-
bustece como otra ninguna. 
Función de gala 
L a Comisión organizadora del 
Congreso Odontológico solicita por 
un escrito que en vez del "Garden 
Partv" con que el Ayuntamiento ha 
acordado obsequiar a los miembroa 
de dicho Congreso, les ofrezca una 
función de gala en uno de nuestroa 
principales coliseos. 
E l crédito de 500 pesos votado na-
ra el "Garden Party" bastaría para 
la función de gala. 
L a Cámara acuerda de conforuu-
dad con lo solicitado. 
E l reglamento del agua 
E l señor Valladares solicita de Is 
Presidencia que mañana mismo, a ser 
posible, pida audiencia al Jefe leí 
Estado para que la Cámara en pleno 
vaya a protestar de la promulga ció a 
dei nuevo reglamento del servicio dj 
agua de Vento. 
E l señor Peraza promete cumplii 
el encargo. 
Los Adjuntos 
E l señor González Veliz pide qua 
se lleven a la próxima sesión los da-
tos comprobatorios de haberse cum-
plido el precepto de la Ley Orgánica 
que ordena que antes de renovarsvi 
el Ayuntamiento se solicite de las so-
eiedades y colectividades obreras re-
lación de candidatos para los cargos 
de Adjuntos de las comisiones de la 
Corporación. 
E l señor Germán López declara 
que se ha cumplido el precepto de ley 
invocado por el señor González \ *-
•lez, siendo muy pocas las sociedades 
obreras que han respondido a la in-
vitación que se les dirigió con ese ob-
jeto. 
L a Presidencia prometió llevar a 
cabildo los datos probatorios de ha-
berse cumplido con la ley en ese caso. 
Recurso de reforma 
Se continúa el debate sobre el re-
curso establecido por don Adolfo Ló-
pez Cano contra la multa que se le 
impuso por no haber presentado 
oportunamente las planillas del ami-
llaramiento correspondientes a dos 
Los movimientos irregulares del vientre 
producen la constipación crónica y un es-
tado constipado llena el sistema de impu-
rezas. La Herbina cr, un gran regulador 
del vientre. PuriHca si sistema, viviflea la 
sangre y pone Iom órganos digestivos en 
excelente y vigorosa condición. 
De venta en todas las Droguerlafl y. 
Farmacias. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 botella $ 0.60 cents. DROGUERIA SARRA 
Por 4 botellas $ 0.48 „ ©] u Y FARMACIAS 
C 948 M. 11 
M I C O - N U T R I T I V O I •UINAi 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos , 
recetado por las celebridades médicas de Parts en 
la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
51 " " ^ m p o E M E R I N 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
U S T E D no puede de ja r de s e r viejo, pe-ro p u e d e c o n t i n u a r p a r e c i e n -
do j o v e n . 
Según M a r k - T w a i n , un h o m b r e empieza á envejecer 
c u a n d o c o m i e n z a u s a r dos p a r e s de lentes, uno p a r a 
v e r le jos y el otro p a r a leer. 
rORMA ANTIGUA 
rOBKA MODERNA 
N u e s T n : ^ ¡nedras de dos v i s t a s , s in r a y a nt p e g a m e n -
to, c o m b i n a dos p a r e s de lentes y p a r e c e n uno. 
S o m o s los nn icos f a b r i c a n t e s y n u e s t r a exper ienc ia es 
l a me jor g a r a n t í a . 
E L A L M E N D A R E S 
OBISPO s i . - O R R C I A HNO. Y CIA.-WARUDO 1024 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS. 
D O S D E S C U B R I M I E N T O S M A R A V I L L O S O S 
p e l o s I N D I O S d e Y U C A T A N 
Aceite Vegetal Mexicano, ta única prepa-
ración vejeta! que devuelve al cabelle su color 
Marca reBlstrada primitivo, ya sea rublo, castaño o negro. Marca registrtna 
No es nocivo a la salud ni mancha la ropa, como pasa con otras pre-
paraciones que contienen nitrato de plata. 
Se usa como cualquier otro aceitte de tocador, sin que se note que 
está teñido, por venir desde la raíz su color primitivo. 
Exíjase el aceite del doctor Fél ix Martín Espinosa, que es el legí-
timo mejicano, 
G E N I T O R D E L C A B E L L O : De la misma procedencia que el 
anterior. 
E n breve tiempo de usar el G E N I T O R sale el p<ílo y va crecien-
do hasta quedar largo y abundante. 
Para los calvos, si en la cabeza hay algo de pelo, aunque sea muy 
raro o muy fino, se puede usar para vigorizar el vulvo pilar y hac&r 
crecer y desarrollar el que hay fino y corto, si la cabeza está lustrosa, 
no existe vulvo y no da resultado ni el ' G E N I T O R ni ninguna otra 
preparación. . 
E n cinco días de usarse deja de caerse el pelo y evita que se divi-
dan las puntas haciendo desaparecer cualquier enfermedad que impi-
da la conservación y desarrollo natural del cabello. 
Se puede usar para aumentarse las cejas y para obtener un big-o-
te fino y sedoso. 
SE GARANTIZAR LOS RESUI.TADOS.—üNICO REPRESENTANTE PARA LA ISLA DE CUBA: 
DE VpINTA EN FARMACIAS Y PERFUMERIAS 
J U A N M A G I A S . A p a r t a d o A S . M A T A N Z A S . 
C 392G :6-17 N. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b i n e 
vino y j a r a b e D e s c h i e n s 
Todos los Mediros proclaman qur este Hierro Tital de ,& Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy superior 
i U carne cruda, á los ferruginosos, etc. Da saiud, tuerza y hermosura i iodos. — PAlilS, 
E l E X I T O D E I O S O P T I C O S A M E R I C A N O S 
m 
DbreT-T 
La mejor evidencia del éxito del sistema americano de examen de la vista 
demuestra d.anamente en los salones de los ópticos americanos con las mu í 
tudes que al > acuden para aprovechar la liberal oferta que hacen de examinar a 
vista mediante el sistema aisricano y hacen un par de lentes esféHcos dTvisión 
perfecta al costo máximo de $1-00. visión 
El propósito es evidente para todos: consiste en ganar poco para vender mu-
cho. Los ópticos americanos desean ser conocidos, no solamente en Ta Habana 
? c"a^a m i t a ^ n dei,0"0 ÚriÍC08 ^ue ha" bajado el precio de art cÚL de o> sica a ia  taa s n e amos amar Ha ;h• 1 <- _ • . 
ñas sino ofreciendo siempre lo ÚKimo l 10%,^ aS' notscSu"\ costumbres aje-
mo en la fabricación del Pa^ículo aSe orueL38' ^ d! eXamen C0-
sa. es cuando esa cosa comienza a ser ̂ onii l t 61 ^L01" de al9Una C0 
no. los demás no tratarían de copi^lo oerí .1 n'M-"^31^ mét0^ 00 fuera bue 
timo y no la copia. copiarlo, pero el publico prefiere el artículo legttl< 
de queR?ô emd/s%lcê teictoasnir.8 establ«cido8 O'ReilIy núm. 102. Estamos seguro. 
^Jo'. si se d T 8 n . n ^ . ^ o r ^ n O C e r í n nUeStra ener9Ía y la Calidad de n-stro 
$1-00 -No confuf l i se , kmm flPÍICl.-05My 102 
C í2jí 1-1» 
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casas de sil propiedad situadas en ]a 
calle de Pezuela entre Primelles y 
Prensa. 
Se acuerda, a p e t i c i ó n del señor 
Azpiazo, pedir a l a A l c a l d í a el expe-
diente de dicha multa para ver si se 
cumpl ió con la ley, h a c i é n d o s e la no-
t i f icac ión de la i n f r a c c i ó n antes de la 
i m p o s i c i ó n de la multa. 
Otro recurso 
Se da lectura a otro recurso inter-
puesto por don R a m ó n Donis contra 
impos i c ión de a n á l o g a multa, por de-
j a r de presentar las planilias de l a 
casa Lapncruela 12. 
Los s eñores Sardinas. Suárez y V a -
lladares abogan por que se declare 
sin lugar el recurso, y los señores Ló-
pez. Azpiazo. González Vé lez , Veiíra 
y S á n c h e z Quirós porque se pidan 
antecedentes a l a A l c a l d í a para po-
der resolver en consecuencia y -an 
justicia. 
L a Cámara , como era de esperar, 
se declara part idaria de pedir los an-
tecedentes de dicha multa. 
E l P a n t e ó n Nacional 
Se desestima, por improcedente, 
el recurso de reforma presentado por 
M. A. Basarrate contra el acuerdo de 
30 de Septiembre ú l t imo , por el cu;vl 
se cedió para P a n t e ó n Nacional la 
manzana de terreno comprendida en-
tre las calles de San José , Val le y Ma-
zón. 
U n kiosco 
Se lee un veto del anterior A l c a l i c 
al acuerdo sobre retirar el k i o s í o 
existente en Rie la y San Ignacio, pro-
piedad de F . Armarla. 
Como ya dicho kiosco ha desapare-
ciclo—el veto del Alcalde tiene fecha 
de Io. de A b r i l de 1909—se acordó 
archivar el espediente que trata de 
este asunto. 
S e g r e g u c i ó n de Negociados 
Se da cuenta de otro veto de l a A l -
c a l d í a de fecha 28 de Junio de 1909 
a l acuerdo de segregar de la Admi-
n i s trac ión Municipal los Negociados 
de Hacienda y Presupuestos, Pedidos 
y Alumbrado P ú b l i c o y agregarlo a 
la Contadur ía . 
L a Cámara acepta el veto con el 
voto en contra del señor Clarens. 
Sobre sueldos 
Se lee un tercer veto de la A l c a l d í a 
al acuerdo de que los sueldos corres-
pondientes a los empleados tempore-
ros de la Comis ión de Impuesto Te-
rritorial figuren fijes en los presa-
puestos municipales. 
E l señor G e r m á n López , en vista 
de ese veto, propone que se busque 
una forma háb i l para satisfacer esos 
sueldos y que no resulten perjudica-
dos en sus intereses empleados cum-
plidores de su deber. 
L a Cámara , por unanimidad, acuer-
da aceptar el veto y que los sueldDS 
referidos se paguen con cargo a l ca-
p í tu lo de Imprevistos del actual pro-
supuesto. 
R e g l a m e n t a c i ó n de servicios 
Se lee una antigua moción del se-
ñor Valladares, relativa a revisar to-
dos los reglamentos del Ayuntamien-
to, entre ellos los de mercado, espe?-
tácu lo , etc., para adaptarlos a los que 
dispone la ley y aconsejan las práct i -
cas modernas. 
Se acuerda repart ir copias de di-
cha moc ión a los señores •concejales 
para que la estudien antes de tomar 
acuerdo sobre la misma. 
L a s tarifas 
Se aprueba una m o c i ó n de vanos i 
concejales, re lat iva a solicitar desde 
ahora de l a A l c a l d í a Municipal el en-1 
vio del proyecto de tarifas de libre 
r e g u l a c i ó n para el año p r ó x i m o , con 
objeto de que con tiempo pueda la 
Comis ión de Impuestos Industriales 
estudiarlo detenidamente y modifi-
carlo si fuera preciso, aumentando o 
disminuyendo las cuotas que hoy r i -
gen. 
M á q u i n a s o casas 
Queda sobre la mesa una moc ión 
del s e ñ o r Peraza y otros, relativa a 
votar un c r é d i t o de 1.000 pesos para 
adquirir 50 m á q u i n a s de coser y r i -
farlas entre familias pobres el 20 de 
Mayo p r ó x i m o , aniversario de la 
co ns t i tuc i ó n de la Repúbl ica . 
E l doctor Oscar Horstmann abriga 
el propós i to de presentar en la pró-
xima ses ión otra moc ión , para que en 
lugar de las m á q u i n a s de coser se 
sorteen varias casas para obreros. 
Ambas mociones se d i scu t i rán el 
miérco les . 
E s t a c i ó n de bomberos 
T a m b i é n queda sobre la mesa, para 
estudio, u n a m o c i ó n del señor Suárez 
por la q\ie se propone se acuerde l.i 
c o n s t r u c c i ó n de ima es tac ión de bom-
beros en el barrio de Pueblo Nuevo. 
Aper tura de una calle 
L a Comis ión de Fomento informa 
favorablemente el mensaje del Alcal -
de de 31 de Diciembre de 1908, rela-
tivo aque no se proceda por ahora a 
la apertura de l a calle de E n c a r n a -
ción, en J e s ú s del Monte, por no ser 
de absoluta necesidad públ ica . 
E l s eñor S a r d i ñ a s solicita que se 
pase a estudio ese asunto, o en su de-
fecto se saquen copias del mismo pa-
ra que los concejales lo conozcan a 
conciencia antes de resolverlo. 
L o s s eño res Armenteros y López 
apoyan lo propuesto por el señor Sar-
diñas . 
E l doctor S á n c h e z Quirós acusa 
desde el Alcalde a abajo a todos los 
empleados del Municipio y a los 
miembros de la Comis ión de Fomen-
to, de haber cometido falsedades on 
el expediente de apertura de la calle 
de E n c a r n a c i ó n . 
E l s eñor Val ladares pide que se or-
dene al Ejecut ivo Municipal la for-
mación de un expediente en averi-
g u a c i ó n de la denuncia formulada 
por el doctor S á n c h e z Quirós. para 
que se acaben de una vez para siem-
pre todas las acusaciones capricho-
sas que ahora quiere iniciar dicho 
doctor contra personas tan honora-
bles como el ex-Alcalde, Dr . Jul io d3 
Cárdenas , y los miembros de la Co-
mis ión de Fomento. 
E l doctor S á n c h e z Quirós ret ira 
sus palabras en cuanto al ex-Alcalde 
y a los miembros de la Comis ión Je 
Fomento, pero las ratif ica en cuanto 
al Departamento de Fomento, «J 
cual acusa de haber emitido un infor-
me lleno de falsedades. 
E l s e ñ o r Clarens propone el nom-
bramiento de una comis ión especial 
para que realice la i n v e s t i g a c i ó n y 
estudie el expediente en cues t ión . 
Val ladares anuncia que el doctor 
Sánchez Quirós se , encuentra a la 
puerta de la cárcel , porque do la in-
v e s t i g a c i ó n no van a resultar proba-
das ningunas de sus acusaciones y sí 
en cambio que él hizo una falsa acu-
sación. 
L M E J i E S TOEZAS S O I L O E L P A I S 
C E R V E Z A S C L A R A S 
- L A T R O P I C A L 
T I V ^ L I • • 
- - - A G U I L A - -
C E R V E Z A S O B S C U R A S 
• E X C E L 8 I O R -
. - M A L T I N A - -
Las cervezas claras a todos convienen. Las obscuras están indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los an-
cianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
O F I C I M S : Ü N I 7 E S n o 3 1 0 1 3 7 C a M a T ™ M I M A M 
4093 Dbre.-l 
G O N O R R E A S , D E c t I A ^ j ? G A F L U J O V A G I N A L 
C U R A C I O N R A P I D A G A R A N T I Z A D A C O N L A S 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . G A R D A Ñ O 
CN BOTICAS S 1 fr. y por $ 3 - 8 0 , 4 frascos. GARDANO, BELASCOAIN 117. 
E N U S T E D C O N S I S T E T E N E R 0 N O S A L U D 
Hoy pnede empezar nu defensa contra TODA MAXIFKSTACIOX SIFILITICA 
J a r a b e D e p u r a t i v o d e l D r . J . G A R D A N O 
Unico rernt-Hi.. p««ltt*a que dentroye el vlru» alflUtico y limpia la sanicre de Im-
purerai». Traf:írtiiento enpcclal mediante convenio. En Botica* «1-50 f.. 4.MMMI 4 Ir. 
mando. DR. ..AKOV.XO, ÜKLASCOAIN 117. 
C 913 104-6 M. 
BEDÜWi 
^ E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r i a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
L a Marca palabra Creolina es registrada bajo el n» 1948 en 
la Repúbl ica de Cuba por W I L L I A M P E A R S 0 N , Hamburgo. 
L a C á m a r a acuerda de conformi-
dad con lo propuesto por el s e ñ o r 
Clarens. 
L a c o m i s i ó n la forman los señores 
Mart ínez Alonso, Clarens y López . 
A d e m á s se convino en repartir las 
copias que p id ió el señor Sardiñas . 
F i n a l 
L a ses ión t e r m i n ó a las siete y .ne-
dia de la noche, hora reglamentaria. 
M O T A S " p f t S O Ñ A L E S 
D o n A t i l a n o V é l e z 
Hemos tenido, el gusto de saludar 
en esta casa a don Atilano Vélez , jo-
ven de cultura nada común, extrema-
damente agradable, que ha sabid.') 
conquistarse en el comercio de Cien-
fuegos una pos ic ión só l ida . 
Con él departimos largo rato y va-
ya este saludo como prueba de lo 
mucho que se le estima. 
Sea bien venido. 
PARA CI RAR mi RESFRIADO EN XTH 
DIA tome LAXATIVO BROMO-QUININA. 
El boticario devolverá el dinero si no le 
cura. La firma de E . W. GRCVE se halla 
en cada cajlta. 
T A M I p Í T A B A T O 
E n l o s R e m a t e s d e G u a n e 
Nos escriben de Kemates de Guane 
in formándonos que la cosecha de taba-
co, sin temor a equivocarse, producirá 
este año el duplo en cantidad de ter-
cios que la ú l t ima, y eu cuanto a su 
clase (salvo a l g ú n accidente inespera-
do) será de las mejores que all í se han 
obtenido, pudiendo asegurarse que se-
rá ligera y de buen tamaño la hoja por 
haber sido tempranas las siembras en 
su inmensa mayor ía y por las aguas 
tan oportunas que cayeron durante la 
noche del 20 del mes pasado^ Todos 
los vegueros de aquella comarca se ha-
llan en excelente estado, llamando la 
atención por haber sido tempranas las 
siembras, " E l Saet ia l" y "Malpoton" 
y dentro de la finca " L a J a r r e t a " las 
vegas conocidas por " L a Colmena," 
" L o s Machos," "Sit io Nuevo" y " E l 
Gato" en cuyas vegas hay sembradas 
seis millones de matas. 
Bien por nuestros sufridos vegueros 
que serán remunerados sus desvelos. 
L a S a n i d a d y l o s p r o p i e t a r i o s 
L a s p l u m a s d e a g u a 
E n el sa lón de sesiones de la Junta 
Nacional de Sanidad y Beneficencia 
se reunieron a las 41/, de la tarde de 
ayer los s e ñ o r e s Manuel Enrique Gó 
mez, J u a n Genaro S á n c h e z y Franc is -
co Cabrera- Saavedra, en representa-
c ión del Centro de Propietarios U r -
banos; y los s e ñ o r e s J u a n Guiteras. 
López del Val le , Guaatella y R a i -
mundo Cabrera , por la Junta Nacio-
nal, con objeto de tratar del proble-
ma sobre abastecimiento de agua en 
las propiedades urbanas de esta capi-
tal. 
Dichos s e ñ o r e s deliberaron duran-
te dos horas, bajo la presidencia del 
doctor Guiteras, acordando nombrar 
una ponencia para estudiar el mo-
do de llegar a la ap l i cac ión equitativa 
del ar t í cu lo 33 de las Ordenanzas Sa-
nitarias. 
Fueron designados los s eñores J u a n 
Genaro Sán'chez y Raimundo Cabrera. 
E l s e ñ o r A l c a l d e 
y e l C e n t r o d e G a f e s 
L o s s e ñ o r e s f Francisco C . Lainez, 
J o s é Llamosaa, Enr ique Espinosa, 
Manuel García , J o s é Cuenco y Mar-
celo Gómez, a c o m p a ñ a d o s del doctor 
Fernando Ortiz, k t r a d o consultor del 
Centro de Cafés , acudieron en la ma-
ñana de ayer al despacho del señor 
Alcalde, con el fin de felicitar y ofre-
cer snB respetos a la nueva autor ida i 
municipal. 
E l caballeroso s e ñ o r F r e y r e pro-
metió a los representante* del men-
cionado Centro resolver con equidad 
y just icia cuantas quejas produzcan 
los contribuyentes del giro, de los 
cuales espera t a m b i é n su concurso 
para el mejor desenvolvimiento de 
su labor administrativa en el gobier-
no local. 
L a comis ión , al alejarse del de.sm-
cho del s eñor Alcalde, c o m e n t ó favo-
rablemente las nobles y honradas de-
claraciones del s e ñ o r F r e y r e de An-
drade. 
— • • • 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
E n l a S a l a d © lo C i v i l 
Ante este Tr ibuna l se celebraron 
ayer tres vistas de las ouatro que es-
taban s e ñ a l a d a s : 
L a del recurso contencioso-adminis-
traitivo establecido por don Bernar-
do N ú ñ e z contra una reso luc ión de la 
Comisión del Servicio C iv i l . 
— L a del •incid'ente sobre pesos, es-
tablecido en el juzgado de G ü i n e s por 
don J e s ú s Calzadi l la contra don Be-
nito Samiperio. 
— Y la del amparo, procedente del 
juzgado del Sur, establecido por don 
Diego Grismaldi a consecuencia de 
la "pieza separada formada, para cj-
bro de costas en el amparo estableci-
do por don Alfonso López en el juicio 
de menor c u a n t í a seguido por la So-
ciedad de " C a p ó y C o m p a ñ í a " contra 
la sociedad de "Colominas y Compa-
ñ í a . " 
L a s partea estuvieron representa-
das respectivamente, por los letrado? 
Herrera Sotolongo y el s e ñ o r F i s c a l ; 
J i m é n e z y L a v e d á n , y Zarraluqui y 
Sardiñas . 
L a Presidencia 
Por encontrarse enfermo no concu-
rre a su despacho el señor Presidente 
de la Audiencia, don Francisco E . de 
la Torre • s u b s t i t u y é n d o l e interina-
mente el Presideníte de la Sala Segun-
da señor Lanc is . 
Hacemos votos por su restableci-
miento. 
O t r a interinidad 
De la Presidencia de la Sala Se-
gunda de lo Cr imina l se h a hecho 
cargo, interinamente, el magistrado 
de la Sala de lo C i v i l don Marco A u -
relio Cervantes. 
De l a F i s c a l í a 
E l s e ñ o r Fisoal h a formulado con-
clusiones provisionales interesando se 
imponga a Leoncio Ruiz Galbán, a 
quien se acusa como el matador del 
lesionado y veterano de la guerra de 
independencia Emi l io Carri l lo (he-
cho ocurrido en los alrededores del 
Para 
e l H í g a d o y e l 
E s t ó m a g o 
Pueden tomarse con la mayor confianza 
y sin dieta, las celebres 
P I L D O R A S 
B R I S T O L 
Vegetales, Amoaradas. 
porgante casero. Benigno pero eficaz. ' 




N E W Y O R K 
Da rent* en todas las 
D r o g n e r í » » y 
FarmaclM. 
El 
Campamento de Columbia) la pena 
de 20 años de pr is ión . 
Auto de libertad 
' Lr Sala Tercera de lo Criminal ha 
nuesto en libertad a los procesados 
Alvarez y T o m á s Amaro os 
que aparec ían complicados en el su-
mario instruido en el juzgado de bar 
Tntonio de los B a ñ o s con motivo del 
asesinato del joven E l ia s , cuyo hecho 
va conocen los lectores. 
E l primero de los referidos liber-
tados es el novio de la h i j a ^ Quin-
tín Jorge, a quien se le imputeba U 
muerte de E l i a s y fué el que saco de 
Güira de Melena hacia el despoblado 
a la v íc t ima. , , „ 
\maro aparecía como uno de los en-
terradores de E l l a s . P a r a el primero 
se sol ic i tó la pena de 14 años , 8 meses 
v 1 día de rec lus ión , y 8 años y 1 d í a 
"de pris ión para el segundo como en-
cubridores de este tremendo delito. 
Quedan ahora pendientes del f a l b 
que dic tará dicha Sala, los restantes 
procesados Quimtín Jorge y Medardo 
de Armas. 
Ante la Sala, de Gobierno 
E l letrado don Luís M. Cowley h a 
presentado escrito ante la Sala de Go-
bierno denunciando que el juez su-
plente de Guanabacoa, no resuelve los 
asuntos a él encomendados "con 
arreglo a derecho." 
Veremos cuá l es el p r e v e í d o de la 
Sala de Gobierno. 
Indulto 
H a presentado una instancia solici-
tando indulto, E l o í s a Duarte, que en 
la madrugada del 24 de Diciembre del 
año ¡pasado m a c h e t e ó a su marido R i -
cardo López en las cercan ías de Ma-
rianao y que fué condenada por la 
Sala Segunda de lo Criminal . 
Dicha instancia de indulto ha sido 
pasada al Ministerio F i s c a l para que 
dictamine. 
Sentencias 
Se han dictado en materia cr iminal 
las que siguen: 
Condenando a Cayetano Díaz , por 
lesiones graves, a un año, 8 meses y 
21 d í a s de pr i s i ón . 
— A Ladislao Mart ínez , por lesiones 
menos graves, a cuatro meses 1 un 
día de arresto. 
— A E m e r y Kaiger , por atentado, a 
4 meses y un día de arresto. 
F A L L O S C I V I L E S 
Recurso contencioso 
E n e l recurso contencioso-adminis-
trativo promovido por el Ayunta-
miento de Guanabaecna contra el que 
fué Alcalde de aquella vil la, don Die-
go F r a n c h i , en solicitud de que se de-
jara sin efecto el decreto de suspen-
sión del citado Alcalde de un acuer-
do adoptado por la Corporac ión Mu-
nic ipa l ; siendo ponente el Magistra-
do s e ñ o r Plazaola, la Sa la de lo Con-
tencioso ha fallado declarando con 
lugar la e x c e p c i ó n de incompetencia 
de j u r i s d i c c i ó n alegada y sin lugar 
la demanda establecida; sin hacerse 
especial c o n d e n a c i ó n de costas. 
Ju ic io ejecutivo 
E n los autos del juicio ejecutivo se-
guido en el Juzgado de Guanabacoa 
por don E n r i q u e Tovar y B a b é , en su 
carácter de colector de Cape l lan ías 
del Obispado de l a Habana, contra 
don J o a q u í n Garc ía Alvarez, sus he-
rederos o causa-cabientes 
nente el magistrado señoV v í ^ k 
la Sala de lo C iv i l ha f a l U ^ ' S 
mando la .sentencia apelad ^ 
costas de la segunda instan3' C0S 
go del apelante. ^th 
E n el inferior triunfó ei 
var y B a b é . Setlor j , 
S E Ñ A L A M I E N T O S Píp. 
Sala Primera 
Contra R a m ó n Martorel] 
— C o n t r a Antonio G o n z á l e ^ S 
por p u b l i c a c i ó n clandestina 
— C o n t r a Federico R o d r W , 
atentado. 6 es 
S a l a Segunda 
Contra J u a n Padrón, p0r I 
—Contra D a m i á n Díaz y .J0 * ^ 
por amenazas. *Vj 
tado. 
y José 
-Contra Estanislao Páez Porite 
Sala Tercera 
Contra Antonio Vivanco 
(acusado) por falsedad. 
— C o n t r a Francisco Lerati y 
más , por hurto. 
Sa la de lo Civil 
L a s vistas s eña ladas en la Sai 
lo C i v i l y Oontencioso-ArminisJ 
vo para hoy, son las siguientesí ^ 
E s t e : Casimiro Heres contra lot 
ñ o r e s D í a z y hermanos y Ca. 
C.) sobre pesos. Mayor cuantía" & 
nente: Presidente. Procuradores" p, 
re irá y Granados. 
Norte. Monasterio Santa Claras 
tra " T h e Oackadales Manut'aeturi 
C o . " sobre cobro réditos de en» 
Menor c u a n t í a . Ponente: Edelum 
Letrados : G a s t ó n y Peniohet. Proa 
radores: L l a m a y Urquijo. 
Norte pieza separada para tnti_ 
opos i c ión emabrgo preventivo, pn 
ticado en menor cuantía seguida pi 
E n r i q u e Margarit , S. en C. contraJ| 
sé F e l m . Incidente. Ponente: P 
la . Letrados. R o d r í g u e z Ecay. JIn 
datar lo: R o d r í g u e z . Procurador. ¡\ 
re irá . 
Es te . V e n t u r a Valerio contra Li 
V i d a ñ a sobre l iquidación. Incido! 
Ponente: Val le . Letrados: Valdés \ 
bell. Procuradores; Daumy y Llm 
Notificaciones 
Tienen notificaciones pendieffii 
en l a Audienc ia las siguientes pen 
ñ a s : 
Letrados : R a ú l de Cárdenas, Eaíi 
Calzadil la , J o s é A. de Ibarra, Ind 
c ió Bravo , V i d a l Morales, Fernán 
F r e y r e de Andrade, Arturo Arias. 
Procuradores: Matamoros, Siei 
Castro, Pere ira , Sterling, Chiner, L 
n é s , Urquijo , O'Rei l ly , Sterling,^ 
ricio, Zayas , Sarra ín , Llama, Tm 
no, Zayas , L lanusa , Reguera y 0, ^ 
lez. 
Partes y Mandatarios: Franci 
D í a z , Armando J iménez , Fernando 
.Tariche, Gumersindo Saenz, M> 
V é l e z , Aurel io Alfonso, Tomás " 
lio, R ^ m ó n I l las , Manuel E o M 
Torralbaa, Narciso Ruiz, Hernia 
N ú ñ e z , J o a q u í n Saenz, Ramón M 
Alberto Angulo, Domingo Páei, ) l 
I . P iedra , Francisco V . Herrera^ 
turo Quintana, Jacito Sotoloiigo. i 
tonio Roca, Eleuterio M. de Espfti* 
E n S a n R a f a e l 32 
f o t o g r a f í a de Colominas y Ca, 6 ^ 
T R A T O S I M P E R I A L E S ó 6 W 
L E S P O R U N P E S O . Retratos al F 
tino, á la t inta china y al creyó» 
precios reducidos. Damos pr08 
como g a r a n t í a . 
• ^ P A R A E N G O R D A R 
N O P I E R D A T I E M P O C O N M E D I C I N A S D U O O S A l 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
MAS DE 20 AÑOS E X I T O 
• W D r o o u e r i a B A R R A v F ' A R M A O l A a 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E P 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S -
H A B A N A 4 9 . Consultas de II á l y * ^ . 
4142 
R A M O N P L A N I O L 
MADERAS. BARROS. M A R M O L E S . E F E C T O S SANITARIOS 
y V I G A S D E H I E R R O ú n i c o a g e n t e d e l a 
p i n t u r a F E R R U B R Q N . = 
f a b r i c a n t e d e l o s m o s a i c o s " L A C U B A N A " 
e s t r I i m M 
y ias m m m f ® l B t 
A L I V l O y l u e g o C U B ^ ^ 
M o n t e N ú m . 3 6 1 
T e l é f o n o A - T ó l O H A B A N A . 
C a b l e : P L A N I O L 
A p a r t a d o N 9 2 5 6 
C 4221 
por* 8 -
de sabor m^fl u ^ 
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E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Diciembre 9. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
n0 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
7fi4'l8- Habana, 763*12; Matanzas, 763'63; 
ffiabelá. 762,93; Camagüey, 761*69; Songo, 
Igo-OO; Santiago de Cuba. 763*06. 
jeIIiperatura: iPnar del Río, del momen-
92*0, máxima 30'0, mínima 21*0; Haba-
na 'del' momento, 23*0, máxima 26*8, mí-
nima 20*8; Matanzas, del momento. 21*1, 
máxima 29*9, mínima 17*6; Isabela, del 
momento. 23*5, máxima 27*5, mínima 23*0; 
famagüey, del momento, 231, máxima 
Ig-O mínima 20*5; Songo, del momento, 
«•oi máxima 30*0, mínima 26*0; Santiago 
de Cuba, del momento, 23*3, máxima 30*3, 
mínima 23*0 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE.. flojo; 
Rabana, calma; Matanzas, id.; Isabela, 
KNE., Aojo; Camagüey, NNW., id.; Songo, 
f-g^ 4,5; Santiago de Cuba, NNE., flojo. 
Lluvia: Pinar del Río, 5'0 m¡m.; Haba-
na, 10'6 m|m. 
Estado del cielo: Pinar del Río. Haba-
pa. Songo, cubierto; Matanzas, parte cu-
bierto; Isabela, Camagüey, y Santiago de 
Cuba, despejado. 
Lluvia: E l día 6 llovió en Nuevitas, Lu-
gareño, Bañes, Antllla, Guisa, Baracoa, 
Mayarí y Preston. E l día 8 llovió en San 
Diego de los Baños, Paso Real, Palacios, 
Artemisa, Consolación del Sur, Puerto Es-
peranza, Viñales, Consolación del Norte, 
Pinar del Río, Banagüises, Agramonte, 
Carlos Rojas, Ciego de Avila, Mayarí, Son-
go, Baracoa, Camanera, Cobre, Caney y 
Santiago de Cuba. 
i i u F i s c i U ) ¡ n T m m 
Diciembre 9 de 1912. 
Total recaudado hoy: $15,614-58. 
P O R U S O F I C I N A S 
PALACIO 
Recurso de alzada 
E n la S e c r e t a r í a de la Presidencia 
de la R e p ú b l i c a se recibió ayer tarde 
el recurso de alzada establecido por 
don José Junqniera contra la Secre-
taría de Agricul tura, que le d e n e g ó 
patente de i n v e n c i ó n de un s is tena 
de anuncios. 
Decreto 
E l Secretario de Gobernac ión .o-
meterá muy pronto a la firma del se-
ñor Presidente de la Repúbl ica un 
Decreto dejando sin efecto todo lo 
actuado por el Ayuntamiento de Ca-
bezas el día Io, de este mê s. dado que 
el acto realizado no se ajustó a la ley 
en todas sus partes. 
E n dioho Decreto se dispone tam-
bién que se convoque nuevamente a 
sesión del Ayuntamiento de Cabezas 
y en ella se nombre Presidente y Se-
cretario y se proceda a dar poses ión 
al Alcalde. 
Con lugar 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por don 
Juan R. IMago y don César V a k i é s 
contra la S e c r e t a r í a de Agriculturn, 
que les d e n e g ó patente de i n v e n c i ó n 
para m á q u i n a s de sellar y sumini'i-
trar cupones para las cajetillas de ci-
garros y objetos a n á l o g o s . 
Se concede la patente. 
Sin lug-ar 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so de alzada establecido por Mr. W a i -
ter Stanton, contra acuerdo de la Se-
cretar ía de Hacienda, que d e n e g ó el 
pago de los haberes devengados por 
el soldado del e j érc i to libertador 
Emil iano Aliaga. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Queja 
Don Angel C. Alonso, vecino de 
Bañes , Oriente, da cuenta a la Secre-
taria dr Gobernac ión , de que en me-
dio del barrio comercial de dicho 
pueblo, se está consu nyendo un edi-
ficio de madera con cubierta de cinz,el 
cual se proponen destinar a teatro y 
e i n e m a i ó g r a f o , y como el citado edi-
ficio constituye una amenaza lo avi-
sa a fin de que se proceda a lo que 
haya lugar. 
Sobre el cierre de un camino 
E l alcalde Municipal de santa Cruz 
del Sur, don .Miguel Mart ínez , infor-
uia a la Secre tar ía de G-obernación 
no haber antecedentes exactos acerca 
del hecho denunciado por los señores 
Pedro Castaño, Francisco Figneredo y 
Juan B á r z a g a , referente al cierre de 
un camino vecinal que partiendo de la 
zanja de Camajuianí, en Cuiámaro , en-
tronque con el camino real de Cama-
g ü e y a Santa Cruz del Sur, d e s p u é s 
de atravesar las fincas " S a n t a A n a , " 
de L l e n s ; San N i c o l á s , " " E l P i l a r , " 
" S e v i l l a , " "Jobo Dulce ," "Babiney 
Colorado" y " Y a g u n o . " 
S e g ú n informa dicho Alcalde lo que 
hay de cierto en este caso es el cie-
rre de un camino que principiaba en 
" L o s Robles" y terminaba en Guái-
maro, cuyo cierre se dijo haberlo rea 
lizado un s e ñ o r de apellido Camblor. 
Pide reintegro 
Don J u a n A g ü e r o , comerciante do 
Conso lac ión del Sur, ha solicitado el 
reintegro de cantidades cobradas de 
m á s por el Consejo Provincia l por 
concepto de patentes de alcoholes. 
Regreso 
H a n regresado de su viaje a Corra-
Hilo, adonde fueron comisionados pa-
ra girar visita al Municipio, los em-
pleados de la S e c r e t a r í a de Goberna-
ción señores Vi l late y Mustelier. 
L a visita no ha dado resultado al-
guno. 
Nombramiento 
Don Adolfo Owen ha sido nom-
brado oficial pericial de clase 5*. de 
la S e c r e t a r í a de Gobernac ión . 
Pidiendo informes 
L a S e c r e t a r í a de Gobernac ión ha 
pedido informes referentes al desfal-
co cometido por el cajero del Conse-
jo Provincia l y que se diga tambié.'i 
la ascendencia de las cantidades que 
faltan. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Notario 
H a sido nombrado notario públ ico , 
con residencia en Bayamo, el licen-
ciado Carlos Lazcano y Arredondo, 
que actualmente lo es en Güines . 
Mandatario Judicial 
Se ha expedido t í t u l o de Manda-
tario Judic ia l , con residencia en el 
partido judic ia l de Sancti Spír i tus , a 
a favor del s e ñ o r J u a n Rahola y Es -
tela. 
Juez Municipal 
H a sido nombnado Juez Municipal 
primer suplente de Is la de Pinos, el 
señor J o a q u í n Cepero y Castro Pa-
lomino. 
Solicitud denegada 
Se ha denegado la solicitud del se-
ñor J u a n L . Montalvo y Morales, de 
que se le nombrara para el desempe-
ño del Registro de la Propiedad del 
Noroeste de la Habana, toda vez que 
no se halla vacante en la actualidad 
dicho Registro. 
Indulto 
H a sido indultado, de conformidad 
con el tribunal sentenciador, el pem-
do X i c o l á s Ami l y López, perdonán-
dosele el resto de la pena que le qu.-i-
da por cumplir. 
Indultos denegados 
Se han denegado 49 solicitudes d3 
indulto. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Pago de haberes 
H a sido dispuesto por la Secreta-
ría de Hacienda el pago de las dos 
mensualidades que autoriza el ar-
t ícu lo 52 de la L e y del Servicio C i -
vil a los causahabientes del señor 
Amado Bustil lo, Jefe de Adminis-
trac ión que f u é de la Secre tar ía , y a 
ios del s e ñ o r J u a n Ignacio P a n a d é y 
Gracia , vista de la Aduana de la Ha-
bana. 
Licencias 
Por la S e c r e t a r í a de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias: 
25 días , con sueldo, a l señor Alb?r-
to Campos, Inspector de la Aduana 
de Santiago de Cuba. 
15 días , con sueldo, al señor Julio 
de la Torre, vigilante de la pol ic ía 
del puerto. 
30 días , con sueldo, al s eñor Hono-
rato Castillo, Jefe de Administra-
c ión de la Aduana de la Habana. 
10 d í a s , con sueldo, al s eñor Ernes -
to Mart ínez , liquidador de la Adua-
na de Nii>e. 
15 d í a s , con sueldo, al s e ñ o r R a -
fael Massó , Inspector Jefe del Res-
guardo de la Aduana de Baracoa. 
Nombramiento 
E l s e ñ o r J o s é Pérez y Pérez ha si-
do nombrado Jefe de la S e c c i ó n de 
S e c r e t a r í a de la L o t e r í a Nacional, 
con el haber anual de $1,700. 
E s t a plaza es de nueva creac ión . 
Los barrenos de bahía 
L a C o m p a ñ í a de Puertos de Cuba 
ha contestado a la Secre tar ía de H a -
cienda que las explosiones que han 
podido ocasionar los desperfectos en 
los edificios del Estado, no han sido 
seguramente las que proceden de los 
barrenos que está dando dicha Com-
p a ñ í a en el bajo de San Telmo, sino 
otras explosiones que se producen, 
para destruir lo que aún queda de los 
restos del " M a i n e " en el fondo de la 
bahía, y en las cuales no tiene inter-
venc ión alguna l a C o m p a ñ í a de Puer-
tos, que está di«puearta a designar un 
ingeniero para que, con otro que 
nombre la Secre tar ía de Hacienda, 
procedan a instruir un expedienta 
en a v e r i g u a c i ó n de la procedencia 
del daño . 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda trasla-
dará la c o n t e s t a c i ó n de la Compañía 
de Puertos a la Secre tar ía de Obras 
Púb l i cas . 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Registro Pecuario 
E l Secretario de Agricul tura ha 
dispuesto se comuniquen instruccio-
nes para el funcionamiento de los 
Registros Pecuarios de Campechuela, 
Cifuentes. Regla, L a Salud y San 
Xico lás . Municipios de reciente crea-
ción, así como a los Ayuntamientos 
de Manzanillo. Sagua la Grande. ( a-
labazar, Santo Domingo. Habana. 
Bejuca l y Güines,, de los cuales se se-
gregan. 
Marcas de ganado 
Se ha negado la inscr ipc ión de 'as 
marcas de hierro para seña lar gana-
do a los señores Catal ina H e r n á n d e z . 
Celestino Xoriega, Lorenzo Machado, 
J o s é P iña l López . A n a González , Jos¿ 
Prieto, Eufemio Suárez , Lu i sa Ro-
sell, E m i l i a Gut iérrez , Pelayo Re-
cio, Lorenzo Bonet, J u a n R. Reyes, 
J o s é Xieves. J o a q u í n X'. Piedra, J o s é 
R o n d ó n , Eduardo Ja lowayski , Gre-
gorio Reyes, Antonio Contreras, Car-
men Gan-ía . 
Se ha concedido la inscr ipc ión de 
la marca de hierro para seña lar su 
ganado al señor Antonio Licea . 
Se han expedido los t í tu los de pro-
piedad de las marcas de hierro para 
seña lar ganado a los señores Dolores 
Quepa, J u a n H e r n á n d e z , Emil io Mu-
ñoz, Francisco Palacio. Basilio Gue-
des, Mercedes García, J o s é O ' F a r r i U , 
Bruno Zamora. Emil io Gómez Va ld i -
via, Gregorio S á n c h e z R o d r í g u e z y 
X i c o l á s A . V a l d é s . 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Una protesta 
E n la sesión extraordinaria que ce-
lebrará esta tarde la Junta Xacional se 
dará cuenta entre otros asuntos, de un 
escrito de los vecinos y propietarios del 
barrio del Vedado, protestando de la 
insta lac ión de un mercado en la man-
zana comprendida por las calles 15, 
17, 6 y 8. 
E l Dr. Varona Suárez 
y el Congreso Dental 
E l Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia doctor Varona Suárez, acce-
diendo a solicitaciones de la comisión 
organizadora del Congreso Dental que 
habrá de celebrarse en esta capital el 
día 12 del actual, ha nombrado una 
comisión que in tegrarán los doctores J , 
A . López del Valle, Enr ique B . B a r -
net y Leandro Cañizares, para que 
intervengan en cuanto se refiera a la 
publ icac ión de un libro en el cual se 
inser tarán todos los trabajos relaciona-
dos con dicho Congreso. 
Como se ve, el doctor Varona Suárez 
está interesado en coadyuvar al éxi to 
del futuro Congreso. 
Muy encomiable es la actitud del 
digno Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia doctor Varona Suárez. 
MUNICIPIO 
E l señor Radillo 
E l s e ñ o r V i l l a l ó n , Secretario de la 
A d m i n i s t r a c i ó n Municipal, ha dis-
puesto en cumplimiento de órdenes 
recibidas del señor Alcalde, que el 
señor Radil lo. recientemente nom-
brado en concepto de interino para 
una plaza de Inspector de e spec tácu-
los, pase a prestar sus servicios a la 
Secre tar ía , a las órdenes directas del 
Jefe del Xegociado, Sr . Sard iñas . 
Buena medida 
E l Secretario de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Municipal, señor Vi l la lón , ha delega-
do en los Jefes de Secc ión y de Xego-
ciado para que firmen toda la trami-
tac ión interior de los asuntos que co-
rresponden a sus respectivos depar-
tamentos. 
E s t a plausible medida evitará demo-
ras en el servicio, a la par que benefi-
ciará a los contriliuyentes y al público 
en general, pue^ las solicitudes y ex-
pedientes se resolverán con suma ra-
pidez para que no sufran perjuicios 
en sus intereses. 
Visita de cortesía 
E l Alcalde de la Habana, general 
Freyre de Andrade. acompañado del 
Secretario de la Adminis trac ión Muni-
cipal, Sr . Vi l la lón estuvo ayer por la 
mañana en la Comisión del Servicio 
Civ i l a saludar al Presidente de la 
misma, señor Castellanos. 
E n la visita se cambiaron impresio-
nes sobre varios problemas municipa-
les, entre ellos el de la burocracia. 
E l (Jremio de Cafés 
U n a comis ión del Gremio de Caft's 
estuvo ayer por la mañana en el A y u n -
tamiento a saludar y felicitar al gene-
ral F r e y r e de Andrade, por su exal-
tación a la Alca ld ía de la Habana. 
Dicha comis ión sa ludó después al 
competent í s imo Jefe del Negociado de 
Gobernación, señor Cobreiro para tes-
timoniarle su agradecimiento por ei 
celo desplegado en el cumplimiento de 
su deber 3' sus afanes en despechar rá-
pidamente y en justicia al públ ico en 
general, y especialmente a los comer-
ciantes. 
En la Universidad 
A y e r tarde estuvo en la Universidad 
Xacional el Alcalde de la Habana, ge-
neral F r e y r e de Andrade con objeto 
de devolver al Rector la visita de cor-
tesía que éste le hizo días pasados. 
Por la oposición 
L a Comis ión del Servicio Civ i l ha 
solicitado de la A l c a l d í a una relación 
de los sueldos que devengan los Médi-
cos Municipales, con objeto de dictar 
reglas para que esos cargos se pro-
vean por oposic ión. 
S O C i E D A D E S ESPAÑOLAS 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Amado Quintana Murias, 
José García Cuesta, José Antonio Rodrí-
guez Braña, José García León, Marcelino 
Acevedo Pérez, Juan Rodríguez Velasco, 
Manuel Quintana Carreño, José Canelo Vi-
llar, Benito Nieto Fuentes, Martín Tene-
rías Bedesierto, Celestino Panjúl Fanjúl, 
Margarito Cubas Prieto, Arturo Menéndez 
Cablera, Ramón de Ibarra Iriarte, Angel' 
R Collía Fuentes, Francisco Villamln i.ei-
1 , a. Ramón García Díaz, Ramón Urquidl 
Garatea, José Mijiya Blrnco, Félix Gar-
cía Marrero, José Alvares González, Josd 
Guerra Llera. Sebastián Arrastfa Díaz, 
Salvador Armaycr Canella y Estamsiao 
del Campo Alfonso. 
De alta: Ignacio Loy Corrada, José Ma* 
ría Niño Castro, Agripino Quintero Guv.é» 
rrez, Policarpo Luengo Llórente, Eduardd 
Fernández Puente, José Nieto Arias, An-
gel Rodríguez Menéndez, Perfecto del Rie» 
go Campa, Bernafdino Rodríguez García-
Marcelino Acevedo Pérez, Luis Vidal, José 
A. González Pumariega, José Viejo Suá/ 
rez, Sergio Quesada Junco, José A. Villaí 
López, • Manuel Ortíz Díaz, Nicolás Nuevo 
Solís, Antonio Sánchez Carreño, Migael 
Escalada Fernández, Agustín Rodrigue». 
García, José Fernández, Nemesio Piedra 
Menéndez, Luis Vigil Menéndez, Tomás 
Alea Valdés, Emilio Pérez González, Ber' 
nardo Teleña Fernández, Teodoro Moriá 
Alonso, Laureano Sánchez Sanfeliz, Nico* 
lás Stavelle. Eugenio Menéndez Verjano, 
Mariano Alonso Alonso y Severiano AI* 
varez García. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Eladio González, Evaristo 
López, José B. Fernández, Oscar Ferrein^ 
José Castro Hernández, Benigno Meigide». 
Jesús Vilasánchez Rodríguez, Ramón Rou-
£0 Mallo. Manuel Pujido, José González,, 
José Arguelles, Mario Fernández, Fé l i í 
Fernández, José Regueira Vázquez, Jesúa 
F ernández Yáñez, José Regueira Vázquez, 
Jesüs Fernández, Jaime Arauho, Ramóü 
Ferro Iglesias. 
De alta: Gabriel Zamora, Domingo Feiv 
nández, Jaime Picallo, Francisco Lazo, Je»» 
sus Trastoy, José Várela Rodríguez, Ma* 
nuel Villar Fernández, Benito Rodrfguea 
Gómez, Rafael Viqueira, Benigno Pérea 
López, José López Regueira, Manuel M. 
González, Benito Delgado, Manuel Lela 
Gómez, Jesús Rodríguez Díaz, Amado Sor» 
do y Joté Obarrio Choza. 
La cardialgia es un síntoma de indigrest 
tión. Tome usted una dosis de HERP.IXA 
en tales casos. E l dolor desaparece al ins-« 
tante. Los intestinos funcionan pronta* 
mente y usted se halla bien, vigoroso y 
alegre. 
De venta en todas las Droguerías f 
Farmacias. 
L I Q U I D A G i Q N J E JOYAS 
K I v D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en relojes y joyer ía francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura d^ garant ía . 
En joyer ía corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 7 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora leg í t imos , á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é Hi io 
H A B A N A . — A N G E L E S N . 9. 
4107 Dbre.-l 
P R O F E S I O N E S 
DR JOSE A L V A R E Z GUANAGA 
Especialista en Vías Digestivas, de la Es-
cuela de Parfs. Análisis completo de la di-
gestión Gastro-intestinal. Consultas dia-
rias de 9 a 11 de la maHana y de 2 a 4 
de la tarde. Pobres, gratis, de 9 a 11 de la 
mañana: calle de O'Rellly núm. 98, altos. 
C 4255 26-10 D. 
I DE ARMAS 
físiON m m B E i m i t i 
A O QA D O S 
Estudio: San Ignacio núir.. SO, de 1 á 5. 
Telftfeno A-7999. A. JL I I 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
^«rcadere» 4, altea. TelMoao A-2344. 
•084 Dbre.-l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
•SPBCLAXIDAD TIA» UBJÍf ASMAi 
Consultas; Lu« núm. 16, de II á 3. 
4063 Dbre.-l 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S . SANGRE 
Curaciones rápidac por sistemas 
modernísimos 
COWSÜF.TAS D E T2 A 4 
POBRKS GRATIS 
E 8 | J 8 M A R I A N U M E R O f i 
T E L E F O N O A - 1 3 » : . 
Dbre.-l 
D R . L U C A S A L V A R E Z G E R I C E 
Exdirector del Asilo de Eunjenado* 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de i a 3. San Ra-
fael núm. I, altos, 
4055 Dbre.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
Derriosas (Unico en su claso.) 
Cristina 58. TVléfuso A-2ÍC3 
4072 Dbre.-l 
Laboratorio del Dr. Plasencia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 4156 26-1 D. 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 




D R . J U S T O V E R D U G O 
MOdlro Clrnjnno de la Facnltad de París 
Especialista en enfermedades del esto-
mago e Intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del Jugo gis-
trico Ha regresado de su viaje a París y 
se ofrece a su clientela en Prado 76, bajos. 
4082 Dbre-1 
D O C T O R J , A . T R E M Ü L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de Niños. Elección de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. Consulado 
128, entre Virtudes y Animas. 
l'3994 13-1 
íBrOr.Frandsco J. de Velasco 
trmedades del CorauOru Pulmones. Ner-
Cen., ,.0BR8- Plel i Venéreo-slflllticas. 
^J'uiUs de l í & 2. Días festivos de 1S i \. 
"«ero i± «ntlffno. Teléfon» A-64ÍS. 
- Ü L Dbre.-l 
A c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
ttnlT***0 ^ Husj.lt«l Número Un* 
"**• p.* *Un» en Enfermedades de Muje-
i ^ y Clrurl* en general. Consul-
4Q7n 1 4 *• Empedrado 6k. Teléfono S»t 
J— ,̂ Dbre.-l 
J E S U S M. P E N I G H E T 
''orle ^^ultades de Washington, Naw 
í1* v q Habana. OCULISTA Oídos. Na-
^ara*»^"14- Consultas diarlas de 1 a 
I10m oÍ1̂ 8 de 11 a 12. %1 al mes. Rei-
^«85 * teléfono A.TJSS. 
162-26 Oct 
D R . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Enfermedades de se-
ñoras. Consultas de 12 a 2. Campanario 142. 
Gratis para los pobres. Teléfono A-8990. 
13310 26-16 N-
D R . M A N U E L D E L F I N 
MKDICO DE M«OS 
Consultaa de 12 a 3.—Chacón núm. 31, 
ci-ulna a Aguacate. Teléfono A-2554 
D R . C L A U D I D B A S T E R R E C H E A 
Especialista en enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oidos. Consultas de 1 a 8. 
Campanario núm. 67. 
13634 78-23 N. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D 0 S 
Xeptuno 103. de ir a 3, to los los dlaa ex-
cepto los domingos. Consullas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, míér-
colc<= y viernes a las 7 de la mafiana. 
40b0 Dbre.-l 
DR. RICARDO ALBALAOEJO 
MF.nU •> A T CIUÜGIA 
Goo«»lta- *e 13 é 4.—P«krM 
Electricidad Médica, corriente» dt alta 
'-ecuen-ia. corrientes galvánicas. ^ar*41-
Us. Masaje vibratorio, ducha* do aire Gá-
llente, etc. 
0̂57 . • - . w ^ y l 
GONZALO 6. PÜMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DK 1 A 4. 
Kmtrnitm i Trnóe núm. 12*, principal, dereelUL 
Teléfono A-1331 Apartado 999 
O 3913 26-15 Nov. 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO C E X HOSPITAL KUM. 1. 
Bapedallata en rías nrinarlas. mVUtm y en-
(eraseéadea vcatresa. 
ExAmenea aretroncOploo» y eUrtoseAplcoa 
Tratanlent* de la Slllie por el ««M" 
en Inyeeciaa intramnaruLar é latrarenoaa. 
CONSULTAS LN AGUIAR NUM. «í: 
DE 12 A a. 
DOMICILIOt TULIPA* NUMERO 20. 
6426 S18-4 Jn. 
DOCTOR H. ALVAREZ A R T I Z i 
Entermedadea <« ta Gargaata. Ifa^la y Otdee 
Consulta* de 1 4 t. Consulado 114. 
4081 Dbre.-l 
D R . L A G E 
V A S URINARIAS, SIFILIS, VENEREO, 
LUPUS, HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES BERNAZA NUM. 4«. ALTOS 
Oeoanltaa de t « 4. 
C 3949 NOV.-23 
D r . R . C h o m a t 
Tratanlento especial de Stmis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
Consultas de 12 4 S. 
Laa atas. «4 Telftfone A-1544 
4066 Dbre.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Bafenicdadea del Ba<4masa 4 Xatcatfcaaa 
•KataatTaaaMita. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de Parta, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 4 2 de la tarda 
Lamparilla afta». 74, altea. 
Teléfono 274. Autom4tIc<» A-8I82. 
4060 Dbre.-! 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con númrro sMficiente de pnjfesorvs para que el público NO TENrtA 
QUE E S P E R A R , y oon loa anaratos neceaaHos para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES A B S O L U T A M E N T E SIN DOLOR, 
P R E C I O S 
Extracciones, desde $ 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastes " ZOO 
Orlflcacione» " 8-00 
P U E N T E S D E O R O , 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro n 
incrustaciones " . 
Dentaduras " 
desde 9 p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 






3 p. m. 
26-1 D. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA ¿ASA DK SALUD DE 
LA. ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
CocanUa. diarias de 1 4 S. 
Lealtad nflm. 34. Tcléfone A-44ML 
4070 Dbre.-l 
D R . B E R N A R D O M O A S 
DIRECTOR Y CIHI JANO DE L.A QUINTA 
DE DEPENDIENTES 
CONSULTAS: DE 2 A 4 
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
EXCLUSIVAMENTE 
PARA E L TRATAMIENTO DE LA SIFILIS 
POR E L 006 
4083 Dbre.-l 
D R . D E R O G U E S 
OCULISTA. De regreso de su viaje a E u -
ropa, Be ofrece de nuevo a sus clientes; 
consultas de 2 a 5. Afrulla núm. 94, teléfo-
no A-3940. -1343S 26-19 N. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOCADO 
Enna núm. 1. Principal 10 y \ \ . De l 4 4 
TELEFONO A-7004 
4064 Dbre.-l 
OR. EUGENIO ALBO Y G A B R E R A 
AnMgruo Médico del Dispensarlo de Tuttercu-
losos, y actual Jefe de la CU.-itca de 
Tuberculosos del Hospital Número Una 
Consultas sebro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y SAbados. d« 3 4 i . 
POLICLINICA para los pobre;: 
Los demS-8 días. (12-09 al mea ) 
4076 Dbre.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Uédlew 4e U Casa de Beacdeca^a 
y Materaldail 
Especialista en las enfermedades a» los 
Blfion, médicas y quirúrficaa. 
Consultas da l í * 1 
Acraiar a t e . IMV». Teléfono A-
4071 Dbre.-l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 
12 a 3, Jesús María número 33. 
4052 Dbre.-l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Ctnojano del Hoavltal Ndaiera Una. 
Xapedallsta del Dispensarlo " Tamayc.n 
Virtudes 13S.—Teléfono A-317S. 
Ctrojla.—Vías Crinarlas. 
Consaltas: De 4 á 6 p. m. 
4065 Dbre.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL D R RICARDO AL.BALADEJO 
Compoatela »»áir.. 181 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análií.ls de orina, esputos, 
sangro, leche, vinos, licores, agruas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, eta. 
Aa&llala de orluea (completo), es-
puto*, sanere O leche, dos pesos (-.> 
TELEFONO A-3d44. 
4056 Dbre.-l 
D R . C . E . F I N L A Y 
PROFESOR DE OFTAI-MOI.OGIA 
Eapeclallata en Enfermedades de los Ojo* 
y de los Oídos. Galiana •'.<(. 
De 11 a 12 y de 2 a 5—Teléfono A-4C11 
Domicilio: Linea IR, entre J y K, Vedado. 
TELEFONO F-1178. 
4069 Dbre.-l 
D R . J O S F . A F R E S N O 
Catedrático por oposleidn de la Facultad da 
Medicina.—Cirujano del Hospital N4-
mrro Uno—Coasaltasi de 1 4 S. 
Ajnisead udm. S4 Teléfono A-4544 
G. Nov.-l 
D O C T O R A D O L F O D E L A M A R 
MEDICIXA INTERNA 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes, 
de 11 a 1. Luz número 15, altos. 
13079 26-12 N. 
DR M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Estómago, Intestinos, impotencia, neu-
ralgias. Enfermedades de sefioras y nlflos 
VILLEGAS UM. 66, DE 2 A 4. 
Da coBsultas por correo. 
13151 26-12 N, 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nlüus, sedoras y Cimjrla 
ea ceaeral. CONSULTAS: de 13 4 t. 
Cerro nüm. 51». Teléfono A-STIO. 
4068 Dbre.-l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Unrreto 62 Gnanabaeaa Teléfono 5111, 
Bernasa S2—Habana De 13 4 2. 
Teléfono A-36411. 
4054 Dbre.-l 
D R . J . D i A G O 
Vías Urinarias, Slfiiis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
4077 Dbre.-l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademés de la comjjra 
y venta de propiedades rústicas y LTí«"nap. 
APARTADO lOVS 
O- V ^ ' f • - J - C 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PCBLJCO 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
CrBA NCOf. 04. TELEFONO 5153. 
DE 8 A 11 A M. T DE 1 A 5 P. 14 
4058 Dbre.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
4062 Dbre.-l 
D R . J O S E E . F E R R A I S 
CatecrAtlca de la Escuela de Medicina 
MASAGB VIBRATORIO 
Consultas de 1 A x de ia tarde 
.Veptano nfiiu, 48, bnioa. Telefona ]dCfi> 
Gratis sólo lunes y miércoles 
4n78 Dbre.-l 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
de! Hospital de Paula, de las escuelas ds 
París y Berlín. Consultas de 1 A ». Pe-
bres de 3 a 4. un peso al mes. 
ladastria afimere 190 
_ í í ! 5 Dbre.-l 
Dr. Juan Santos fernandez 
OCULISTA 
Consultas y operaciones d c d a l l - r d e i . - * 
PRADO NUM. 105 y ^ 1 a 3 
4067 Dbre.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
farsanta. Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano—Consultas, de I & 4. 
om.>OKteIa 28, moaerno. Telefono A-4W5 
4074 Dbre.-l 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. V.'ns j. ina-
rlaa. Cirujía en seneral. Consultas dp I I 
& 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
rartlcular: 11 eatre 4 y í, núm. 27, Ve-, 
dado. Teléfono F-25ÜG. 
4078 Dbre.-l 






D R . C A L V E Z G ü l L L E M 
especialista en sltliÍB, hernias, Impote» 
cía y esterilidad.—Habana número 4Í. 
Consultan; de u & i j de 4 A S. 
4144 Dbre.-l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n Je la m a ñ a n a . Dic?eittbre %9 t f e . t g l Ü . 
Ménsula que recibe uno de los arcos de la capilla del palacio episcopal de 
Santiago. Representa una de las fases de un banquete del siglo X I 
¿SCÜLTÜRAS ESPAÑOLAS 
: ; : ; MEDIOEVALES 
Primer es íudio que se publica 
sobre la escuela compostelana 
r 'onvspoiulo, de derecho a varios de 
nuestros a r q e u ó l o g o s modernos, ivos 
t o d a v í a para bien de la cu l ta -a pa t r ia , 
y a dos o tres extranjeros, la g lo r i a de 
haber recabado para E s p a ñ a , puesto 
s ingular entre los pueblos que, con 
mayor o r ig ina l idad , han venido seña-
l á n d o s e en el cu l t ivo del arte escu l tó -
r ico, desde los albores de la baja Edad 
Media . 
T o d a v í a en el ú l t i m o tercio del pa-
sado siglo X I X , esa creencia, m u y 
ar ra igada en la m a y o r í a de los histo-
r i ó g r a f o s y c r í t i c o s nacionales, la de 
que el arte de los Pisa, Chiber t i , Do-
nate lo l y M i g u e l Ange l , careciera en 
E s p a ñ a de ambiento apropiado, no 
produciendo m á s que i m á g i n e s de de-
voción, de m é r i t o re la t ivo , y m á s cele-
bradas por la piedad del pueblo que 
por su in f luenc ia a r t í s t i c a . Los t ra-
bajos de Serrano F a t i g a t i , Tormo, Mé-
l ida , A r a u j o , G u d i o l y otros, y de los 
franceses Ber teaux y Dieulafoy, han 
venido a poner de manifiesto el m é r i -
to posit ivo de la p r o d u c c i ó n e scu l tó r i -
ca en nuestro p a í s , durante los siglos 
medios, y el va lor de la obra de los Be-
rrugete , Cano, M o n t a ñ é s , F e r n á n d e z , 
íamba de la portada de Platerías 
en la basilicacompostelana. Escul-
turas del sisrlo X I 
Salci l lo y tantos o t ro sescultores, de 
quienes comienza (ahora, al cabo de 
los t iempos,) a ocuparse la c r í t i c a en 
E s p a ñ a . 
S e g ú n datos y probabil idades m u y 
fundamentadas, fué la P e n í n s u l a I b é -
r ica, uno de los pr imeros pueblos en 
donde la escultura comenzó a manifes-
tarse. Cuando el arte r u m á n i e d f lo -
rece, ya la escultura decorativa hiciera 
j su a p a r i c i ó n en los templos y f á b r i c a s 
de As tu r i a s y de algunas otras regio-
nes, y a l imponerse aquel estilo, ad-
quiere la o r n a m e n t a c i ó n f igurada , en-
t re nosotros, una impor tanc ia grande, 
reconocida hoy por propios y extra-
ños . Es innegable-que en la sobriedad 
decorativa de las iglesias de L i ñ o y 
N á r a n c ó , so advierte un rumbo dis-
t in to , por lo que a t a ñ e a este pa r t i cu -
lar, de l que h a b í a de imponer , siglo y 
medio m á s tarde, la in f luenc ia france-
sa, que entonces, como en otros m u -
chos momentos de nuestra his tor ia , v i -
no a dar en t ie ra con la o r i g i n a l i d a d 
del genio nacional , d e s v i á n d o l e por 
largos a ñ o s y aun centurias, del cami-
no que se trazara. S in embargo, debi-
do a las varias inf luencias y relacio-
j nes po l í t i ca s , comerciales y de otras 
j naturalezas, que la P e n í n s u l a I b é r i c a 
| so s t en ía con p a í s e s t an dist intos como 
! Bizancio, S i r ia , A l e m a n i a y pueblos 
del A f r i c a , F r a n c i a e I t a l i a , la escul-
t u r a ornamenta l puramente , y d e s p u é s 
la f igurada , adquieren c a r á c t e r pro-
pio, que le dis t ingue del que p r o d u c í a n 
las escuelas arcaizantes de Franc ia y 
L o m b a r d í a p r imero , y m á s tarde las 
de C l u n y , Vezelay, etc. 
t 
Tres son las etapas por las cuales, 
s e g ú n el sent i r de varios de los a r q u e ó -
logos a r r iba citados, a t r a v e s ó la escul-
t u r a r o m á n i c a en E s p a ñ a : la p r imera 
(siempre s e g ú n el c r i t e r i o de dichos 
sabios,) tuvo su or igen en la i m i t a c i ó n 
de los marf i les de la decadencia b i -
zan t ina ; la fa l ta de e x p r e s i ó n en los 
rostros, la t iesura de las ropas, la au-
sencia de todo conocimiento de la t éc -
nica, as í en el d ibu jo como en la eje-
cuc ión , de terminan la obra e scu l tó r i -
ca de esle p r i m e r p e r í o d o , que se re-
monta a las p o s t r i m e r í a s del siglo X I . 
A l segundo p e r í o d o pertenecen las fi-
guras, que a pesar de sus actitudes 
m á s o menos h i e r á t i c a s , ' acusan, s in 
embargo, cierto movimiento en las lí-
neas generales, mayor dominio del d i -
bujo y de la t é c n i c a en los extremos 
(pies y manos,) y una fuerza de ex-
p r e s i ó n mís t i ca en los rostros, no al-
canzada por n inguna escuela escul tó-
r ica de Europa . Los p a ñ o s e s t á n dis-
puestos en p e q u e ñ o s pliegues que se 
adhieren al desnudo, a c u s á n d o s e és te 
como si las telas estuviesen mojadas: 
d i s e ñ á n d o s e en las orlas plieguecillos 
en forma de boquil las o cometas, si he 
de emplear la voz t é c n i c a . L a terce-
ra etapa de la escultura r o m á n i c a es 
la l lamada cxcurla compostflana. que 
p rodu jo el estupendo p ó r t i c o de la 
Gloria de l a Catedral de Santiago. 
X o es objeto de este l igero estudio, 
con t rove r t i r nada de lo expuesto por 
los a r q u e ó l o g o s a quienes vengo ci tan-
do, a pesar de creer que en lo referen-
te a los caracteres con que dis t inguen 
el l lamado prinifr período de la escul-
t u r a r o m á n i c a , pudieran oponerse al-
gunos reparos, sino l im i t a rme a dar 
cuenta de las observaciones que me 
han sugerido las esculturas que i lus-
t r a n el presente a r t í c u l o . Cierto que 
en esas observaciones, va expuesto al-
go de lo que pienso y que no es tá en 
absoluto de acuerdo, como acabo de 
describir , con las afinuaciones susten-
tadas por los sabios precitados; pero 
conste que me ref iero t a n sólo a escul-
turas de la r eg ión gallega, mejor d i -
cho, de la local idad compostelana. y 
que por lo tanto, no pueden tener mis 
observaciones, c a r á c t e r general. 
La fo tog ra f í a (pie lleva el t í t u l o de 
« t a r i m a bizant ina del siglo X I , re-
produce una columna sin capitel, cuyo 
frente tienp esculpidas las f iguras de 
trefl após to les . 
Dieho soporte e s t á labrado en pie-
t i r a m u y £iaa . y m e d i r á , o p r a s i i n a d á -
mente, u n metro cincuenta c é n t i m o - ' liegos, entre estos el maestro L ó p e z [des de los padres del S ^ ^ w ^ J J ^ 
tros. V . , Fer re i ro . (cuva reciente muerte) de-1 y la v ida de los W 8 t W y ^ m u W t ó O T 
! J*™~1 cu l to , sunonen nne tau V deformados por el desgaste na tu ra l 
r i g u r a r o n és te y orros soportes ; 
la exposici6n celebrada en Sar t iago el ! 
a ñ o 1909, y p r o c e d í a n del convento de 
San Payo de la citada ciudad. 
Examinando atentamente las f i g u -
ras dé estas columnas, se advierto, des-
de luego, m a r c a d í s i m a la procedencia .,, 
bizantina en el estilo, pero con fuertes | Mateo 
1 Fer re i ro . (cuya reciente uer te) de-
plora el mundo cul to , suponen que tan 
exquis i ta obra formaba par te de la 
I d e c o r a c i ó n del contra p ó r t i c o de la 
Glor ia , desmontada q u i z á al edif icar-
i se en el siglo X V I I I la fachada, l lama-
; da del Obrado i ro que ocul ta la obra 
I del i n m o r t a l a rqui tec to y escultor 
reminiscencias del arte clás ico. De 
t a l or igen me parecen los tipos, con 
sus cabellos rizados al estilo greco-ro-
mano y las barbas. Los ojos t e n í a n 
gemas, detalle bizant ino indudable, as í 
como la indumenta r ia , bajo cuyos plie-
gues se acusan las l í n e a s del desnudo: 
otro detalle qeu advier to en las esca-
\ arias razones tengo para creer que 
este f ragmento no es obra del i nmor -
t a l au tor del p ó r t i c o de la Glor ia . P r i -
mera : la d i s p o s i c i ó n de los p a ñ o s es 
mucho m á s s imple y m á s c l á s i c a que 
la de las e s t á t u a s del c i tado p ó r t i c o ; 
segunda: el modo de acusarse el des-
sas esculturas de Bizancio, anteriores | nudo en el f ragmento , sobre todo el 
al p e r í o d o iconoclasta, que han l lega-: de la p ierna , es perfectamente gr iego 
do hasta nosotros, y que nada tienen ! po r su m o v i m i e n t o y por la pureza de 
que ver con los plegados de las escul-! ia i í n e a . t e r ce r a : l a f ac tu ra de las te-
turas r o m á n t i c a s del segundo p e r í o d o , , las 1.ecuerda perfectamente l a ere ias 
s e ñ a l a d o por los a r q u e ó l o g o s Los | e s t á t u a s prax i te l ranas y a ú n anter io-
pies de estas f iguras de que hablo es- fu i0 J)lpgado y la ü g ^ a 
t a n bien modelados: no asi las ma-1 • • ^ i 
nos, las cuales acusan fa l ta de dotai- del teJldo ^ d e f t r anspa ren ta r las 
nio del d ibu jo , si bien no carecen de f < ™ a s ; c u a r t a : el plegado de cometa 
v ida . Po r lo que a t a ñ e a la termina-1 no existe en este f r a g m e n t o ; y po r 
ción de los pliegues de las t ú n i c a s , for- i ú u t i m o , la p iedra en (pie e s t á t a l l ado 
mando ligeras corar fas, sabido t e ñ e - i y la o r l a del p a l l i u m son dis t in tas de 
mos que en las obras e s c u l t ó r i c a s b i - , i j , piedra y del gusto o rnamen ta l de 
zantinas, como la famosa Madona oran-\ ]HS o s t á t u a s del P ó r t i c o . / .Qué deduz-
fe de Ravena, ta l forma del plegado es co ^e todo lo dicho? Deduzco que en 
e a r a c t e r í s t i c a . Estas f iguras presen- \ r o ostela defeió ox i s t i r i m l lúe lpo de 
tan evidentes seña le s de haber estado . \ , . .. , . 
policromadas. f r t l s , as ^ c o - b i z a n t m o s a p a r t i r de. 
i los n l t imos anos del sigla X o pnme-
S e g ú n todas las probabilidades, t an | ros ¿e l X L f o r m a d o s en las t radiciones 
singulares monumentos debieron per - j e ] á s i cas v qiie a Desar tie ia decaden-
tenecer a la iglesia de Fag i ldo . abad • cia {lel ;n.te e s c u l t ó r i c o , sobre todo a 
del monasterio de Antealtares, celebra-; a r t . r ^ edicto fle Le6n el Isáur iG0) 
da la lamosa concordia entre este y el i •-, * i , v > > ^ • 
j o * - c<- „ , . í „ ; ' . n o o lv ido In • t r a d i c i ó n e l«s iea , eomo 
obispo de Santiago, Sisnando, e r i g i ó : ' , . . ^ . -. -r. i 
hacia el a ñ o 1077. al separarse los mon- '\ « ¿ v e r t i r s e e n el m a r f i l de Eudo-
jes del servicio vdel A p ó s t o l . De ser xia v do su m^vulo . amev** ana recen 
esto certo, y no conozco dato alguno | o o v o h p d o s ñ o r C f^n • < - .'1 nne - invo -
que se oponga a t a l supuesto, es p r e c i - i sonta la muer te de la V i r g e n CMuseo 
Otra ménsula existente en el referido palacio. 
delicadeza de las molduras 
Adviértase la jiran 
so reconocer la existencia en Coinpos-
tela, duran te el siglo X I , de una escue-
la a r t í s t i c a , anter ior a las francesas, 
pues los famosos p ó r t i c o s de San T r ó -
fimo de Ar les , de Moisac, etc., son pos-
teriores a la f u n d a c i ó n del templo de 
Anteal tares , de que vengo hablando, 
y al cual pertenecieron a l parecer, los 
soportes a q u í reproducidos. A d e m á s 
de lo dicho, d i s t í n g u e n s e estas f iguras 
compostelanas, por su factura, t ipos y 
el detalle de la pol icromia , entre otros 
el resto de la escultura c u e t á n e a , ( m u y 
escasa ciertamente hasta los comien-
zos del siglo X I I . ) 
de tantas centurias como cuentan de 
existencia. Cristo les consuela y es 
alegra • se refleja en los rostros de los 
pr imeros pecadores. Las proporciones 
de los desnudos son justas, las lineas 
m ó r b i d a s , v si bien la rudeza r o m á n i -
ca hizo pesadas las telas de las vestidu-
ras del Salvador y d e f o r m ó cabelleras 
y extremos, sin embargo, en todo el re-
lieve palpi ta la vida y se adivina la i n -
fluencia de un arte noble y sabio. 
Var ios c importantes fragmentos de 
escultura compostelana de este p e r í o -
do, y anteriores al Pórtico de la Gloria. 
f iguraban en la E x p o s i c i ó n citada, y 
entre los tales fragmentos, recuerdo 
dos estatuas de t a m a ñ o na tu ra l , ta-
lladas en grani to a s p e r ó n , que repre-
sentaban, s e g ú n pienso, personajes b í -
blicos. Por la elegancia del plegado 
de los p a ñ o s , por la justeza de las pro-
porciones, por la cor recc ión del desnu-
do (pie se acusaba bajo la tela de pl ie-
gues clásicos, por lo acertado del d i -
bujo y modelado do los extremos, me 
p a r e c í a n precursores inmediatos de 
aquellas maravillosas estatuas (pie pue-
blan la obra del maestro Mateo, y que 
segÚD pienso, fué la f loración do una 
escuela local, que produjo esculturas 
tan t í p i ca s y bollns como las que he 
descrito y a las cuales no le conozco 
pareja en el ar le r o m á n i c o e spaño l del 
siglo X I I , aun teniendo en cuenta las 
estatuas del apostolado do la puerta ac-
cidental dé la basí l ica de San Vicente 
de A v i l a . 
Claro está que no puedo nogsrs^ la 
inf luencia que el arte cluniciense ejer-
ció en E s p a ñ a : pero tampoco ha de 
negarse que, de no exis i t r una escu -la 
roluista. la cual ya de antiguo venia 
piodueiendo obras tan dign-is de en-
coiniój como a q u í describas, no alcan-
zara genio alguno, aun siondo ta) ex-
celso como el del autor del Pórtico do 
la Glor ia de la catedral conipostelana. 
a p roduc i r ta l asombro. Y o creo ver 
en los fragmentos y eslalnas completas 
de que he hecho menc ión , la escala gra-
dual que llegó a la cumbre con el c in-
cel del inaeslro Maleo. E n la fachada 
llamada de las Plalrríus dr la bas í l ica 
de Compostela, er igida en los ú l t i m o s 
a ñ o s del siglo X I . pueden verse nues-
tras a u t é n t i c a s del a:"te do la c iudad 
del após to l , anteriores al f loreci .ui •uto 
de la buena escuela cluniciense, y que, 
por la co r r ecc ión del d ibujo en los i 
decnudos y la noble y simple disposi-
c ión de los p a ñ o s , recuerdan el arte clá- ¡ 
sico. V é a s e el grabado (pie reproduce un 
jamba de dicha portada en la cual apa-
recen el Padre E te rno poniendo una 
mano en el costado de A d á n , y debajo, 
la f i gu ra de un mús ico , probablemente 
el rey Dav id . Xo creo qué un siglo inás 
tarde haya producido el arte venido 
de Franc ia , nada n i más correcto n i i 
m á s noble. 
O 
E n cambio, pertenece por entero 
al arte r o m á n i c o a n ó n i m o , esto es, fa l to 
dé c a r á c t e r , una estatua que con 
otras setenta v dos, de las cuales se de .Munieli . y en otras obras del siglo i ,t e • t , 
v r , • . i ] j conservan t o d a v í a ve in t icuat ro cu la 
X I . como anteriores, todo de proceden-1 j i 4. i i i o 4-. ' +- i> • i - i i par te de la catedral de Santiago que cía greco-bizantina. Pues si bien la ( , . . », i n < o B ... i , da ingreso a la llamada Purria .san-gran escultura no se cu l t ivo en larí ja , 1 . 1 -n c* i 1 ^ • , • , , , -í-rT-r 1 V T \ • ta. coronaban las sillas potreas del p n -serif de siglos del \ I 1 al X I , ) s i no ' 1 
con raras excepciones, en cambio abun- m i t i v o coro. 
daron las alhajas, marfi les, puertas de Dignos son de es tud ió , y admirables 
templos, cofres, etc., en donde el a r t i s - ¡ por su o r ig ina l idad y belleza decorati-
1a reprodujo la f igura humana al m o - i va. las m é n s u l a s que reproducen los gra-
do c lás ico , esto es, recordando siempre hados obra s egún parece de los d í a s del 
los medidos del arte griego y rumano. , p r i m e r arzobispo de Santiago, don 
De la persistencia de la buena t r a d i - Diego G e l m í r e z . y que reciben los ar-
ción es prueba incontestable uu relie-j eos de la capil la que en la residencia 
ve existente en la catedral Sanliague-1 episcopal e r ig ió el insigne prelado. Do-
¡ sa. ce son, si no me equivoco, las dichas 
m é n s u l a s : seis de ellas representan 
Exis te la parte i n f e r i o r de una os' L , J11' ?- * *' '"e',,'vr a G ^ Í Q ^ I m ú s i c o s que t a ñ e n diversos y cu r io s í -
tatua, labrada en p u r í s i m a piedra cá-1 blando a A d á n y hva. Es, curiosa la , simos i l l s tmmentos , v las otras seis, laa 
liza, m u y semejante a las de los sopor-j no conozco faps ¿ e un b í i q u é t e r econoc iéndose 
tes precedentes. T a l fragmento es pa- m o n u n ^ n t o g ra i i co ni p l á s t i co a lguno,} on Ulia do ollas ,a f o r m la c l á s i . 
ra mi un enigma, .por su belleza, por - 1 ' » ^ " ( > ' f ' ** * * * * * a uuestros p n - 1 ca om|); ,n,(ia gaieef?a de lomñ dc ccr. 
la exqu i s i t a elegancia de sus l í n e a s y ' ' . ' ' ^ P « < ' ^ . A . p n . el simbolismo, ^ TfUj ooriginales m é n s u l a s osten-
por su c lás ica traza. T .nnl . ién se oxh i - * 1 " ^nbargo . parece .namlestarse c ía - t an dis1into8 motivos decorativos en 
b ió en la citada Expos ic i . ' n a r q u e o l ó - , W * ? * ^ * « la J ^ n c i ó f i I los ába(.os 0 molduras Mue las coronan 
gica de Sant iago y procede de la Oa- <*e! P * f d o * ]* m ™ * * Pf"1 trabajados con exquisita delicadeza' 
t ed r a l de dicha c iudad . /Es p roduc to ^ f ^ ú representado en la ; p01. <ÚV 00m0 ^ ^ arte de 
, , , • , p i ra ra <lc| Salvador en este relieve • • ' j i ' , .. , 
deesa escuela desconocida, cuya exis- , • , L j . .., 1 , vt • | t ranssieion del r o m á n t i c o al o j i v a l y 
tencia en Compostela 
ea r t 
ibo de i nd i -
F u e x i m e n detenido de tan hermo-
so f r agmento e s c u l t ó r i c o , me hizo 
creer en la pos ib i l idad de que baya 
sido ejecutado en Santiago, pues he 
pod ido comproba r la r e l a c i ó n que 
existe entre ciertos detalles de esta 
oro uejaiicio a un ado ahora este as- ^ ^ • - i • . 
peeto de la escultura que nie o mpa \ ^ T % \ í S ? ? * * 9 T ^ " ? ^ ^ 
lo interesante de ella consiste e n T u ! ^ H " V n I Z i V ^ ^ S 
valor a r t í s t i c o . 11Ca á\ ^W®** dia.s .v ^ P^cede de 
j una iglesia de Santiago que representa 
X o cabe duda de (pie pertenece a l a ' a .'a V i r g e n bajo los arreos de una 
( M i i d a comimstelana. E n uno de los 
l ibros llamados CaUxHnos, escrito po r 
Ay ine r i co a l mediar el siglo X I I , * se 
describe este relieve (pie, jun tamente 
estatua y los f iguras de los soportes con otros muchos, y gran n ú m e r o de 
princesa, 
e lac ión . 
enel momento de l a A n u n -
No pretendo con todo lo dicho, qu i -
t a r n i poner rey en el p le i to segu í -
de Antea l ta res . Es unos de dichos de- estatuas, decoraba fachada ' N o r t e j to ^ í a í ^ ^ e ^ ^ K 
talles, l a exacta t raza de los carac e- de a bas í l i ca compostelana. A pesar | t í s t i c a confpostelana, qUe tuvo como 
res que grabados en los nimbos de los de lo á s p e r o del grani to en que e s t á ! coronamiento el sin par monumento 
a p o s t ó l e s , los denominaban, y los que | ojecutado. y de los ocho siglos que han icónico de la catedral de S w S S ^ S 
se ven en el t rozo de p a l l m m que eu-. t r anscur rn lo , t o d a v í a puede apreciar- ro , parafraseando lo que s e T n o n t 
bre la mano del f r agmento que estu-1 ^ «u m e n t ó y atisbarse la progenie dicho por B e r t r a n d du Guescl n al 
dio. O t ro detal le es el de la disposi- , clasica del cincel que lo escu lp ió , en e o m e t e í la v i l l an ía de M o n t i e l a ^ u f ó 
c ión de los p a ñ o s , a ú n cuando en los ; P^no imper io del estilo r u m á n i c o . No o p r o c u r ó avudar a los e i u d T a n 
•lente de ar t is ta u l t i m o que, hasta nosotr 
ropajes de los a p ó s t o l e s se adv ie r te ^ los ^ s m i d o s de A d á n y Eva la do d e t e n i d í i m e n t e los" r L t o s S a d o a 
u n arcaismo inocente, que eu los de obra corr ie l i í lH. k . . . .
a pa 
X I , 
gado de los mejores modelos g r i egos : í ™ ™ . ^ i ^ ^ i 8 , 8 . . 1 ; ^ 8 8 la | pun to ^ V i s t a ' T a n -
ese f r agmento no existe, pues a n i c s J * J P ^ J ^ \os ú , / i ; i l0s ^ a s del siglo j telena, anter ior a la segunda m i t a d del 
bien acusan toda la exquisitez del pie- ¡ E L ^ i ^ ^ T . !a f * * * * * * \ S S Í M í , 7 e o m p r á m í X s 
por ú l t i m o , la semeianza de la p iedra ' A ^ ^ ^ T J ^ " Un ^ - ¡ P r o p o r c i o n e s , etc 
en que e s t á n ejecutadas todas estas m ^ r de t 
. c u l t u r a s . Notables a . ^ l o g o s ^ ^ ^ ^ 




con los de las escue-
Columna bizantina del siclo XI, 
procerJeníc del convento d j S. Pa-
yo en lu ciudad de Santiago 
gico. la c r i s t a l i zac ión en una persou» 
l idad . la del maestro Mateo, de todas 
las condiciones, tradiciones y esfuerzos 
que éB uu medio a r t í s t i c o apropiado, 
v e n í a realizando él arte. Por*pie creer 
en ¡a g e n e r a c i ó n espontá i iea de mi ?«• 
nio, (fue se revela a tan grande al'nra 
en un á i n b í e n t é Palto de cóndiciwMf 
adecuadas, me parece absurdo: y Por 
o t ro lado, lo producido por las.esCW 
las hlunicionses antes de mediar 1> 
d u o d é c i m a centuria, no rebasa, en W 
que . i t añe a fe escultura, de lo p^ado 
y tosco. Hasta l legará a, Reiins y J 
("liar! res. d e b í a n t r anscur r i r más di 
cien años . 
s B A L S A D E L A VEGA. 
Otra columna del ÜÜ** -
obra dc la escuela compo5 
ttl» 
A S E - B A L L 
L I X C O L N G I A N T S R E C I B I E -
' RON L A F A T I D I C A L E C H A D A . 
^ P E D R O S O Y "WILLIAMS E N 
p r E L O A M U E R T E . — TOMAS 
( ALVO JUGO E L S H O R T A LÁ 
CA^fPAXA. 
En el juego de ayer los terribles 
Aiaranes, dejaron en blanco a los Gi-
nteS de Lloyd. L a victoria fué muy 
garetada, P ^ s los Azules no bicie-
más que una carrera, y ésta fué 
!! anotada por su manager Mañana 
ion uu ilit' 1111 sacri^ce y otro hit al 
^tfield. 
DIARIO DE LA MARINA.—Mcíód de la mañana. Díeiembre 10 «9 1913. 9 
Giants, veremos si los R o d o s repiten y 
si Wickware tiene el brazo flojito de 
modo que sus bolas hagan cosquilUá. 
E l score del juego es como sigue: 
L I N C O L N GIANTS 
V. C . H . O. A. E . 
Poles, cf. . 
Moore, rf. 
Gans, If. . 
Lloyd, ss. . 
| Wright, 2b. 
| Grant, Ib . 
1 Francis, 3b. 
¡ Booker, c. 
WiHiams, p. 
3 0 1 
4 0 0 
0 1 
0 o 
0 0 0 
0 0 12 
0 2 1 
0 0 5 
Julián Castillo es jugador comple-
taliieníe moderno; batea y da hits lo 
mismo a la zurda que a la derecha. Es-
te eloeio lo liago porque lo merece y 
no porque me regaló la bola de este 
desafío. 
Tomás Calvo jugó el short muy bien 
haciendo cogidas colosales, entre las 
oue se encuentra un terrible lineazo 
de Lloyd, el que le hizo dar tres vuel-
as después de atraparlo. 
Jacinto Calvo todavía está lastima-
jo del dedo. 
Los dos pitchers mantuvieron a ra-
va a los sluguers enemigos, pero el 
duelo fué ganado por Pedroso, que ve-





0 0 0 2 0 
Totales 30 0 4 24 14 0 
A L M E N D A R E S 
V. € . H . O. A. E . 
Marsans, If. . 
Cueto, 3b. . . ] 
Palomino. . 0 0 
Castillo, Ib . . . ] 
G. González, c. . 
Hidalgo, cf. . . . 
T. Calvo, ss. . . . 
Roraañach, 2b. . . 
Pedroso, p. . . . 
2 1 0 
2 0 0 
3 0 1 
3 0 1 
3 0 0 8 
3 0 1 2 
3 0 0 3 









3 0 2 0 2 0 
Strike dejó a Poles a media calle 
cuando intentó el robo de la segunda. 
Luego dirán que no tira. 
Según noticias no confirmadas, el 
Habana ha dejado en la calle a Cha-
cón, Regino García y Junco. Si es 
verdad no lo encuentro raro; y no me 
coge de sorpresa nada que el Habana 
baga. 
También han dejado fuera del club 
al sub director Valentín González (a) 
Sirique, el conocido padre de todos los 
Habanistas y que tanto empeño pone 
en su'team. 
El jueves jugarán Habana y Lincoln 
Totales. . . . 28 1 5 27 11 0 
Anotación por entradas 
Lincoln Giants. . . 000 000 000—0 
Almendares 100 000 OOx—1 
Sumario: 
Sacrifice hits: Cueto. 
Struck outs: por Williams 4; por 
Pedroso 7. 
Bases on balls: por Williams 1; por 
Pedroso 2. 
Dead hall: por Pedroso 1. 
Umpires: Gutiérrez y Arcaño. 
Tiempo: 1 hora, 40 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
Jorge Casuso. 
Lave usted las Uasas viejas, heridas y 
úlceras ene -adas. con el ACEITE MAGICO 
"RENNES" MATA-DOLOR. Es un desinfec-
tante y remedio sanativo maravilloso. Cu-
ra las llaaras vivas de larga permanencia 
que no ceden a un linimento ordinario, núes 
destruye los gérmenes, limpia la llaga de 
materia infecta y asiste a la naturaleza 
para reparar la carne. 
De verta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L E X C E L S I O R 
Fondeó en puerto en la tarde de 
ayer el vapor americano Excelsior pro-
cedente de Xew Orleans, trayendo car-
ga general y 53 pasajeros. 
Figuran entre los citados pasajeros 
los siguientes señores: Gastón Pery, L . 
H Pimienta, losenda E . Bas, Sebas-
tián López y el jugador de base hall 
de la raza negra Lonie Lofton, de na-
cionalidad americana. 
E L C A T A L I N A 
L A SANIDAD A BORDO 
Durante todo el día de ayer perma-
necieron a bordo del vapor español 
Catalina los médicos de este puerto 
doctores Domínguez Roldán, Valdés, 
Rico, Ruiloba y Castellanos, seleccio-
nando y vacunando el pasaje del ex-
presado vapor, que según anunciamos 
| en nuestra anterior edición, llegó a 
j este puerto procedente de Barcelona 
y escalas, habiendo ocurrido a bordo 
1 un caso de viruelas a la persona de uno 
! de los tripulantes, el cual fué desem-
barcado en Puerto Rico. 
VACUNANDO L A T R I P U L A C I O N 
E l doctor Castellanos fué el encar-
gado de vacunar a los oficiales y tri-
pulantes d^l Cotalina.. 
Los médicos abandonaron el buque 
a las seis de la tarde. 
D E S E ]\IB A R C A R A N H O Y 
E l pasaje inmune desembarcará en 
la mañana de hoy. 
A L L A Z A R E T O 
Los pasajeros no inmunes que han 
de cumplir la cuarentena reglamenta-
ria en el Lazareto del Mariel son las 
siguientes; 
De segunda dase: Sebastián Suárez, 
Luis Saura, León E . Pinillos, Marga-
rita Monserrat, Margarita de la Calle. 
De tercera clase: Irene Díaz Fer-
nández, Eugenio Miquiñano, Claudio 
de la Torre, Mateo Mas, Isabel Salva-
do, Ricardo Domenech, Antonio Vi-
cents, Juan Tejera, Manuel Rodríguez. 
Miguel Martell, Asunción Martell, E u -
genia Bucho, Eugenio Martell, Juan 
García Gálvez, Isidoro Gil Moreno, Fe-
lipe Betaneourt. Antonio Sánchez, An-
tonio López Suárez, Juan Pérez Gon-
zález,' Antonio Ramírez, Nicolasa Za-
mora Macías, Pino Zamora, Antonio 
Zamora, María Zamora, Pilar Zamora, 
Francisco Zamora, Nemesio Cardenes, 
Magdalena y Juan Cadenes, Juana 
Castellanos, Juana Tabeada de la Ro-
sa, Antonio Lujan Melián, Juan Sar-
miento, Prudencia Martell, José Sán-
chez Martell, Prudencia Sánchez, Te-
resa y Ensebio Sánchez, José Sánchez, 
y Francisco Sánchez, Antonio Sánchez, 
José Ojeda, Agustín y Amalia Benítez, 
Antonio Calderín, Juan Vega, Fran-
cisco Peña, Isabel Ramírez, José Pe-
ña, Aarora Ramírez, Manuel Jiménez, 
Silvestre Rodríguez, Josefina Roca, 
Andrea Oliva, Agusti y Francisca Oli-
va, Luis Díaz, Pablo Pérez. Blodyna 
Chica, Eustaquio Lorenzo Estanislao, 
Dartes, Saturnido Lorenzo, Jesús Díaz, 
Isidro Martín, Francisco Báez, Farci-
liano Palenzuela, Angel Hernández, 
Manuel Martín, Florencio Alonso, Se-
bastián Delgado, María, Antonio y Ma-
nuel Delgado, Raimundo Mesa, Juan 
A. Díaz, Fidel Delgado, José Núñez, 
Ismael Regulado, Pelegrino García, 
Juan Alonso, María de los Dolores 
Suárez, María Alonso, Agustín Gonzá-
lez, Juan Castañeda, Cecilio Quintero, 
Oswaldo Linagas, su hijo Oswaldo, Au-
gusto y Amelia Linajes, Catalina y 
Natalia Boch, Liria Boch, Catalina, 
Enrique, Federico, Amelia y Santia-
go Eichman, Luis Pérez, Cruz Martín, 
María y Felisa Fernández, Manuel 
García, Volanda Martín, Luciana de 
San Juan, Victoriana Hernández, Do-
lores Santana, Manuel Santana, Mar-
tín, Rosario y Basilio Santana, Nieves 
Camacho, Jesús Méndez Castro, Juan 
Méndez, José Rodríguez, Juan A. Pé-
rez, Pura Pérez, Victoria Unceslao y 
Mariana Hernández, Manuel Ríos, Jo-
sé Hernández, Silvestre Rodríguez, Fé-
lix Fernández, Nicolás Concepción, 
Leonardo López, Cándido Rodríguez, 
Francisco Banecha, Juan Morales, Jo-' 
sé y Juan Gutiérrez, Hilario Arteaga, 
José y Simón Cejas, Francisco Alon-
so, Fernán Herrera, José de San Blas, 
José Quintana, Modesto Santos, Salva-
dor Martín, Donato Ramos, Matías 
trujillo, Domingo Funero, Juan Quin-
tana Rodríguez, Eugenio Díaz, Cándi-
da Martín, María y Juan Santana, 
Francisco y Antonio Corona, Francis-
co Miraba!, Antonio Díaz, Manuel Ma-
rreco, Secundino Pérez, Cecilio Cejas, 
José González, Evaristo Vizcaíno, 
Francisca Ferrer, Modesto Gómez, 
Carmen Campos, Emilia Gómez, Boni-
to Gómez y los polizones Aurelio Fol-
io, Ramón Vargas, y Jacinto Monte-
sino. 
E N E L G E O R G I A 
Parte de los cuarentenariós salieron 
para el Mariel ayer, a las cinco y me-
dia de la tarde a bordo del remolcador 
Georgia. 
E l resto saldrá hoy en los remolca-
dores Atlántico y P. Gamiz. 
E l Catalina quedará en cuarentena, 
y será rigurosamente fumigado. 
P A S A J E R O S 
Entre el poco pasaje de cámara lle-
gado en el Catalina figura el agrimen-
sc>' señor Aurelio Roca y la señora Jo-
sefa Durán y 4 hijos y 13 artistas. 
UN T O R E R O 
Viene también a bordo del vapor 
Catalina el torero José Morales (a) 
Facultades, de la raza negra, que em-
barcó en Malaya. 
E L MIAMI 
Anoche entró en puerto el vapor ame-
ricano Miami procedente de Key "West, 
trayendo carga, correspondencia y 52 
pasajeros. 
L A G O L E T A "W. 
S. M. B E N T L E Y " 
E n la tarde de ayer entró en puerto 
la goleta de bandera americana TT. SJ 
M. Bentley con cargamento de made-
ra. 
Dicha goleta procede de Jacksouvi-^ 
lie, de donde salió el día primero deli 
actual. 
A su salida del expresado puerto en-
contró mal tiempo que le obligó a re-
fugiarse en Key "West, en donde per-
maneció hasta el día 4 que salió con 
rumbo a la Habana, donde llegó ayer, 
después de cinco días de viaje. 
Desplaza la W. S. M. Benltley 398 
toneladas, está tripulado por 8 indivi-
duos y viene al mando de su capitán 
Mr. Ges C. Roberts, al que le acom-
pañan su esposa y 3 hijos. 
J U A N I T A C A R B A L L O 
Ayer llegó a este puerto el remolca-
dor Hércules que había ido a prestarle 
auxilio al vivero Juanita Carhalh, que 
según hemos anunciado en su oportu-
nidad, se encuentra varado en Cárde-
nas. 
E l Hércules ha regresado por no 
haber podido sacar al vivero de su va-
radura. 
L a casa armadora del expresado vi-
vero ha dado orden al remolcador de 
dicha casa Tritón, que se encuentra er 
Cienfuegos, para que sé dirija a est< 
puerto, para qtie dé aquí'salga para e; 
lugar donde se encuentra varado el-yi-
vero, para prestarle auxilio y ver>s! 
puede ponerlo a flote, toda vez que-e' 
Tritón es un remolcador pot- nte. . 
E L M E R C A T O R 
Para Campeche salió ayer el rapo^ 
noruego Mercator. 
E L ^ ' F R A N K E N W A L D " '; 
Seeún ca-blé^rama recibido por su* 
consignatarios, señores Heilbut J 
Rasch, dicho vapor llegará a esté 
puerto, procedente de Hamburgí, 
Amberes, Bilbao, Gijón, Vigo. Mál|ft-
ga, Cádiz y Canarias, de donde salió 
el día 8 del actual, sobre el 18 del co-
rriente, saliendo el mismo día para 
Progreso. Puerto Méjico, Veracruz y 
Tampico. 
E l referido vapor trae para este 
puerto 610 pasajeros. 
E L CORCOVADO" 
Según cablegrama recibido por sgs 
consignatarios, señores Heilhut $ 
Rasch, dicho • vapor llegará' a este 
puerto," procedente de Hambrrrro. 
Havre, Southampton, Santander. C.o-
ruña y Vigo. de donde salió el -lia 7 
del actual, sobre el día 19 del co-
rriente; saliendo e! mismo día para 
Veracruz. Tampieo y Puerto Méjico. 
1 E l referi do ya por trae ^ara este 
puerto 220 pasajeros. 
' ' . . . 
E L . C A B E L L O E S NATTJRALMEN-
. T E A B U N D A N T E 
Una vez que está limpio de Caspa cre-
ce con profusión 
Las preparaciones para el cabello y loa 
remedios para la caspa son por regla cosas 
irritantes y pegajosas que no hacen bien 
& nadie. EJ cabello cuando no está anfer-
mo crece fuerte y profundo; pero la caí-
pa es la causa segura de nueve décimas 
partes de los males que afectan el pelo, y 
la ca,apa se origina de un gérmen. Hasta 
aquí la única preparación que • destruye 
positvamente ese gérmen nocivo,-es el Her-
picide Newbro, inofensivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias 
tintóreas y dro-gas peligrosas. Pone el ca-
bello blanco y sedoso. "Destruid la causea 
y elimináis el defecto." Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
COMPARE GENERALE TRANSATIANÜQOE 
n 
K X TAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Saldrá el día 15 de Diciembre, a las cua-
tTOde la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para ios 
mencionados puerto». 
Los equipajes se recibirán en la Ma 
«toa solamente las vísperas de la salida 
4e los correos. 
La carja en los dos días antenorea & 
^ salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordado» GRA< 
TIS desde la Machina á bordo. 
P R E D I O S 0 E P A S A J E 
|n 1". clase ¿«sde . . $ 148-00 Oro Am. 
^ 2*. dase desde . . 126-00 * • 
^ 3'. Preferente. . . 83-00 n " 
^cera clase S5-00 .. ., 
jjebaja en pasaje de ida y vuelta, 
'njô  Í0S convencioriale8 6n camarotes de 
E L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el d í a 3 de c a d a mes 
eíp!,!,?^ Pormenores, dirigirse & sn con-
Otario en esta plaza 
E R M S T G A T E 
0(. Apartado núm. 1,0S0. 
Cl0S HUM. 90. TELEFONO A-1476 
4109 HABANA. Dbre.-l 
V a p o r e s c o r r e o s 
Capitán HAZAS 
saldrá para 
G O R U N A , G I J O N 
Y S A M T A Ü D E R 
el 20 de Diciembre á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia püblica. 
Admite pasajeros y carga general, in-
clusoi tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao on parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 de) día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
^ - N T S S D E 
El A N T O I T I O L O P E S Y P 
M o n t e v i d e o 
Para 
Capitán MORALES 
C R U Z 
y P u e r t o M é x i c o 
Cl rl 
^rr^ af3 H de Diciembre llevando la 
P^dencia publica, 
rto. c*rfl« y pa«a>po« para d'cho 
V * ul'16,^^6 P^aje serán expedido* 
V * Pñiizo d?1 día de la salida, 
ftn. .lgr íari0 car?a se ñrmaráii por el 
<:ô* arUe? de correrlas, sin cuyo 
IIrt ^sta '08 documentos de embar-
^ jg ei día 15 y la carga á bordo hasta 
En I- i m M e $ U 8 ]7. ei aáelaats 
• 2̂  ' «126 « 
« T prgfemte « J 3 1 
• 3- oriíBim « 3 7 c » 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán MORALE? 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n p v a 
el 30 de Diciembre á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece si buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario ante» do correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor "REINA MARIA CRISTINA" 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
letras y con la mayor claridad." 
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
, E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lanc-a "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto illtimo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
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— — Obre. 12 .__ 
19 
Enero 5 . 
19 
Vapor "ALfONSfl XIH" 
el 20 de Enero 1913 pava Coruña, 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—-Esta compañía tiene una pa-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Lee pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bro y el puerto de destino, con todas sus 
Fundándose en esta dispoeición, la Com-
V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
\ S t a . C r u z de l a P a l m a , 
g r u n e w a u d - o b r t » - / S t a . C r u z d e T e n e r i f e . 
, L a s P a l m a s de G . C a n a r i a , 
WASGENWALD Enero 14 l V í g O , A m b e t C S , 
/ H a m b u r g o . 
P R E C I O S DK P A S A J E E N 0110 A M E K I C W O 
F . Bismark y K . Cecilie, l a $148 2ft $126 3a $35 á E s p a ñ a 
Ipiranga y Corcovado.— l a $148 3a Preí. $ (50 3a $35 á E s p a ñ a 
Otros vapores. l "~ ^a $32 á E s p a ñ a 
r ~m j l a $100 — 3a $32 á Canarias 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A T V U E L T A 
Boleto* directos fcaata Río áe Janeiro y Buenos Airee, por loa v&pores correo» 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias. Vigo, Comña (España) 6 Hamburgo 
lAiemania.; á precios módicos. 
Lujoeos departamentos y camarote» «n los vapores rápidos, á precios convencJo-
nales.—Gran número de camarotes exteriora» para una sois persona Numerosos 
bañoa—Gimnasio.—Luí eléctrica y abanicos eléctricas.—Conciertos diarios,—Hifien« 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros ds 
todas clases.—COCINELOS V CAMAREROS ESPAÑOLES—Embarque ds ios pasade-
ros 9 del equipaje GRATIS de la Machina. 
U N E S 
W A R D 
.NEW YORK AND CUSA MAX S. 3. Co.) 
C Ü B Á L M K 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Serv ic io de la H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pacaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $3¿-00; a Puerto México, $42 
Se expiden pasajes para Europa po>' to-
cias las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
IRIGIRSE AL AGENTE DE "ASAJEd 
. PRADO 118. TELEFONO A-«154. 
Wm. HARRY 8MITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y J6. 
C 3514 15fi-10 Oct. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la Habana directo para COLON (PANAMA Enero 8. 
de la HABANA para M E X I C O : Diciembre 3, 17, 19 y 26. 
de SANTIAGO Diü CUBA para New York, todos los viernes. 
de SANTIAGO D E CUBA para K I N G STON y COLON, todos los jueves. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A PANAMA A L ECUADOR, 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en combinación con el precio reducido de $35 HABÁNA-NEY Y O R K , via 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida JSast Coast R. W. 
HABANA-HAMBURG, desde $125-00 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN S. DE BILBAO 
saldrá de este puerto loe miércoles. j | 
leus cuatro de la tarde, par* 
S a g u a y C a í b a r í é n 
ARMADORES 
Hermanos Zulueta y Samiz, Cuba No. 2 ] 
Dbre.-l 4110 
mmi de wm 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Diciembre de 1912. 
HABANA-LONDON, „ 







en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
V I A J E A L R E D E D O R D E L M U N D O 
de tres meses y medio de duración, en el lujoso trasatlántico ''Cleveland," 
de 17.000 toneladas, saliendo de San Francisco el 6 de Febrero de 1913. 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera clase. 
HellbuU toiL-ai¡)aidr-3aü láaacb M a NL-Wflww A-4878 
Dbre.-! 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 14, a las 5 tle la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía y Felton), 
Baracoa. Guantánamo (solo a la idaj y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 18, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo a la 
ida) Manatí, Gibara, Vita, Bañes, Safeua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetia y Fal-
tón), Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 28, a laa 12 del ttía. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo a la 
ida). Santiago de Cuba, Santo Domingo. 
San Pedro de Macorís, San Juan de Puer-
to Rico. MayagÜM y Ponce. retornando 
por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo al re-
torno), Puerto Padre (Chaparra), Gibara, 
Vita, Bañes. Ñipe. (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya. Preston, Saetia y Felton), Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá carga, 
en la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Julia." 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana Csl 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la ¿alida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 7. 18 y 28 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los días 14 y 21, al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque 1c iirán 
siempre en el Muelle del Desee-.uima* 
ñera. 
AVISOS 
Los conociímentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
sígn taria a los embarcadores que lo so-
licitt u. no admitiéndose ningún embarque 
c r otros conocimientos que no sean pre* 
cisaiuycta ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar eon toda claridad y exac-
titud ias marcas, números, número de bul' 
tos, clase de los mismos, contenido, paía 
de producción, residencia dei receptor, pe« 
so bruto en kilos y valor de ¡as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera .de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
c-criban ías palataras "efectos," "mercan-
i cías" o bebidas," toda vez que por laa 
Aduanas se exige se haga constar ia ol». 
se dn contenido de cada bulto. 
En la casilla correspordiente al naís 3s 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del"bulto o bultos reun > 
sen ambas cualidades. 
L,oc señores embarcadores de bébidaa 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la date y contenido 4e 
c^tía bulto. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún-bul-
to que. a juicio de los señoreK > Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del l^que 
coa la'demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forana que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—So suplica a los señores Comor-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, enWen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noch ,̂ con loa riesgos consi-
j guentes. 
Habana. Diciembre l». de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. . . 
3445 7S-Oct.-l 
C o m p a l í a Nav í sra ds Cüiia 
(S. A.) i 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Japitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los dí^a 4, 
W y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, berraeos, Río del Medio, 
bimas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Pe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M. García Pulido.—Revi-
llagieedo númeroa 8 y 10. Habana. 
410* * T>bre..t 
1 0 
D I A S I O D E L A M A R I N A 
V I D A R E L I G I O S A 
LA FIESTA DE LA PURISIMA CONCEPCION 
Desde la predicacitti del Apóstol San-
tiago en España, pued^ decirse que d a t ó l a 
v^a-axnón del pueblo «spanol hacia la In-
taaculada Concepción. 
Bn el rito gótico se «mcuentra la misa 
de la Concepción, y esUe rito fué recibi-
do de los Siete Obispos Apostólicos, pn-
oeros discípulos del Patrón de España, 
auien en otras misas campuestas según 
¡pmvec autores por él. se 'repite el mismo 
privilegio. . 
E l Rev godo Errigio. dispone que la 
iesta de" la Concepción sea guardada has-
ta por los judíos estantes y habitantes en 
pus dominios, lo cual prueba que ya se 
ruardaba con anterioridad, porque sino 
hablaría de su institución y no de su ob-
pervancia. Erviglo fué proclamado Rey 
en el año 680. 
E l Concillo X l l de Toledo confirmo en 
todas sus partes esta ley. 
Cuando el franciscano Juan Duns Es-
coto, aún no había defendido el Misterio 
pnte los sabios de la Sorbona de París, ya 
Jaime í. a prüicipios diel sigle XIII . dis-
puso se celebrase la fiesía de la Concep-
ción Inmaculada. 
Don Juan 1 de Aragón, expide unas le-
tras a sus súbditos en las que dice: 
'^Celebramos la bienaventurada Concep-
ción de la Virgen María, como nuestra 
Real Casa la celebra cada año y la cele-
braron nuestros ilustres prerteoesores." 
En la constitución primera, título se-
gundo, libro primero del principado de 
Cataluña, se expresa que lo» impugnado-
res de la Concepción Inmaculada de la 
Santísima Virgen, sean tenidos como ene-
migos del Rey y perpetuamoffite desterra-
dos de todo ei Principado, sin poder obte-
ner gracia de la pena. 
En la Universidad de Barcelona el 25 
de Noviembre de 1628, los doctores del 
claustro, con el Obispo de la Diócesis a 
eu cabeza, como canciller de est.udioe, con 
esiátencia de los Obispos de la Seo de 
Urgel, Tortosa, el electo de Gerona, el lu-
garteniente y capitán general del Prin-
cipado, los demás Cancllíeres, Consejo 
Real y Diputados, juraron públicamente» 
en manos del Arzobispo de Tarragona y 
al pie del altar mayor de la Catedral de-
fender el Misterio de la Inmaculada Con-
cepción 
Don Pernando de Aragón y doña Isa-
bel l de Castilla, más conocidos con el 
sobrenombre de los Reyes Católicos, así 
que supieron que la Santa Sede hubo apro-
bado el Oficio y Misa de la Concepción 
que compusiera el virtuoso .Leonardo de 
Ncgarolis, pidieron al Sumo Pontífice Six-
to IV, un ejemplar que se conserva en la 
famosa Biblioteca del EscoraJ. 
Luego de conquistada Granada, el pri-
mer templo fué allí dedicado a la Inmacu-
lada Concepción. Asimismo los Reyes Ca-
tólicos dotaron en la Iglesia Primada de 
. Toledo una fiesta anual, a la Purísima, 
disponiendo fuese celebrada, siempre con 
la mayor solemnidad posible. 
Al subir al trono Felipe IV, bazo jura-
mente con toda su Corte, de deflender el 
Misterio de la Inmaculada Concepción, or-
denando a los predicadores que empeza-
cen siempre alabando al Santísimo Sa-
cramento del Altar y la Pureza virginal 
de María. 
Felipe V fundó la Universidad de Cerve-
ra, ordenando que no sea admitida en ella 
ningún alumno a empezar sus estudios, 
sin que antes preste juramento de defen-
der la pureza virginal de María, a quien 
constituyó en amparo y protectora. 
Carlos III enviaba frecuentes súplicas 
H la Santa Sede para obtener del Sumo 
Pontífice la "Declaración Dogmática del 
M i s t e r i o » " como lo habían pedido también 
la mayoría de sus sucesores. Pero si no 
consiguió esto, alcanzó del Sumo Pontí-
fice la aprobación para proclamar a la San-
tísima Virgen en el Misterio de su Con-
cepción Inmaculada, Patrona de las Espa-
ñas y de sus Indias, cuya proclamación se 
verificó el 17 de Julio de 1760, con gran 
alegría del pueblo español, que_ celebró 
suntuosas fiestas cívico-religiosas, lo mis-
mo en la Madre Patria que en las Indias. 
Fernando VII en testimonio de su amor 
a la Inmaculada asistía a la solemnísima 
función que se celebraba anualmente en 
la Parroquia de San Andrés de Madrid, 
acompañado de todos los individuos de la 
Real Familia. 
Desde la Proclamación Dogmática lle-
vada a cabo por el gran Pfo IX el 8 de Di-
ciembre de 1854, los Reyes de España y 
con ellos el pueblo español, siguen feste-
jando a la Inmaculada Concepción. . 
Ya ven, pues, los fieiles que a pesar de 
venerarse desde los tiempos del Apóstol 
Santiago este Misterio, no se proclama 
dogma de fe hasta 1854, y aun entonces 
Pío IX oficia a los Obispos del Orbe pa-
rar saber cuál es la devoción de los fie-
les a la Inmaculada Concepción, es de-
cir, lo que hoy se llama la opinión pública, 
y éeta fué unánime. 
De América el Obispo del Perú dió es-
ta respuesta al Santo Padre: "Nuestra 
América recibió juntamente con la fe cató-
lica, la fe en la Inmaculada Concepción 
de María." Por eso las imágenes de Nues-
tra Señora más veneradas en América son 
las de la Inmaculada., Díganlo la de Gua-
dalupe, en Méjico, Luján y el Valle en 
la Argentina y Caacupe en el Paraguay. 
Fn Cuba se practica en todos los templos 
él culto de la Inmaculada Concepción, pe-
ro cuando la fiesta no corresponde en do-
mingo se trabaja. Infringiendo las leyes 
de la Iglesia y abandonando este culto en 
eu prerrogativa más grande, haciendo sus-
pirar por los cánticos de alegría que re-
suenan en los pueblos de América y Bu-
ropa, en los que se festeja a la Patrona 
de las Indias. 
Aclamemos, pues, a la Virgen Madre en 
el misterio de su Concepción inmacula-
da y saludémosla coy la salutación que 
nuestras madres nos enseñaron cuando 
niños: "Ave María Purísima, sin pecado 
concebida/' 
Que ella sea siempre nuestra divisa, 
clavándola escrita en gruesos caracteres 
en nuestros hogares, como un día lo hizo 
Hernán Pérez del Pulgar en'la morisca 
Granada. 
C o l e g i o d e l a I n m a c u l a d a 
C o n c e p c i ó n 
'."odios, automóviles y carritos transpor-
• aban al famoso colegio de la Inmacula-
da a distinKuidas damas y bellas señoritas, 
que van a tomar parte en las grandes 
fiestas que dedican a su Patrona las alum-
nas de esto plantel de enseñanza. 
Son las ocho de la mañana, v una l^rga i 
fila de niñas y señoritas se dirige hacia I 
la esbelta capilla del establecimiento 
adornada con gran gusto y profusamente 
iluminada. 
Rompen la marcha 16 bellísimas seño-
ritas vestidas de blanco, orlando sus sie- ' 
nes con la corona de azahar, y en sus ma-
nos la simbólica luz del amor v caridad 
que el Señor prenderá en sus "juveniles 
corazones al entrar a tomar asiento en 
ellos para adornarlos con la gracia santifi- | 
cente. 
Él cronista no puede re?.istirse al deseo 
de anotar sus nombres: 
Hortensia y Margarita Corzo. Esther 
Afórales, la encantadora hija del Director ! 
de " E l Triunfo." Josefina Arias, a quien I 
mucho aprecia el cronista por su belleza 
y virtud; Clotilde García, Mercedes Nú-
fiez, María Amella Roy, Lucía de Orne, 
Catalina Fernández, Adriana Serra, Digna 
A. del Sol, Olimpia Goizueta, María del Ro-
sario Buergo. Julita Roja, Feliciana Digón 
y Celestina Prieto. A estas seguían 116 
niñas y señoritas, siendo estas últimas 
exalumnas del colegio. • 
Con este dato nos basta para formar 
Idea perfecta de la bondad del Colegio, 
cuando así le recuerdan las que un día 
frecuentaron sus aulas. 
Y a acomodadas en sus puestos, el Di-
rector de i a Asociación de Hijas de Ma-
ría y del Colegio P. Urlen, dió principio 
a la Misa cantándose por las hermanas y 
las lindas alumnas Asunción Sánchez, Ma-
rmita Cerolazaro. Angelina Rodillo, Loren-
clta Fernández, Juana Betancourt, Gracie-
la Gounord y Margarita Frafsstroom el O 
Salutaris de Giorza, canto a la Inmacula-
da y canto de primera comunión, todas 
muy sentimentales. 
E l acto de la comunión no hay palabras 
con que describirlo. Muchas veces el si-
lencio es más elocuente que las palabras; 
pues los angelitos dando guardia de ho-
nor al comulgatorio, la sublimidad del 
etnto y aquella bella juventud confesan-
do a Dios y a María Inmaculada, arroba-
ban el alma, haciéndola gustar por antici-
pado las delicias de la gloria. En medio 
de esta grandiosidad se oye la voz del P. 
Urien, que pronuncia tiernísima exhorta-
ción. Mucho nos agradó el bondadoso sa-
cerdote. 
Terminada la misa renuevan las co-
mulgantes las promesas bautismales, pro-
metiendo al Señor ser puras, castas, re-
nunciando al mal y amando el bien. 
Luego Graciela Gounord dirigió un ins-
piradísimo discurso a las niñas de prime-
ra comunión que arrancó lágrimas de gozo 
a muchas de las que lo escucharon. 
Pasamos al amplio comedor, donde se 
sirvió un desayuno espléndido, del que dis-
frutamos. 
Las hasta entonces calladas niñas y se-
ñoritas desbordaron su amena conversa-
ción. A l l í no había tristeza, allí se respi-
raba la felicidad. 
Sor Clara Larrinaga llega con unos re-
cordatorios preciosísimos y empieza a re-
partirlos, y unos especialísimos para las 
de primera comunión, siendo aclamada por 
el concurso. Son regalo de Sor Clara. 
Hasta las tres y media sigue l a recrea-
ción, y a esa hora nuevamente a la capi-
lla, dando principio el acto con la recep-
ción de las Hijas de María que prestan su 
concurso a las alumnas. 
Después empieza la hermosísima proce-
sión que recorrió los jardines y las gale-
rías del Colegio artísticameate adornadas. 
Todas las alumnas vestidas de blanco, va-
rios angelitos, que dan guardia de honor 
a las imágenes de la Concepción y del Ni-
ño Jesús, que portan las educandas hijas 
de María, presidiendo él acto el P. Urien 
y cerrando la marcha la Banda de Bene-
ficencia, que alternaba con el canto de las 
alumnas y exalumnas. 
A la mitad del trayecto las señoritas 
Lorenza Fernández y Nieves Lous recita-
ron bellas composiciones poéticas. 
AI terminar la recepción de las Hijas de 
María, recitó otra poesía Graciela Gounod, 
y después de recogida la procesión y ter-
minada la Salve solemne, Angelina Ra-
dillo recitó una hermosísima despedida a 
María. 
L a nota final la dió la Banda de la Be-
neficencia ejecutando un variado progra-
ma. 
V las alumnas se concedió como gracia 
extraordinaria salir con sus familiares has 
ta las siete de la noche del siguiente día. 
L a concurrencia, numerosa y distingui-
da, salía haciendo grandes elogios de la 
amplitud e higiene, así como del homena-
je escolar del establecimiento docente y 
de la gran fiesta. 
Planteles como el de la Inmaculada hon-
ran a la Religión y a la nación donde se 
establecen. 
E n l a B e n e f i c e n c i a 
Inusitado esplendor revistieron los cul-
tos celebrados a la Inmaculada Concep-
ción en la Casa de Maternidad. 
E l adorno de la Capilla era bellísimo. 
Multitud de plantas y flores embriagaban 
el ambiente con sus olorosas emanacio-
nes. Por entre sus pétalos esparcían sus 
rayos los bombillos eléctricos. Las pare-
des cubiertas de rico cortinaje y el suelo 
de rica alfombra. Nada más artístico han 
podido idear las Hijas de San Vicente, el 
celoso Capellán y las niñas acogida i . 
E l Capellán repartió el Pan de los An-
geles a cuantos niños y niñas estaban en 
disposición de hacerlo. Su compostura 
movía a piedad. 
Después de obsequiados extraordinaria-
mente, volvieron a reunirse en las tribu-
nas, mientras una distinguida concurren-
cia llenó la capilla, ocupando el centro la 
Junta de Damas, presidida por la caritati-
va Presidenta Lolita Roldán, viuda de 
Domínguez; el patrono señor Montalvo, 
el profesorado de la casa, el activo jefe 
del despacho y el celoso Director don Ma-
nuel Mencía. 
Ofició en la Misa solemne el P. Cape-
llán, ayudado del P. Abín, Capellán de San 
Lázaro y de otro Sacerdote. 
Una numerosa orquesta bajo la direc-
ción del maestro Pastor, ejecutó con gran 
lucimiento un programa selectísimo. Fue-
ron ejecutadas las siguientes piezas musi-
cales: 
Misa en Sol de Ravanello, Bendita sea 
tu pureza, el grandioso Exce Pañis, donde 
la interpretación rayó a colosal altura; la 
Marcha de Lohengrín, de Wagner y la Re-
viere, de Schumann. 
Fué, pues, un programa brillantísimo el 
ejecutado por la orquesta del maestro Pas-
tor, que bajo su dirección supo vencer 
todas las dificultades y anotar un nuevo 
triunfo. 
Puso el marco de oro a esta solemne 
fiesta, la palabra elocuente y persuasiva 
del P. Amigó, quien fué unánimemente 
elogiade. 
Al alzar el oficiante el Cuerpo de Cris-
to, la Banda de la Beneficencia ejecutó 
el Himno Nacional. 
Terminada la fiesta, la Banda del es-
tablecimiento, bajo la dirección de su com-
petente Director, ejecutó un programa se-
lectísimo, mereciendo unánimes apiuusos. 
E l doctor Mencía y la M. Superiora, 
hicieron los honores de la casa a los visi-
tantes, que sallteron altamente complaci-
dos de las distinciones recibidas. 
I g l e s i a d e B e l é n 
La entusiasta asociación de Hijas de 
María, que con tanto acierto dirige el P. 
Santisteban, no podía dejar de festejar a 
su Reina y Madre la Inmaculada Concep-
ción. 
En junta general celebrada acordaron 
solemne triduo y fiesta, nombrando una 
comisión constituida por la Presidenta, se-
ñorita Cusa Galán: secretaria general se-
ñorira María Díaz; Vicepresidenta, María 
Avella y Tesorera, María Acosta. para pre-
parar tan solemne ramillete de salutación 
a la Madre de Dios, bajo In dirección del 
P. Diré tor. I 
Con tan entusiastas jóvenes por la glo-
ria de María no nos extraña que las fies-
tas de Belén hayan sido tan brillantes. 
Las comuniones del triduo y sobre todo, 
la del día de la fi,esta general, fueron 
grandiosas. Cientos y cientos de hermo-
sas jóvenes, se acercaron a recibir al Hi-
jo de María Inmaculada. No faltando la 
casi totalidad de los congregantes raaria-
nos de la Anunciata, socios del Apostolaiío 
de la Oración y otros fieles, entre los que 
vimos muchos niños de ambos sexos ha-
cerlo por vez primera en día tan memo-
rable. 
E l P. Echenique dió el Maná Eucarísti-
co, el último día por espacio de tres cuar-
tos de hora. Unid a esto las voces de los 
cantores y el esplendor del adorno del 
templo, hábilmenti- dispupsto por el cul-
to Hermano José Olazábal y tendréis una 
pequeña síntesis de ese acto hermoso. 
A las nueve el templo era insuficiente 
a contener la gran concurrencia, que se 
extendía por el patio cercano deseosa de 
presenciar la fiesta. 
Ofició en la Misa solemne el P. Santis-
teban, Director de la Congrecación. ayu-
dándole dos sacerdotes seculares. 
E l maestro Ervite dirige una notable 
orquesta que interpreta brillantemente la 
Misa de Zubinarre; al Ofertorio el Tota 
Pulchra de Aldega, y al final el Himno 
a la Virgen. 
E l panegírico fué pronunciado por el 
P. Morán con la sabiduría y elocuencia 
acostumbradas en tan sabio jesuíta. 
Se obsequió a la concurrencia con boni-
tos recordatorios. 
C o l e g i o d e l a D o m i c i l i a r i a 
Las Hijas de San Vicente de Paúl, que 
dirigen este plantel situado en Jesús del 
Monte y sus piadosas alumnas merecen 
preces y alabanzas por el solemne home-
naje rendido a la Inmaculada. E l Cole-
gio, exterior e interiormente, muy artísti-
camente adornado, sobresaliendo la Capi-
lla donde, sobre fondo azul, se destacaba 
una bellísima imagen de la Inmaculada 
Concepción. ' 
Por la mañana, tanto las alumnas y las 
profesoras, como gran número de familias, 
recibieron el Manjar Celestial, haciéndolo 
por vez primera las distinguidas y piado-
sas niñas América Jiménez, Aida Méndez, 
Amparo Cornelias, Blanca López, Carmen 
Domínguez, Carmen Peláez, Clara María 
Guerrero, Domitila Sánchez. Estrella Her-
nández, Eloísa González, Elisa Blak, Isa-
bel Simó, Lucía Bejar y María López. 
Üespués de acto tan solemne y rendi-
das gracias al Señor, se sirvió un buen 
desayuno. 
A las nueve continuaron los cultos con 
la Misa solemne, pronunciando el P. Ibá-
ñez, de la Congregación de la Misión, un 
hermoso discurso. 
L a parte musical, a cargo de las alum-
nas de la clase de música, fué muy no-
táble. 
Por la tarde, a las cuatro, rezado el Ro-
sario, nuevamente dirigió el Director de la 
Congregación de las Hijas de María, P. 
Ibáñez, una conmovedora plática de per-
severancia. L a procesión muy brillante, 
cánticos, flores, etc., fueron ofrendadas a 
la Virgen, terminándose con una senti-
mental plegaria de despedida a la celes-
tial Reina. 
Satisfechos pueden estar la Superiora, 
Sor Paulina, el Director del Colegio, P. 
Ibáñez y las bellas alumnas por el her-
moso homenaje que han rendido a la Rei-
na de Cielos y Tierra. 
J e l a m a ñ a n a "Edición 
A las cinco se expuso a la veneración 
de los fieles la reliquia de la Santísima 
Virgen, rezándose el rosario» cantándose 
las Letanías y dándose al final la Beü-
dición Pápal. 
La suscripción para el templo del Sa-
grado Corazón de Jesús en la Víbora, au-
menta cada día, lo cual' es satisfactorio, 
pues la actual capilla es insuficiente para 
el concurso de fieles que a ella asiste, 
siendo de absoluta necesidad la construc-
ción de la nueva Iglesia. 
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I g l e s i a d e S a n N i c o l á s 
En el •concierto de alabanzas tributa-
do a la Inmacluada Concepción no podía 
faltar el del celoso Párroco do San Nico-
lás. . 
E l templo, vestido de azul y en el al-
tar mayor la imagen de la Tnmaculaíla 
Concepción, rodeada de lirios y azucenas 
y profusamente iluminada. 
A las siete y media la Misa de comu-
nión se vió sumamente concurrida, repar-
tiendo el Manjar Celestial el Párroco, 
quien asimismo ofició en la Misa solem-
ne, ayudado de los PP. Barea y Carbó. 
E l programa musical interpretado, ade-
más de la Misa, fué: Motete a la Virgen, 
por Bórdese, Inviolata al Gradual; Tota 
Pulchra, O Salutaris, y al final un Him-
no a la Inmaculada Concepción. 
E l P. Selas. Capellán del Colegio de San 
Vicente de Paúl, pronunció un brillante 
sermón sobre el Misterio de la Inmacula-
da, mereciendo unánimes elogios. 
C a p i l l a d e l o s P a s i o n i s t a s 
E l homenaje a la Inmaculada Concep-
ción dió principio en esta capilla el jue-
ves 5, con solemne triduo. A la maña-
na misa y por la tarde, después de expues-
to el Santísimo, se rezó el Rosario, can-
lándose las Letanías y verificándose la re-
serva. 
En el canto intervinieron las piadosas 
niñas Josefina Martínez. Araceli Lalmau 
y Conchita Martínez Dalmau. 
E l día de la Inmaculada a las siete y 
media el P. Benito repartió la Comunión 
a gran número de personas, entre ellas a 
las sigiuentes niñas que recibieron en sus 
pechos por vez primera al Dios de Amor: 
Dulce María Brito, Nena Alzuraga. Ma-
nuela Castro, María Sastre, Ana Sastre 
Rosa García, Nicolasa Romero, Felipa Pi-
fia, Graciela y Esperanza Vidal, Francis-
ca María Balboa, Lázara Guerra, Guiller-
mina Rivero, Dulce María Requé, María 
Teresa Cárdenas, Margarita Castillo. Es-
peranza André, Francisca Miranda, Adelai-
fla Velasco y Bárbara Damas, y los niños 
Joaquín Lander y Lorenzo García. Todas 
Iban con los símbolos de la pureza, cau-
sando un efecto conmovedor su compostu-
ra y devoción. 
E l P. Benito les dirigió una sentida plá-
tica. 
A las nueve y media, y con asistencia 
de gran número de fieles, se verificó la 
Misa solemne interpretada por un nutrido 
coro de niñas, bajo la dirección del P. Pe-
dro, quien ta.mbién habló con gran un-
ción evangélica sobre el Misterio del día. 
A las tres de la tarde se congregaron 
en la expresada capilla 180 niños de am-
bos sexos de la Escuela Sabatina. 
Después de una exhortación del P. Beni-
to sobre la importancia del estudio de la 
Doctrina Cristiana, se procedió a consti-
tuir cinco nuevas secciones, poniéndoles 
los siguientes titulares: "La lamaculada 
Concepción, San José. San Pablo de la 
Cruz, Beato Gabriel de la Dolorosa y el 
Niño Jesús. 
Para regentarlas fueron nombradas las 
bellas y virtuosas señoritas Enriqueta Fer-
nández. Hortensia Vázquez. Amparo Fár-
dales. Josefina Martínez y Catalina. Mos-
tré, respectivamente. 
El P. Benito les impuso a las maestras 
y alumnos la respectiva insignia. 
Los Pasionistas, además de. donar a los 
niños y niñas de la catcquesis vestidos y 
otrofe objetos, Ies rifaron ayer diversos ob-
jetos. 
Ya constituidas las secciones se proce-
dió a proclamar el Rey y Reina de la Doc-
trina Cristiana. Recayó el primer cargo 
en el niño Manuel Raviña y el segundo en 
la hermosa niña Teresa Ravina, con sus 
respectivos pajes, siendo agraciados los 
niños Manuel Guerra y Luis Martínez, y 
las encantadoras niñas Luz de Gil y A r a -
parito Fárdales, damas de honor. Sus dis-
tintivos son primorosas bandas hábilmen-
te bordadas por lá señonta Carmen No-
reña. 
J . 8 A L C E L L S ¥ G 
( e-V C.» 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
H a c e n p a g o s po r e l cao ie y g i r a j l e t r a * 
4 cor ta y l a r s & v i s t a , sobre N e w T o r k . 
L o n d r e s , P a r í s , y s o b r e todas l a s cap i ta loa 
y pueblos dt E s p a ñ a é I s l a s B a i e a r e a y 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s con-
t r a incend ios . . . . , 
" R O Y A L " 
C 2568 156-1 J l 
| A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Telefono A-IT-U». O b l v ^ a n f t » , ¿k 
A p a r t a d o n f i m e r » T I C 
C a b l e feáJtCB&i 
Cnc i iU!» en T t t a t e » . 
r,~pCiHiUtn con y « In tnterfia. 
. D e a c u o n t j » , «!,l;rnorijoii»/i;.'«, 
Cnmbin clt- . U í i u í t í ? » . 
f - n o '*t<s i f tra.s y p a g o s p o r o a b ¿ ¿ s a b r á 
t odas '.as p l a y a s romerc i s i i e s l e l o s ¿Satatioa 
U n i u ü s , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , l-^aT .cla, I t » -
l i h y I ! f p ú b l i o a a de l C e n t r o y S u d - A m O -
r i o t y t í u i i r í t odas \R% o i u d a d e s y p u e b í o a 
de K s p f i ñ a 1-las B a l e a r a y C a n a r i a s , aat 
como las p i ;ncipale.s d? e s ta Tala. 
P A X A f . K ; . A f«i..'k D E C l 1 í * 
"44? 78-Oct.-l 
8 . G E L A T S Y C O M P . 
iOK A C t U I A R ' ••,v- • • ;<:l>in « AMA U í M J U A 
! l c r r : i pf t '{ (M -por «tí c r h l - . f a e i l l t a a 
c a r t a s d~ « T o d i t o y u i ^ a n letraui 
A - « n a y larcra «.-Ufn. 
«'obfe j c u í v » V o r k . N u e v a ' j r l e a n ? . V a r a -
c r u r . M ^ j i i - o . Sar. Ji: ;vn iJc- Puerto i í .cro, 
i .oncl r t ' s . PílTÍii, B u r d e r ? . L y o n . B a y o n a , 
11 ato b u . ir;-., l l o .v . a . .Vftpoles. M i l i r . , C é n e l a . 
M i r l e n a. " I t s v r ' f T.e!!.-., .va-ntr*.- Pa l r . t 
t í ; : , u l - . p r e , T o l o u s e V e n é c t á , F l o r e n c i a , 
T ; i r f n . C a s i n o , e to . : . a s i . . como sobra todaa 
las c a n i t a l P B y p r o v i n c i a s de 
.... ! lOSf í r . ' -A Lu. ISLAS C A K A r ' A S 
156-14 4g. 
iS . V L Q l ' U i A N i n m e j o r a b ' e s h a b i t a e i o i v s 
arrhicblp.cíaf!, con b a l c ó n a l a r a l l e ; b a y b u e n 
b a ñ o . y. t e l é f o n o ; se p i d e n y se d a n r e f e r i j u -
.•ias. T e n i e n t e K e y 33, e s q u i n a H a b a n a . 
14230 4-7 
S E A L Q U I L A N dos b e r m o s a s h a b i t a r i o -
nes, j u n t a s o s e p a r a d a s en casa de f a m i l i a 
i - e s p ' t a b l f , a m a t r i r n o n l o o c a b a l l e r o . A n i -
mas 02. a l t o s ; l a casa n o t i e n e p a p e l en l a 
p u é r t a : 14236 4-7 
S K A L Q U I L A en e l V c d a i l o . h a c i a l a l o -
ma , (ios c u a d r a s de l a s l í n e a s 9 y 17 y en 
buen p u n t o , , a c a b a d a do f a b r i c a r , l a p r e -
c iosa y c ó m o d a ca.^a c a l l e 13, e n t r e 2 y 4, 
' • C o n c h i t a . " C o n p a s i l l o , s a l a , a n t e s a l a , 
c l m o h a b i t a c i o n e s , s a l e t a de c o m e r , l l a v e 
y d e s a g ü e p a r a l a n e v e r a , con c a l e n t a J o r . 
e s p l é n d i d o s b a ñ o s c o n agrua c a l i e n t e y f r f a 
con ii M o ra so , i n s t a l a c i ó n Je l u z e l é c t r i c a 
y l i a n a u n e s c a p a r a t e p a r a e sca l e r a s y es-
c o b i l l o n e s . L a l l a v e a l l a d o . Su d u t ñ o : 
A c o s t a 66, t e l é f o n o A-13S7 . 
14238 • „ • 8 7 
H A B A \ A M H . 298 a l q u i T T V ^ -
sa. a c a b a d a d é r e p a r a r ; i n f o r m a n on J*' 
p e r i r a d o n ú m . .'»; Ja l l a v e en la bod* 
e') y l f a b * p a . 14117 
r>'A S A L A y h a b i t a c i ó n , j u n t a s o ím} 
r a ' l í . b a l e a n a l a c a l l e , a s e ñ o r a s q ), 
b r e s e q t ó ^ tí m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s : \n?. ^ 
t r i c a y l l a v f n . A n i m a s 91, alto?, c.Uy0 ' " 
l i a i i o v San N i c o l á s . 
: - ú 
mXl'EiCplI íi v San L á z a r o 1 i T i T " ^ ' 
ftlquilatl d e p a r t a m e n t o s pa ra f a m i l i a , ^ 
hados de p i n t a r , m u y f rescos y r-omp;,,, 
m e n t e i n r l e p e n r l i e n t e s : h a y uno hjij0 ,. u, 
a l t o ; i n f o r m a e l P o r t e r o v en Prado f 
. H i l ó u 
L o s e s p a c i o s o s A l m a c e n e 
ba jos y a l t o s q u e o c u p ó L A A M B A O S t i •• 
Sol 21, 23. 20 y 27.' se a r r i e n d a n rri tflíji 
en p a r l e ; p a r a i n f o r m e s . L A AMBROSU 
B u e n o s A i r e s n ú m . 35, C e r r o . 
14032 .. lo.i 
G a M P I I M A R I O 6 8 
Se a l q u i l a n l o s a m p l i o s y ventilados ||, 
t o s de e s t a ca.sa, e s q u i n a de f ra l lp . con j j . 
l a . r e c i b i d o r , 5 c u a r t o s , t o m e d o r , cuarto íi 
c r i a d o s y t r e s s a l o n e s en l a azotea, insti-
l a c i ó n e l é c t r i c a , , a g u a c o r r i e n t e y lavaboi 
en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s y agua calientí; 
P r e c i o 25 c e n t e n e s ; i n f o r m a n en el nam». 
r o 70 y e l L d o , " B a ñ o s en MercadorM ll 
a l t e é . ' 14033 t-l 
H A B A N A X V M . S9 
P r ó x i m o s a d e s o c u p a r s e se alquilan ;« 
a l t o s de e s t a h e r m o s a casa ; i . i f o rman n'.n 
b a j o s . N o t a r l a d e l d o c t o r P r u n a L a l U . 
1404S • S-3 
ftlOUlUI 
E N P R A 
E h 30 c e n t e n e s , se a l q u i l a n los m o d e r n o s 
a l t o s del- 52. grran sa la , s a l e t a , comedoi - , 
c i n c o g r a n d e s c u a r t o s , dos p a r a c r i a d o s , y 
d c m í i s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e c i n f o r m e s en 
los b a j o s . 14^45 4-7 
V I B O R A 
E n 9 c e n t e n e s , se a l q u i l a n los i j j t o s de 
L u z 2. z a p u á r . . s a l a . ' s a l e t a , c o m e d o r . 8 
c u a r t o s , azo t - ' a y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e 
e i n f o r m e s en l o s bajot- . 
. 14246 * .V..' 4-7 
L O S A L T O S D E O A L I A N O 27, INFORMA: 
J . M . L O P E Z O S A , O ' R E I L L Y 102, DE i A 
11 A . M . Y D E 2 A 5 P. M . 
1.4056 8-3 
SE M - Q M L A N l o s a l t o s de Blanco ni-
m e r o 43. c o n sa la , 1(4, c o m e d o r , sáleta. co-
c i n a y d e m á s s e r v i c i o s ; l a l l a v e en la bo-
dega e s q u i n a a A n i m a s ; In fo rmes eh Ríi1 
na n ú m . 6S. t e l é f o n o A - 2 3 3 9 . 
1401 1 . • , 8-3 
f»K A I . Q I I L A . b a r a t a , l a hermosa 
n ú m . 77"> d e l C e r r o . I n f o r m a r á n en I 
b r i o n d é g o t i o L A L U C H A , P l a z a de lá 
s i a d e l C e r r o . 14050 
A L . Q l I L A N la p l a n t a b a j a de la ' a sa 
X e p l u n o 162.. y, <- s e g u n d o p i s o de l 16.2 A , 
cada u n a :-i!4. s a l a , s a l e t a , a m p l i o c o m e d o r , 
c i e l o s rases . I n f o r m a n en el m ' i m . : 6 - A , 
p r i n c i p a l . A l q u i l e r 9 cen tenes . 
142Ó0 • ^ S-7 
f ¡B A L Q , r t L A X los h e r m o s o s a l t o s fie 
S a n t a C l a r a 20, e s q u i n a a I n q u i s i d o r , c o n 
to ' . a s l a s c o m o d i d a d e s h i g i é n i c a s ; p r e c i o 
m ó d i c o . I n f o r m e s , M e r c a d e r e s n ú m . 41 . " L a 
I r a . en M i r a g u a n o . " 14252 8-7 
j S E A L Q 1 1 I - A X dos h a b i t a c i o n e s c o n b a l -
c ó n a l a c a l l e , J u n t a s o s e p a r a d a s . L u z 
e l é c t r i c a . ' b a ñ o , t e l é f o n o y l i a v í n . U n a es 
de e h ^ u n . n . U n i c o i n q u i l i n o . R e f e r e n c i a s . 
V i r t u d e s n ú m . 22, a l t o s . 
14 254- 4-7 
A L Q U I L E R E S 
F A M I L I A r A P . T I C V L A R cede s a l a c o n 
b a l c ó n - a l a c a l l e y • o t r a - h a b i t a r i ó n j u n t a a 
m a t r i m o n i o o c a b a l l e r o c o n o c i d o d e l c o m e r -
c io o p e r s o n a r e s p e t a b l e y dos c a b a l l e r o s 
p a r a c o m e r en f a m i l i a . O b i s p o 96, a l t o s , 
t n t c a i l a p o r l a ! t l c a d a . Lá. V é r t e c i a . 
14338 4-10 
V E D A D O . — S e a l q u i l a n l o s a l t o s de u n a 
b u e n a casa tn l'5 cen tenes , en l a l o m a , r o -
d e a d a de p o r t a l 1 y j a r d i n e s , c o n sa la , g r a n 
c o m e d o r , 5 c u a r t o s , o t r o s dos de. c r i a d o s , 
dos b a ñ o s , y g a r a g e • p a r a dos a u t o m ó v i l e s ; 
e s q u i n a p r e c i o s a y en l a l o m a . . e n t r e l a s 
dos lineas; 13"V G, Q u i n t a L o u r d e s , p o r t e -
r í a . 1 4364 '• 4-10 
V E D A D O . — S e a l q u i l a , en 15 cen tenes , 
p r ó x i m a "a d e s o c u p a r s e , 1 casa en l o m e j o r 
de d i c h o b a r r i o , c a l l e G y 15, c o n v i s t a s 
a l m a r y de e s q u i n a de f r a i l e . Ti.ene sala , 
c o m e d o r , c i m - o c u a r t o s , o t r o de c r i a d a , b a -
ñ o , c o c i n a , j a r d í n , e tc . Pue<le v e r s é a t o d a s 
h o r a s ; r a z ó n , 13 y G, Q u i n t a d e - L o u r d e s , 
p o r t e r í a . 1}:165 4.10 ' 
H A B I T A C I O N E S a l t a s , f rescas , c o n lu r . 
e l é c t r i c a .a dos c e n t e n e s .en p u n t o j n u y c é n -
t r i c o . A p r u i l a 80 ,cas i e s q u i n a a San R a f á e j . 
14345 g ^ o 
Í E A L Q r n . A l a h e r m o s a casa B e l a s c o a í n 
n ú m . 126. m u y f resca , con 10 h a b i t a c i o n e s 
de d o r m i r , p i so s de m f t r m o l y m o s a i c o s , 
g r a n c o c i n a , dos b a ñ o s , e tc . ; t i e n e u n g r a n 
p a t i o . L a l l a v e e i n f o r m e s en M o n t e n ú -
m e r o 234 . t e l é f o n o A-3409 . 
C 4242 8-10 
G A S A P A R A F A M I L I A S 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y N ú m . 15 
Pré< loa m O d i c ó s . E l é c t r i c o s a l l a d o M « -
-n s. l e í a , s i n h o r a s fijas. E n t i a d a a t o d a s 
h o r a s . D u h a - . t e l é f o n o y m ú s i c a d u r a n t e 
las c o m i d a s . 14^.66 g . j ^ 
! * E A L Q A ' I L A M l o s a l t o s de l a casa C á r -
denas n ú m . 59, en 14 cen tenes , c o n sa la , sa -
l e t a , c o m e d o r . 5 c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a -
r ios . í c i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L a l l a v e en 
los ba jos . I n f o r m a n en S a l u d n ú m . 52. 
14206 4-6 
V E D A D O . — S e a l q u i l a n l o s a l t o s de u n a 
b u e n a ca sa en 25 c e n t e n e s , en l a l o m a , r o -
d e a d a de p o r t a l y j a r d i n e s , c o n s a l a , g r a n 
c o m e d o r , 5 c u a r t o s ,otr*os dos de c r i a d o s , 
dos b a ñ o s y g a r a g e p a r a dos a u t o m ó v i l e s ; 
e s q u i n a p r e c i o s a y en l a l o m a , e n t r e l a s 
dos l i n e a s , 13 y O, Q u i n t a L o u r d e s , p o r t e r í a . 
14222 4-0 
V E D A D O . — S e a l q u i l a , en 15 c e n t e n e s , 
p r ó x i m a a d e s o c u p a r s e . 1 casa en lo m e j o r 
de d i c h o b a r r i o , c a l l e G y 15, c o n v i s t a s 
a l m a r y <ie e s q u i n a de f r a i l e . T i e n e sa la , 
c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , o t r o de c r i a d a , b a -
ñ o , « o c i h a . j a r d í n , e tc . Puede v e r s e a r.odas 
h o r a s ; r a z ó n . 13 y G, Q u i n t a de L o u r d e s , 
p o r t e r í a ' . 14223 4-6 
A 6 U I A R N U M . 7 2 
t E A T K O D E L C O M E B C I O 
H a b i t a c i o n e s p a r a e s c r i t o r i o y c o m i s i o -
n i s t a s , , c o n o s i n m u e s t r a s , c o n l u z e l é c -
t r i c a , t e l é f o n o y l i m p i e z a . 
1 4 Í 1 6 8-6 
V í O D A D O . . Se a l q u i l a n los bajos de 
e n t r - Lín ' - ' a y 9. L l a v e e i n f o r m e s en 
14007 
H 81 
f l í l 
8-5 
S E A I - í l i n . A X . e n ' 1 1 centenes, • lo; 
d e m o s a j o s de San. N i c o l ü s 65 A, con 
s n l e u i . c ó p i p d b r a! f o n d o y 6 cuaitos, 
ves Mi " L a F i l o s o f í a . " 
1-3983 ' J V j 
:a!i, 
S E A L O U I L A I 
L O C A L E S P A R A P R O F E S I O N E S Y C0 
M E R C I O S E N L A C A L L E D E SAN R A W | 
N U M , |é< I N F O R M A R A E N 'LA Wm 
L A U R E A N O L O P E Z . 13968 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a c a sa c a l l t novena núm. 
'•asi e s q u i n a a T ; t i e n e í ;a la . saleta y ' , 
h a b i t a c i o n e s ; c o n d o b l e s e r v i c i o sa:1'' r 
p a t i o y j a r d í n . L a s l l a v e s en la boof* 
I n f o r m e s : E m i l i o R . M e g o , calle de C» 
n ú m . 17, a l t o s . 13966 
P A L L A N L M . 50, A L T O S 
S é a l q u i l a n es tos f rescos y ventilados 
tos. L a l l a v e en l a b o d e g a esquino, a ' 
b a ñ a . I n f o r m a n e n e l c u a r t o núm- V 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a , q u i n t o pis0 
13992 l 
S E A L Q , l I L A l a p l a n t a a l t a ae 1» j j 
M o n t e n ú m . ' 177, e s q u i n a a San ^ ' ' í01 . 'pó-
sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 614 y l l - l '•,n ' . „ fu 
t e a ; l a l l a v e en l o s b a j o s e i r íó rm» 
P r a d o n ú m . 80, . a n t i g u o . Franc isco 
C u z m á n . 13979 . 
S E A I . Q l I I . A . f n S3'\ la casa C r i f t i n a l e " 
t r a A . c o t í t o d o s los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
b u e n j > * U q . sa l a , s a l e t a , c o m e d o r y j M b i " 
t a c i o n e í » - l a l l a v e en l a bodega de' la c o q u i -
na'"e i b fo rme . 11 en M o n t e n ú m e r o 113 v |>3 
l o c e r í a L a A z u c e n a . 14571 4-1(1 
E > C V A D E M A T R i n o N i o s i n n i - ' 
i lós se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s ' j u n t a s o 
s e p a r a d a s , a m b a s c o n b a l c o n e s a l a c a B e 
l u z Méctrtcá t e l é f o n o - y Uavfa; Onico 
q u i l i n o ; se c a m b i a n r e f e r e n c i a s - V i r t u d e s 
nfltaéfrd 22. 1 4 Í 7 3 4.10 
S E A L Q U I L A N , en 9 c e n t e n o s , l o s m o -
d e r n o o b a j o s de M a n r i q u e Si E c o n sa la 
^ m l l O 1 " ^ * r U a r , 0 ! , ; , , aves en «* m i s m v " 
S K * M U H - V N los a l t o s de C „ h a n ú m -
ro SO. p r o p . o s p a r a e s c r i t o r i o o f a m i l i a . <-on 
v i s t a a l a c a l l e , f r e scos y v e n t i l a d o s d a n 
- z o n en l a m i a m a . 1430» . , „ 
E X 14 C B W T t e l f B W , se a l q u i l a 16* m o d e r -
nos a l t o s San L á z a r o 54. s e g u n d a c u a d r a 
de, P r a d o ; t i e n e n s a l a , . -omedor . • i neo ' H a r -
tos y demf t s s e r v i c i o s , t o d o n u e v o , se p u e -
den v e r a t o d a s h o r a s , m á s i n f o r m e s K é i n a 
131, t e l é f o n o A - 1 3 7 3 . 
E . \ O G E S T B K B J S , se a l 4 u i l a r i los m o d e r -
nos a l t o s San N i c o l i s 90, e s q u i n a a San 
R a f a é l . p e g a d o s a G a l i a n o ; t i o n e h sa la , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . , 
t o d o n u e v o . L a l l a v e en . l a b o d e g a , m á s 
i n f o r m e s R e i n a 131, t e l é f o n o V-ir .TT 
H g ¡ 4-6 
r i n \ l - > . T % n i . E c n i I E X T O o a l g u n a i n -
d u s t r i a . se a l q u i l a u n g r a n l oca ! . Z u l u e t a 
n ú m . 7". cnt . -o M o n t é y tíragones. I n f o r -
m a n en los a l t o s . 14186 ü - o 
V I B O R A ! sT; A L o r i L A X T í i ^ ( - \ s \ c . 
c o m e d o r , 
_mo«a ico. 
é l f r e r . t e 
S E A L Q U I L A 
l a casa V i l l e g a s 4?. e n t r e 0 R e i 1 ^ 'un* 
po. B a j o p r o p i o p a r a u n c t<t3l ,1(> ' ' .^d» 
los - a l t o s p a r a Ma' f a m i l i a . ' po r 
p r o n t o de e l l a p a r a O ' R e i l l y Si v< 
d e l a f a m a d o c o r s é " S p i r e l l a . s. 
13997 
S K A L Q I I L A en casa de fanu 
t a b l e . u n a h a b i t a c i ó n con toda • ffrf5 
a h o m b r e s o l o . Se d a n y se toman 
c ¡ a s : G a l i a n o n ú m . 95, a l t o s . ¡4 
13998 
4-6 
T e r c e r a y L a g u » r ; i e l a . con sa la 
t r e s c u a r t o s y de in f i s servicias 
L l a v p e i n f o r m e s en la ¿ i d ú l n f i 
p o r T e r c e r a , l a e n c a r g s i d a . . 
1 1195 
s r , A L Q l l L A X loa a l t o s .le C o n s u l a d o se. 
L a s l l a v e s a l f r e n t e . I n f o r m e s : Snn J u a n 
de D i o s ü. a l t o s , de 0 a H v ' a 5 n m 
"M* " ' 4-6 
$1 A L Q l l L A X loy a l t o s de N - p t u n o 16 
t i e n e n c u a t r o ' c u a r t o s , b u e n a sa la , p a t i o y 
d e m á s c o m o d i d a d e s , a l a s o m b r a ; i n f o r m a n 
en los b a j o s . 11145 S-5 
S E A L Q l l L A X l o s p r e c i o s o s a l t o s de 
A n i m a s n ú m . 90, a c a b a d o s d e f a b r i c a r , e n 
14 c e n t e n e s ; l á l l a v e e n l o s b a j o s . O b i s -
po n ú m . 87. i n f o r m a r á n . 
1U.2S c t 
S E A R R I E N D A 
E s t a n d o p r ó x i m o a t e rmina1" . 
de a r r e n d a m i e n t o de l p o t r e r o 
c o m o u e s t o de 06 c a b a l l e r í a s 
vldidj e:i cuartones y marniric^ , 
c o n c e r c a y casa de v i v i e n d a . ( 
!a Teja, termino municipal ae ína 
C S r d e r a s . Se a r r i e n d a en 51- ' 
L - f o r m a n en I n d u s t r i a 64, bajo- . ^jf 
139S5 ^ - ^ J j j 
S E A L Q U I L A N espléndidas^ 
en la calle de Figuras entre • ^ 
González y Oquendo. compii*^ , 
espaciosa sala, comedor coi - , ^ r . 
habitaciones, cocina, baño, o , >i 
vicios y patio. Muy v e " V ' - ¿ ; v -' 
pimío céntrico. Precio: $- . 3,, jie^ 
d ú e u o Puerta Cerrada y A" ' ^ 
Tailor de Maderas. Tclctonc^ .0 
V N ^ T — 
V E 9 a e 0 
V E t l A D O . — E n 9 ^ " ^ " ^ ^ c f i - i i r . ^ * > 
cas.-, de l a c a l l e G " " f 1 ' ' ; t o r ios >' -. . . . x - ^ — - v w i o s d o r m i r P ' . ^ r w f ... u a t r o g r a n d e s f ' " " ^ r r ^ " , . , ¿ 
n A l - Q M I . X X los DUCV08 a l t o s de L e a l -
t a d n ú m . 244. en c i n c o c e n t e n e s y u n l u i s ; 
la ¡ l a v e en l a b o d e g a e s q u i n a a B e l a s c o a í n 
i n f o r m e s , d o c t o r F r a n c i s c o P e l l . G a l i a n o 
n ú m . 117, a l t o s , de i ? « 3 
• -5 
c o n 
c o m o d i d a d e s q u e Pu<'ds. 54 p; 
ves e i n f o r m e s en Ca l zaos 
t r e G y F . i.sS43__ 
Se a l q u i l a o se v e n d e u ^ . ? . O * 
g u r a 52; i n f o r m e s E m p ^ ^ 
b a ñ a ; d e s p u é s de las i y-
l?.G(íl . —"TT" 
E X R E I N A 14 se *^AC"»W%{& 
n a r t a m e n t o p r o p i o '•)3r p . c a i i ^ ' htT*Z 
t r a l : t i e n e l a s p a r e ^ 1 • ^ a I q u i l » n ' ,r»d* 
e n l a m i s m a ; f a m b i é n - vicie- J 
h a b i t a c i o n e s c o n t o d o • la C»'K * 
t o d a s h o r a s , c o n v i s t a » j 
13414 
1-5 
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J L « i B E D I A 
No hay novedad. Todo marcha 
a pedir de boca, menos 
para loa que no han podido 
acercarse al presupuesto. 
Por supuesto, que ya Freyre 
ha iimpiado el comedero 
libremente a liberales 
que hace tres años y medio 
libres de sustos y penas 
iban comiendo, comiendo, 
y están los pobres que no les 
llega la camisa al cuerpo. 
Según se largen 1 s meses 
v entra por casa . invierno, 
los otros, los de ,u hornada 
liberal, que aun están dentro 
de ¡a nómina, se ponen 
taciturnos, macilantos, 
con unas caras tan caras 
que por baratas las tengo. 
¡Válgame Dios! Este mundo 
más que mundo es un tormeuco 
para el que vive esperando 
cualquier cambio de gobierno 
que les desgobierne en todo 
lo concerniente a su empleo 
que es el pan de cada día 
y de cada noche, el techo, 
el vestir, la cana al aire, 
etcétera, etcétera, Al invierno 
sucede la primavera, 
a la primavera el credo 
conservador, y el Dios Padre 
traerá el maná a este pueblo, 
o el maní toatao caliente, 
que es lo mismo, o poco menos. 
C. 
T E L E 6 R A M A S D E L A I S L A 
(D« nuestros CorresponsalM) 
SANTA CLABA. 
Sobre la fiesta de la Colonia Españo-
la en Remedios. 
9—XII—2 .30 p. m. 
Acabo de llegar de Reiredios .>n 
J 5 ^ A - 1 escuadrón' ^ t i n a ó n . ' a las 10: Cuatro películas y el j u -
zalez^yaUes, se encuentra en Pinar guete cómico en un acto L a Ü & c h a 
de don Velo. 
w p a ñ í a de don Juan G. Pumariegfo. 
El baile de anoche con motivo da 
la inauguración de la Colonia Espa- ¡ ??40 a Sabino seis pesos plata que le 
fióla, de Remedios terminó a las tres i adelantado para comprar los en 
del Eío <Ür;¿ipndo maniobran. 
Gonréblez rieitas. Corresponsal. 
l e T s o c E S B s 
MENOR DESAPARECIDO 
A la policía de la segunda estación, 
denunció anoche el blanco Germán Pi-
nillos, vecino de Sol 61, que desde el 
día 6 falta de su domicilio su menor 
hijo Valentín Piniellas, de 11 años de 
edad, colegial, quien salió de su domi-
cilio con objeto de i r a la Droguería de 
Sarrá, donde trabaja el denunciante, 
sin que hasta la fecha haya regresado, 
temiendo le haya ocurrido alguna des-
gracia, pues por más diligencias que 
ha hecho para encontrarlo no ha logra-
do saber su paradero. 
De esta denuncia conoció el señor 
Juez de Guardia. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
Lorenzo Octavino Hernández, natu-
ral de la Habana y vecino de Obrapía 
109, denunció en la oficina de los Ex-
pertos que el día dos del corirente le 
entregó a Sabino Carreiras, vecino de 
Monserrate y Dragones, un cort^ de 
traje, de vicuña, color negro y un cor-
te de chaleco de fantasía y además un 
abrigo confeccionado color gns, con 
Porros de seda, con objeto de que el 
corte de traj'* y chaleco se los hiciera 
a la medida y el abrigo para plan-
charlo, teniendo en cuenta que el Sabi-
no es sastre y en otras ocasiones le ha 
confeccionado ropa, pero que en el día 
de ayer se dirigió al domicilio del sas-
tre para probarse la ropa, enterándose 
que ya no vive allí, suponiéndose ha-
ya salido para el campo. Agregó el 
denunciante que también había entre-
Casixo.— 
Compañía «i© zarzuela española.— 
Función por tandas. 
^ A las 8: Tres películas y el saínete 
lírico en un acto Los guapos. 
A las 9: Tanda doble. Estreno 1el 
entremés en un acto Los piropos; in-
termedio cinematográfico, y la zarzue-
la en un acto E l Bebé de París. 
Turin.—Cinematógrafo y concierto. 
Función por tandas.—Estrenos dia-
rios.—Matinóes los domingos. 
Cint: Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas. -Matinées les 
domingos. 
Sscción de Interés Personal 
ta"LAZARIIfE-,que e Snr. DESEEISNE, F»t. 
macéutioo eiaicente, 3, rué de Vouillé, en P-iris, 
prepara según los dates del grran Pxsteu?.de quien 
fu» iiscipulo, cur* los oorrachos COA una rapiüej 
y una constaacia »erdaderamcate prodigiosa» 
D«lKxito en La NoÉani:: 31OSOERIA suuu 
E X C E L E N T E D E N T I F R I C O . 
Para el aseo y conservación 
de la dentadura »e recomienda 
la preparación antiséptica P R E -
V E N T I N A (de Scott & Bowne). 
Desinfecta la boca y deja un 
sabor agradable. E n las me-
jores boticas. t 
E l CERRO, gran taller de lavado 
y planchado á mano 
Cal:ada del Cerro &4«. Te lé fono A-4413. 
E n este bien orgranizado tallar de lava-
do, esta la g a r a n t í a de todas la& personas 
de buen gusto para vestir, así lo tengo de-
mostrado y lo JustlQca él mayor número 
de favorecedores que utilizan mía servicios, 
es tnl deseo alcanzar la confianza de todos. 
E n c á r g u e m e el arreglo de su ropa y se-
rá, usted feliz. Para hoteles y cajas de 
huéspedes í^ngo especial servicio, s e g ú n 
*stas :o re . .eran; ser in servidos a entera 
aatlsfacción. 
J O S E N'OGCEIRA-
13970 2«-l D. 
UNA CRIAÍvDERA P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocarse a leche entera, de dos meses 
y medio teniendo quien la garantice; Mar-
qués Gpnz&lez núm. 4. antiguo y 12 mo-
derno, cuarto núm. 7. 
14158 . *-M 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A EDAJ> 
desea colocarse paya cocinera en casa par-
ticular o de comercio; tiene referencias r 
sabe su obl igación. Informan en Lampari -
lla esquine a Aguacate, carnicería. 
14274 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
penlnsu'.fj- de mediana edad; informan en 
la batería 3. Vedado, Calzada entre K y J , 
se pagan los viajes; sueldo, tres centenes. 
14342 4-1° 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una de mediana edad, para todo, ga-
nando 4 centenes y una Joven para criada 
de manos o manejadora, es bnena mucha-
cha: in formarán en Animas núm. 58. 
14334 4-3 0 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criandera a le-
che entera: buena y abundante, de 2 me-
ses: in formarán en Animas núm. 58. 
14333 4-10 
COCINERO P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa pa r t i cu la r o de comercio: 
sabe su oficio a la e s p a ñ o l a , francesa y crio-
lla y no le Importa ir al -jampe:'informes 
en Animas n ú m . 148,, antiguo, bajeas.*' 
14277 ' *-8 
UNA J O V E N D E COLOR. D E S E A ' EN-
contrar una casa pa r t i cu l a r para coser de 
7 a. m. a 6 p. m. Informes: MatlTlqué 167. 
142<U 
E N V E D A D O , L I N E A 41, S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga buenas refe-
rencias; sino que T.y ee presente. . Sueld* 
4 centenes y 3 pesos plata. 
14262 4-8 
E D U A R B O T E L L A 
Arquitecto. Contratos, planos y ptesu-
puestos. Cuba núm. 62, bajos. Tel. A-4417. 
13?51 26-14 N. 
de la madruguda. 
Asistieron muchas elegantes seño 
ras y señoritas y caballeros. 
La Directiva, infatigable, atendivix-
do a todos. Un verdadero derroche I ací?raá« los sels Pesos en efectivo que le 
de cha-mmofne y dulces. La fiesta no ' entre^-
eres necesarios para la confección de 
las citadas prendas de vestir. 
Otovani estima el valor de lo estafa-
do en la cantidad de $75 oro español y 
Se dió cuenta con el acta levantada 
al señor Juez de la Sección Primera. 
OTRO DESAPARECIDO 
h olvidarán cuantos tuvieron la 
suerte de asistir. Hubo notas simpa-
tiquísimas. 
El señor Bumariega agasajadísi-
mo; disputábanselo todos. Encárga-
me haga presente su profundo agra^ 
decimiento por las atenniones recibi-
das y para, el D I A E I O DE L A M A R I - ¡ falta de su domicilio su padre Eleno 
NA también recibimos grandes atea- [ Alvarez Quintero, de 79 años y de su 
dones. , [ mismo domicilio, sin que hasta el pre-
Hoy el rico hacendando señor Inda- j senté haya vuelto a tener noticias de 
lecio Pertierra puso a nuestra disno- i él, por lo cir.p teme le haya ocurrido 
sicion su automóvil para que viniera- algtmá novedad, 
mes a Santa Clara. QUEMADURAS 
La despedida de esta mañana sen- i En el centr0 de socorrog de ia Se-
cüla y cariñosa Pumanegra ha ido^ a i da demarcación, fué asistida la me-
Cienfuegcs donde sus amigos le quie-, nor Carmen Martínez v Cavia, de 15 
wm de verdad; el corresponde con el meses y ríícina de P r í n ^ p e 58, de que-
mismo canño . 
Se extirpa por completo, 20 ailos de prác-
tica. Aviso: Eernaza 10. Informes garan-
tía a sa t i s facc ión . Telf. A-4665. García. 
14247 8-7 
C O M P R A S 
F I N C A S DE CAMPO 
'Se compran fincas situadas 
C R O N i G A R E L I G I O S A 
D I A 10 DE DICIEMBRE 
E«te mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manif i t i to en el Santo 
A-p-gi 'g i en la pro 
T * _ viñeta de la Habana o se presta dinero sc-
.Nuestra Señora de Loret:>.--SantOS i bre las mismas; Habna 89, Notarla de Pruna 
Melquíades, papa, Mercurio y Gemelo, j Latté- JJJfJ 8'3 
már t i r e» ; Sin-dulio, confesor; santas 
l i alalia de Mérida, y Julia, vírgenes, 
már t i res . 
Nuestra Señora de Loreto. La fies-
ta que se celebra hoy con este nombre, 
es .a memoria de la milagrosa ¿fasla-
«ioii de la santa casa de la Virgen 
ísima, al campo de Loreto. 
ffi santuario de Loreto ee muy fre-
cuentado de los fieles de todo el mun-
do católico. 
San Melquíades, papa y már t i r ; se-
gún algunos nació en Madrid, su ce 
dió a Lusebio en la silla de San Pe-
dro, habiendo sido electo a aquella 
dignidad el dia 2 de Julio del año 311 
D E S E A C O L O C A R S E V X A J O V E N P E 
ninsular de criada, manejadora o para 
acompaflar a una señora: prefiere ir al cam-
po; informan en Aguila 124, por Estre l la . 
14332 4-10 
UNA B U E N \ C O C I N E R A D E S E A C O L O -
caree en case particular: no duerme en la 
colocación y tiene referencias; informan en 
Someruelo núm. 50, antiguo. 
14331 4-10 
S E P R E C I S A N DOS MUCHACHOS P A R A 
aprender a trabajar en cajas de cartdn; in-
forman en Tenerife núm. 25. 
14329 4-10 
UNA J O V K N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene quien la garantice; Apodaca n ú m e -
ro 17. 14328 4-10 
UNA PENINSUIAU 
D E S E A COLOCACION D E C O C I N E R A , 
cocina a la e s p a ñ o l a y a la criolla, bien en 
casa üe comercio o particular: sueldo, 4 cen-
tenes: Trocadero núm. 24, informan. 
14827 4-10 
DOS P E N I N S U L A R E S . D E S E A N " * COLO-
i carse de criadas de manos, son 'formales, 
• prefiriendo una, dormir en su casa. Cien-
fuegos nú'.n. 6 14263' ..' .6-8 
i S E S O L I C I T A N UNA B U E N A M A N E J A -
dora y una criada de mano, fina, blanca» 
i o de color y de mediana edad: l-ieh sueldo; 
I traigan referencias. Je sús María 9*1, anti-
guo, de 11 a 4. 14265 - - 8-8 
! C R I A D O D E MANOS Q U E CONOZCA SU 
obl igación, se necesita en la calle 14 y O 
núm. 302, Vedado. E s Inútil se presente 
; sin tener quien lo recomiende. • • , 
\ 14:66 . 4-8 
i S E S O L I C I T A N UNA BUEÑA. M / N E J A -
\ dora, que sepa bien su obl igación, y una 
.criada de habitaciones que sepa lavjar^ am-
bas con buenas referencias. L i n e a núnu 
417 v 419, moderno, esquina a. 6, Vedado. 
14.72 , -4-8 
C O C I N E R A O C O C I N E R O , BLANCOS, 
con conocimientos de repostería, para un 
matrimonio solo; se solicita, en -Genios 23, 
piso principal. 14273 4-8 
P E R D I D A S 
PERDIDA 
De un brillante, con montadura de "T!f-
fany." para señora. L a sortija estaba den-
tro de un sobre pequeño y ce extrav ió a 
eso de la una de la tarde del viernes pasa-
do, o en el trayecto de los elevados a la 
Lonja o entre é s ta y el Banco del Canadá,. 
E l que la devuelva a Geo A. Curry, en la 
Lonja, habitaciones n ú m a 528 y 529, será, 
generosamente gratificado. 
14279 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A F O R -
mal: sabe su obl igac ión, para acompañar 
a una s e ñ o r a o matrimonio rin n iños; sa-
be coser; informan en Amargura núm. 16. 
14326 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS 
una de criandera, con abundante lecne, y 
la otra de criada de manos o manejaiiora; 
Informan en Oqu-endo núm. 5, bodega. 
14325 . . 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos o manejadora, recién llegarla: es ca-
riñosa con los niños, sabe cumplir con su 
obl igación y no tiene inconveniente en ir 
para el Vedado; informan en Vives 164. 
14828 4-10 
S O L I C I T U D E S 
Donato Alvarez Eivero, vecino de j imperando Maxencio Constantino. 
San José 12, Jesús del Monte, denun- Orande era la v i r tud y sabiduría de ' en L a m p a r i l l a 
ció en la 12a. estación de policía que Qau Melquiaues. Notable fué el celo , 14337 
desde el jueves de la pasada semana ailft .nana. ttiMttoi** «¿i tr^a 1.. UNA SE.SOK 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D B 
¡nanos una joven peninsular, tiene quien la 
recomiende y sabe su o b l i g a c i ó n ; informan 




Don Juan Pumariega. 
9_XII—8 p. m. 
Be regreso de Remedios, a donde 
fué representando al Casino E&na^ 
5ol en las fiestas de la inaugnración 
de la Colonia Española, pasa por 
aouí. rumbo a Oienfueg-os. el Admi-
nistrador del D I A B I O DE L A MA-
RIÑA, 8r. Pumariega. 
Linares. 
VIÑALES. 
Tn aguacero.—De recorrido. 
9—XII—7 p. m. 
Eeta mañana cayó un pequeño 
aguacero, resultando excélente para 
el tabaco sembrado, 
maduras graves producidas al volcár-
sele encima un jarro de café irviendo. 
Según manifestó su madre, Celesti-
na Cavia, la" quemaduras que presen-
ta su hija se las causó casualmente . 
E s p e c t á c u l o s 
Nacional.— 
Gran Cinematógrafo.—Función por 
tandss.—Estrenas diarios.— Matinées 
los domingos. 
Paybbt.— 
Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades de "Antonio Pubilbnes."— 
Función diaria.—Matinees sábado y 
domingo.—'Debuts todas las semanas. 
—A las ocho y cuarto. 
A.LBIF.U.— 
Compañía de Operetas Vienesas 
Esperanza Ir is . 
A las 8: La opereta ^n tres actos Hoy llegó a esta un pelotón del e? 
cuadrón M., mandado por el tenlen- Juan Segundo. 
te Adalberto Jiménez, que recorrerá Teatro Marti.— 
los pueblos de la Esperanza, Saa An- \ Compañía de zarzuela bufo-cubana 
fc'&s y La Palma, enoontrándose los 
soldados y el ganado en excelentes 
F jnc ión por tandas. 
A las 8: Cuatro películas y la obra 
condiciones. Díceonc el teniente que en un acto Berta. 
Wi los lugares de la provincia reco-,' A las 9: Cuatro películas y estreno 
rridos reina tranquilidad y confian- del inquilinato cómico en un acto Se 
^ en los agricultores. I alquüa un cuarto. 
que desplegó para, mantener en toda 
su pureza el sagrado depósito de la fe, 
y preservar a sus ovejas de la ponzo-
ña de la heregía. San Agust ín hablan-
do de la moderación que usó este pap î 
le llama hombre excelente, verdadero 
'hijo de la paz, y padre de los cristia-
nos. San Melquíades ntDnft el día 10 
de Enero del año 314. En algunos ca 
leudarlos es titulado márt i r , sin dudo, 
¡por razón de lo mucho que tuvo que 
sufrir en las persecuciones de los he-
rejes. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral, y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de. María.—Dúi 10. —Corres-
ponde visitar a Xuestra Señora de ] 
Loreto, en U Santa Iglesia Catedral. 
A D E M E D I A N A E D A D QUE 
lleva muchos años en el p^Is, se coloca de 
manejadora, de camarera o de ama de l la -
ve: sabe leer y escribir correctamente y 
co>ser: • tiene buena"3 referencias; Hotel 
Quinta Avenida, Zulucta, núm. 71. 
14302 4-10 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que sepa cocinar bien, si no que no se pre-
sente; Obrapía núm. 81, antiguo, entrada 
por Villegas. 14373 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular sin niños, ella entiendo algo de 
cocina y coser, se présta para todo, y él 
de portero o para habitaciones: sabe de 
todo ,no tiene inconveniente en ir al campo, 
desean que sea Juntos; informan en Corra-
les núm. 73, antiguo. 
14370 4-10 
Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe 
E l jueves, doce del actual, a las ocho y 
media de la n i . iñana , tendrá luga;- en esta 
Iglesia la festividad de la. Snr.tTslrrn V i r -
gen de Guadalupe, Pat rona de e ü a lerUBia, 
predicando en «Mía el fL P. F ' ü p e B&oclMMí 
y Díaz, C u r a PArroco de l a Iglesia de T a -
paste. 
Habana, 9 de Diciembre de 1912. 
EL PARROCO. 
14S20 3-10 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS 
peninsulares, una parí criada de mano y 
¡a otra para manejadora o cocinera de cor-
ta familia; informarán en la calle de Co-
lón número 14, moderno. 
14369 4-10 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S . REcTeÑ 
llegadas .desean colocarse de criadas de t-ó 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N ^OLO-
carse, una de criandera, de tres meses, con 
buena y abundante leche, y la otra de cria-
da de n.anos: tienen referencias; informan 
en Suspiro 16, cuarto núm. 51. 
14322 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano.- una Joven que tiene buenas refe-
rencias; informan en la calle de San José 
núm. 78. 14321 4-10 
P A R A C R I A D O D E MAiíO, P O R T E R O O 
sereno, se ofrece un hombre de mediana 
edad: es prá,ctico en dichos trabajos y tie-
ne garant ía , si )a co lorac ión lo amerita; in-
formes, F . Torres, Virtudes nüm. 2, el por-
tero. 14319 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de manejadora o de criada de 
manos, teniendo quien la garantice; Tene-
rife núm. 69, Antonia V ü a .. 
14318 4-10 
En una gran casa importadora 
de calzado S E NECESITA UN 
BUEN TENEDOR DE LIBROS 
QUE POSEA E L INGLES, p a r i la 
* contabilidad y la corresponderi-
cla. Si usted es muy práctico con-
teste en INGLES A "RIGHT-
MAN," APARTADO Num. 509, 
Habana, mencionando su edad, 
sueldo que pretende y casa donde 
ha trabajado. 
E l P U E S Í O E S D E P O R V E N I R 
P A R A E L Q U E S E B l ' S C A 
D E S D A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS 
peninsulares de manejadoras o de criadas 
de márto; informan en Tenerife núm. 69, 
cuarto- núm. 2. 1431f, 4-10 
C 4236 5-7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una peninsular con buena y abundante le-
che ,de tres meses, es tá reconocida por va-
rios médicos ; informan en Linea 136, cas! 
esquina a Doce, Vedado. 
14316 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
dciea colocarse de cocinera en casa parti-
cular o comercio: es siseada y trabrijadora; 
si conviene duerme en el acomodo; no ad-
mite tarjetas; informarán en San José nú-
mero 4, antiguo. 14310 4-10 
mano o manejadora: tienen quien las reco-
miendo; informan en San Nicolás 238, en-
trada por Montes y Corrales. 
14397 4-10 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E O F I C I O 
cocinero y con buenas referencias, desea 
colocarse en casa particular, establecimien-
en el campo: dirigirse aNPrado núme-
S E SOLIGITAH A G E N T E S 
Los agentes enérgicos pueden ganarse 
con mucha facilidad $16 a la semana ven-
diendo un artículo iríuy aceptable por el 
público. E l trabajo puede hacerse en sus 
ratos desocupados y. debido a la alta comi-
sión que se le concede a los Agéntoá po-
drán realizar una buena entráda. Corree-
pondencia en Inglés, Francés, Alemán o 
riolandés. Para más pormenores escriban 
a I. X. L . , Apartado 1170, Habana. 
C 4235 4-7 
ro 94, cuarto núm. 6. 14309 4-10 
\ D E S D A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS 
peninsular"«. r n a de manejadora y la otra 
de cria,da dti manos, prefiriendo sea en la 
!r:'««na casa: saben cumplir con bu obliga-
ción y tienen r-f ' -icla*; informan en Co-
:•••:!i»s núm Bf| antiguo. 
14296 4-10 
I G L E S I A DE LA M E R C E D 
E l miérco les 11 a las 8, se ce lebrará so-
lemne misa cantada a Nuestra Señora de 
Lourdes. 
Se suplica la asistencia de todos sus de-
votos. 14232 4-7 
E N S E Ñ A N Z A S 
L A U R A L . BE B E Ü A R D 
Clases de Ing lés , Francés , Teneduría de 
| Libros, Mecanograf ía y PUAOti 
—tpjjinm lessoxs— 
Lagunas número 17/ antiguo. 
14141 26-5 D. 
S E D E S E A 
una mujer trabajart <ra y honrada que pue-
da presentar buena* recomendaciones. H a 
de ser entendida en el manejo de hotel, con 
la precisa condición dí) «aber coser a ma-
no y a maquina y hablar Inglés; Hotel 
Trotcha, Vedado. 14294 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada de ma-
nos u otros quehaceres de In casa; infor-
man en A y e s t e r á n núm. 2. 
14291 4-10 
D E b ü A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsuiar de criada de manos o manejadora: 
sabe muy bien cumplir con su obllgacldn; 
Informaran en Dr&gones núm. 1, Hotel L a 
Aurora. 14?83 4-10 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M E R C E D E S M E J E R D E D D F A ü 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, a las tres y media de la 
tarde, los que suscriben, esposo, hermanos, tíos y amigos, ruegan a 
8us amistades se sirvan concurrir a la casa mortuoria, calle 5a. nu-
mero 43 A, altos, Vedado, para acompañar el cadáver al cemente-
rio general, favor por el cual quedaremos eternamentee agradeci-
dos. 
Habana, Diciembre 10 de 1912. 
Carlos C. Dufau; Federico, Bernardo, Leandro, María Teresa, 
Camila, $ Margarita Mejer; Eduardo Mcjer y Faurés; Dr. Gübr%el 
Casuso; Antonio Bollag; Marcel Le Mat, (ausente); Dr. Federico 
Grande Rossi; Dr. Luis Montané. 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
1-10 
P R O F E S O R 
te idioma inglé», con certificado de apti-
tud, a domicilio y en <"asa. Bernn?:» núme-
ro 1«. altos. 14139 26-5 D. 
UNA J O V E N "PENINSULAR DSftftA CO-
lov arse Je criada de mano o mauiejadora: 
saUe coser a mano y en maquina y es tr»-
i ......¡ora, es recién llegada: Informan en 
Aguila núm. 114, segundo piso, cuarto n ú -
mero 31, a todas horas. 
14361 4-10 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse; no tiene familia, sabe trabajar a 
la española, a la criolla y a la frnces: in-
forman en Angeles núm. 24, esquina a Ma-
loja. 14305 4-10 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, aclimatada eu el país, desea colocar-
se en casa particular o de comercio: sabe su 
oficio y tiene buenas referencias; informan 
en Habana núm. 87, bodega. 
14303 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora; 
informan en Monte núm. 145. ( 
14301 4-10 
S E S O L I C I T A , E N N E P T U N O 185, BAJOS, 
una criada de mano para servir a corta fa-
milia; sueldo tres centenes y ropa limpia. 
14300 4-10 
DKoKA C O L O C A R S E UNA C O M P E T E N -
te cocinera repostera, peninsular, en casa 
particular o de comercio: tiene quien la ga-
rantice; informan en Apodaca núm. 38. 
14299 4-10 
CRIADO DE MANOS.—SE SOLICITA 
para una familia americana un criado de 
n-anos joven, que sea muy listo y prácti-
cc en e! faervicio de la mesa y otros de-
beres y que tenga buenas referencias. 
Sueldo, 5 centenes y ropa limpia. Samá 
21, Marianao. C 4234 4-7 
S E S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A D E 
Idioma español para lecciún diarla a domi-
cilio (exceptuando el domingo) a caballe-
ro extranjero. Para informes dirigirse al 
apartado núm. 1667, Habana. : 
14259 -4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C O C I N R R A T 
una criada de manos, las dos saben cumplir 
con su obl igac ión, la cocinera en estableci-
miento o casa particular, la criada de ma-
nos, sabe repasar bien; las dos quieren 
en casa de moralidad; sino que no se pre-
senten. Informarán en Rayo 33, A. 
14221 4-T 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos: sabe su 
obl igac ión y llene referencias; Informan en 
Corrales núm. 108. 14298 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E A 
limpia, para el servicio de la mesa; sueldo, 
4 centenes. A núm. 30, esquina a 15, Ve-
dado. 14341 4-10 
Una Profesora de f rancés 
teniendo diploma, da leociones en su casa 
o a domicilio, especialuacnte a las señoras 
y seüoritafl. 
-Madame Mermin, Hotel " L a Unión," 
Cuba y Amargara. Refercacias, a la Le-
gación de Francia. 
C 4176 15-4 D. 
D [ L I B R O S í I I M O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera, es de mediana edad, para a l -
macén o comercio con plaza a sin ella: es 
muy aseada y tiene quien la garantice; í n -
fornian en Bernaza núm. 1, altos. 
14360 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para servir a un matrimonio: en-
tiende algo de cocina; San Lázaro núm. 29S; 
no puede dormir en la colocación. 
14359 4-10 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
Jatíora solicita colocarse una peninsular 
que tiene quif n la garantice; Tenerife n ú -
mero 34. 14357 4-10 
DOS I O V S N S 8 D E S E A N C O L O C A R S E 
para criadas de mano o manejadoras: tie-
nen referencia; informan en Fábrica n ú -
mero 9, J e s ú s del Monte, accesoria. 
14355 4-10 
S E L L O S A. B. F R A W L E T , COMPRA S F -
1!pí cubanos en cantidades. P. O. Bou 128, 
Washington, D. C-
13615 26-23 
f á t i n c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
A R T E S Y O F I C I O S 
Profesora d e trabajos a r t í s t i c o s 
S« dan lecciones de pintura imitando el 
bordado sobre raso y terciopelo, cuadros 
al óleo, trabajos de pasta, barro instando 
porcelana, con lo cual se hacen hermosos 
i jarrones y varios objetos de adorno: se ha-
1 cen trabajo? por encargo; calle do Cienfue-
1 gos núm. 16, bajos. I t í t t 4-8 
P L E G A D O S D E MODA S E H A C E V E N 
Le Paiais Royal, Salud núm. 7, tetéfOQa 
A-4090. 13S67 15-28 N. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
recién llegadas de criadas de mano o mane-
jadoras: tienen buena conducta; informan 
en Inquisidor núm. 29. 
14354 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o de manejadora una Jov«n peninsu-
lar que tiene quien la garantice. Carmen 
núm. 62. 14340 4-10 
G r a n A g e n c i a d e Colocac iones 
VUlaverde y Ca. O H e l l l r 13. Tel. A-2348. 
Las casas particulares, hoteles, cafés, 
fondas, etc., etc., que necesiten un buen 
servicio de criados y dependencia en to-
dos los giros, no tienen más que avisar a 
esta antigua y acreditada casa y serán ser-
vidos con prontitud y buenas recometwla-
ciones para todos los pueblos de la I s ' a y 
trabajadores para el campo. 
14368 4.J.9 
S E F O L I C f T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa bien su oficio, para servir a un matri-
monio; sueldo 3 centenes. Baños núm. 174, 
entre 17 y l&i Vedado. 
14231 4-7 
UNA L A V A N D E R A D E S E A H A C E R S E } 
cargo de ropa de toda clase, lava y,-plancha 
con esmero en la Habana y fuere; tiene 
g a r a n t í a por su -trabajo y honradez. San 
Nicolás 247. 14234 , i 47 
UNA R E C I E N L L E G A D A D E ESPAS" \ , 
desea colocarse de criandera a Ischie éñtera, 
con buenas referencias, in formarán en l a 
fonda "La Primera de la Machina." / v 
14237 4-7 
Uin JOVEN ACLIMATADO EN E L PAIS 
honrado y trabajador, desea colocarse de 
criado, sereno, por tero o m o í o de limpieza 
de oficina, lo mismo afuera de la ciudad. 
I n f o r m a n : A g u i a r 92, portero. 
14241 4.7 
T E N E B O I t B E L I B R O S 
Se ofrec; pare toda c^ase de tratmjos da 
contabilidad. Lleva libros en horas deaocu-
padas. Hace balances, liquidaciones etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 9*. meierno. 
A 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O T 
repostero, para una finca cerca de la H a -
bana, ha de saber bien su oficio; sueldo, 10 
centenes; se le exigen buenas referencias; 
I también se necesita una buena criada de 
Imano Igualmnte para i*ia finca; dirigirse 
1 a Obispo 2 y 4, a lmacén de v íveres . 
14353 4-10 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E -
j cién llegada, desea colocarse a leche ente-
I rar, buena y abundante, de tres meses, te-
I niendo quien la garantice; Gallano n ú m e -
I ro 37. 14S61 4-10 
de P a r í s y Cia ACADEMIA Parisién "Martí" 
HABANA 
S o l 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 
C 366» Sor A 
De Corte y Confección, Obrapía 22, altos. 
Dirigida por la profesora t i tu lar . Cesárea 
Sedefio de Ortega. Horas de c lasé de 1 a 
6 p. m.; dos horas alternas $3-00; dos ho-
ras diarlas, $5-30. Se cortan patrones por 
medida. va**-» 13-8 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 14 A 
15 años para ayudar a la limpieza: se le 
pagará un centén y ropa limpia; Tu l ipán 
10, Cerro. 1431» 4.10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada de manos o para habi-
taciune», teniendo quien la garantice; Chá-
vez nüm. SO. 14244 4-10 
DESEA C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de medí, na edad para portero o jardinero: 
sabe . . ^lir con su obl igac ión; Informan 
en Neptiwo n > ^ 25* 14343 8-10 
S E S O L I C I T A 
Una criada blanca o de color para 
la limpieza de una habitación y cui-
dar un niño pequeño. 
Sueldo tres luises; no tiene necesi-
dad de dormir en la coicciación. 
Informan Amistad 76, antiguo. 
c 4251 4.3 
COCxNERO R E P O S T E R O . ESPAÑOL, D E -
sea colocarse en casa particular o de co-
mercio, trabaja a la europea y a la crio-
Ua; informan en Prado y Monte, vidriera 
de tabacos. 14281 
s e t m m 
e n l a s C a n t e r a s d e C a -
rnea, E s t a c i ó n d e J a m a i -
c a , l í n e a d e l a " H a v a n a 
C e n t r a l , " 5 0 t r a b a j a d o r e s . 
J o r n a l % 1-20 o r o a m e r i -
c a n o , c o n t r a b a j o t o d o s l o « 
d í a s d e l a ñ o . B a r r a c o n e s 
n u e v o s y g r a t i s . 
T . L HusIob Contracting Co, 
Habana 88.—De 10 a II y 6 P. H. 
4-8 
4133 Dbre.- l 
E N L I N E A 39, E S Q U I N A A BAÑOS V K -
dado, se solicita una lavandera, i s l eña 'o pe-
ninsular: sueldo, cinco pesos semanales y 
la comida. Se exigen re íerencais 
14276 • . , 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D \ D E 
m* penmsular, para el servicio de un 
matrimonio, en Escobar núm 63 
U2:'a 4-8 
S E S O L I C I T A , EN tos 
rendas. 
SAN L A Z A R O 130 al-
una criada de manoi ha de traer rete-
14287 4.1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A DH 
maros, una joven peninsular en casa de 
corta familia; tiene buenas referencias. I h -
forman en Lampari l la núm. 68. 
14244 4-7 
S O L I C I T O UN O P E R A R I O S A S I ^ E ; 
sueldo lo que amerite y un aprendiz ade-
lantado; sueldo J20. Villegas 118. 
14248 A,j 
DESEA C O L O C / R S E UNA J O V E N PS-
ninsular para criada de manos o limpieza 
habitaciones; tiene refereticlaa. InformeJ 
Economía i . Ii2il> 4-1 
díakiu u z LiA MARlNA.—E>dici >c dé la matana. OlciamBre iv w ta«a 
E N L A P R E S A 
I | todas partes. Pero, ¿ tenía él derecho 
i a ser feliz? 
—¡Nada. Juanón. que no puede ser: para euirao de su eaivario la noti-i 
¡ Por última vez te lo digo, no puede I eia corri6 como la pólvora. Los co-1 
ser! •  mentarlos, crueles, mordaces, destigu-
Y Antonia cerró la puerta después | raban y aumentaban los hechos, y, tan 
de confirmar sus palabras con un enér-1 pronto como se supo, la declaración de 
gico ademán. Juanón fui tenida y juzgada como la 
• Juanón miró un momento aquella '• mayor de las alevosías. Nadie había 
puerta, barrera infranquealbe de su | conocido nunca tamaño atrevimiento, 
feli -idad, y se fué hacia el molino con Juanón seguía hasta el molino con 
la cabeza baja y los ojos en el suelo, aire pensativo. 
como si allí estuviese grabada la ima-1 E l día era hermoso. Un sol espíen 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse I ^ t r i l y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
formal , c o n f l d é n c i a l m e h t e y sin es-
c r ú p u l o s , al s e ñ o r ROBLES, Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
s e ñ o r i t a s y -.nudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los í n t i m o s famil iares y ami -
U219 8-6 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E MAS D E 
tres metros, para mostrador; Obispo 9S. 
14336 4-10 
BUEN NEG&GIO 
Vendemos o adrpitimos un socio para una 
bodega que e s t á situada en uno ĉ e nuestros 
mejores barrios de la Habana, garant izan-
do una venta d ia r ia de $45 a 50. Para m á s 
informes, los s e ñ o r e s M a r t í n e z y Santos. 
San L á z a r o 244. altos, de 9 a 11 y de 1 
a 4, t e l é fono A-2703. 
14264 10-8 
UNA J O V E N T U N JOVEN PENINSULA-
res, desean colocarse, él de criado o cama-
rero en buena casa; tiene ropa. Sueldo | 
dido iluminaba las mieses cargadas de ¡ ¿ J J ^ f * - ' ella á* cocinera de oficio. 
grano 
ta de plata de los cerretes cercanos y 
I Tienen referencias; informes: A g u i l a n ú m . 
h\ no descendía como una cin-, i5-t bajos. 14194 '4-6 
te leche, se puede ver su n iño . 
San L á z a r o 293. 14197 
In fo rman : 
4-6 
gen de aquella garrida iñoza en la que 
él babía puesto sus esperanzas. 
E l pobre muchacho no tenía suerte, j "» u  i i ac i nvi uua .r , UNA jOVEN peninsular desea co-
Hnérfano y abandonado, su vida trans-i a^í abajo, al lado del molino, que se locarse de criandera, con buena y^abundan 
currió entre hambres y miserias, an- i levantaba como vigía solitario en la ' 
dando de la ceca a la "meca." viviendo Uamu-a. la cascada que lo movía hacía 
de lo que le daban, compadecido por oir su estruendoso fragor, mientras la 
algunos y despreciado por todos. Co- i l"z- reflejándose en la alborotada pre-
mo perro callejero, todos los palos iban i sa. se descomponía en cristales de mil 
a sus costillas y no había robo de ga-1 colores. 
Hiñas, ni talas de sombrados en que I Juan no veía nada de esto. Sólo pen-
el indefenso Juanón no se llevase un «aba en la soberbia moza de ojos ras-
tanto de culpa. gados y dulce sonrisa; fruta codiciada 
L a falta de cariño y la adversidad i ^ ^ ^ 
de sus convecinos hicieron de él un 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de criada de mano o manejadora: sabe zur-
cir y coser regularmente ; sueldo, 4 cente-
nes; in forman en S u á r e z núm. 135. 
142*4 4-6 
¡ G A N G A ! 
Vendo una esquina en la Víbora , a la a l -
tura de los tanques y en la calle Pa t roc i -
nio, e s t á inmediato a la casa del s e ñ o r R i -
vero; su precio, 14,000 pesos americanos y 
mide.-849 metros, e ? t á l ib re de todo grava-
men; in fo rman en O b r a p í a núm. 22, altos; 
esquina a San Ignacio, de 1 a 4 de la tarde. 
. - ^ 8-S 
EX LO MAS CENTRICO DE LA H A B A -
na, se vende una casa de h u é s p e d e s , se da 
en proporciftn por razones que se espon-
drftn al comprador, con muebles o sin ellos; 
i n fo rman : , L a m p a r i l l a y Bernaza, bodega, 
el dueño . . 14268 8-8 
JESUS D E L MONTE 
rohricar- Calle de R o d r í -
Esquinas para - ^ ^ « A ^ . v Rtvforma, F á -
guez y Reforma, f 3 " 1 ^ ^ ^ O b r a p í a n ú -
brica y Compromiso, i n f ames . ^ 
mero 36 A. " 
vendo una casa de alto, 
recibidor, 3|4, comedor, 
mismo, renta 1° 
men, precio 
1 a 4, Juan Pé 
ÉB MANRIQUE 
moderna, con sala, 
servicios, a l to lo 
centenes, l ibre de g rava-




_„ rio alto moderna, con 
T ^ e T r " ™ cirios, servicios, al to 
sala s a l e t a n n y o centenes. l ib re de g rava -
^ r ^ e c r ^ o o " Progreso n ú m . 26. de 
1 a 4. Juan Pé rez . ^ , 
14181 
con 
a l t ó 
hombre apocado, sombrío, incapaz de 
la menor rebelión, de la menor desobe-
diencia. 
Y he aquí que un día .Juanón se 
levantó enamorado. 
íSabía él lo que era eso? Tal vez 
no: Pero el caso es que cuando Anto-
nia fué aquel día al molino, a Juan le 
pareció que el ansia de vivir se des-
pertaba en su alma con una fuerza 
desconocida. Los ojos de la mucha-
cha, que a Juanón le parecía que que-
maban, tenían un no sé qué de pode-
roso que subyugaba, y. obligado por 
nna fuerza extraña, Juan levantó la 
cabeza y se atrevió, quizá por la pri-
mera vez en su vida, a mirar a la mu-
chacha cara a cara. 
Juanón no supo entonces lo que le 
pasó: una nube de fuego cegó sus 
ojos, el corazón le latía con ritmo ace-
lerado, la sangre, agolpada en las sie-
nes, le martilleaba el cerebro y quedó 
grabada en su mente la imagen de 
aquella muchacha de sonris? dulzo-
n a . . . 
—¡Juanón, al ano!—gritó el moli-
nero. 
Y . al sonido de esta voz, la visión 
se deshizo y el pobre muchacho siguió 
su trabajo, encorvadas las espaldas, 
con la humildad del esclavo que siente 
el látigo del amo. 
Pero al recorrer aquella ta,rde Ija 
ribera camino del pueblo, Juan creyó 
que las aguas del río reían, jugueto-
nas, a las primeras estrellas. 
I I 
—¡ No puede ser !—murmuraba Jua-
nón en voz baja, caminando por loe 
ribazos.—Estuve loco cuando pensé te-
ner suerte una vez en mi vida. 
Y sus gruesos zapatones arrancaban 
furiosos los guijarros y aplastaban sin 
compasión las florecillas. \ 
E l pobre Juan ca3ró tan bruscamen-
te de su trono de ilusiones, que la caí-
da fué desastrosa. E n su ánimo apo-
cado la negativa formal de la jovea 
, .,, . . •, " arrima aue a caer soors su Cdiiosa m.t-
dejó un intenso -surco de amargura. J' ld ilU rt. , 1in í s l 
r\ • - ' J Í T » no le nrouuio la sensación ue un nie-
l Quien era el. después de todo, para 
medida que caminaba, su osadía le pa-
recía más enorme. 
¿Era él digno de esa muchacha? E l , 
el bastóte Juanón, "tan grande, tan 
inútil, porque a fuerza de oírlo repe-
tir, el pobre había llegado a creer en 
su inutilidad. Pero él la hubiera que-
rido mucho, con toda su alma ; porque 
Juanón no sería otra cosa; pero bue-
no, vaya si lo era. . . 
Cuando llegó al molino sus compa-
ñeros le abrumaron con un chaparrón 
de burlas. E l muchacho no hacía ca-
so. ¡ Estaba tan acostumbrado! 
' — L e está mu bien cmpkao—dijo de 
pronto el molinero;— ¿a quién se le 
ocurre cortejar esa moza después de 
lo mcedw? 
—¿Pues qué ha sucediót—respon-
dió Juanón intrigado ya. 
—Pus que too el mundo menos tú, 
que estás en Babia, sabe que la corte-
ja aquel Lucas, el que vino de Indias 
allá por Pascua, y que ella no le hace 
ascos. 
—¡Ahldijo solamente Juanón, y en 
su mirada hubo un relámpago. 
—Tan veniá es—siguió el amo al 
ver que Juanón parecía todavía incré-
dulo—qne toas las tardes cuando ella 
vuelve del molino él la sigue por el 
^río en su lancha, una cáscara de nuez 
que milagro será si no nos da un dis-
gusto. 
Juan quedó anonadado. 
¿Quién era él al lado de su rival, 
fuerte, poderoso, sino un insecto inú-
til a quien se aplasta en el camino sin 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano que sepa coser: tiene que traer 
muy buenos informes. Calle 2 entre 11 y 
13. Villa Orduña, Vedado. 
14227 . 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C R I A -
da de manos, pract ica en el of ic io; i n f o r -
man en Reina 31, café " E l Polo." 
14198 4-6 
D E F A R M A C I A . SE SOLICITAN U N SE-
gundo dependiente y un aprendiz, que sean 
persona de seriedad, competencia y reco-
m e n d a c i ó n . Calzada del Cerro y Chur ru -
n ú m . 859. ' 13960 8-1 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
maneajdora para una fami l i a residente en 
un cent ra l de Oriente, con sueldo de 4 y 3 
centenes, respectivamente, pasajes pagos; 
i n f o r m a r á n en Oficios n ú m . 23, a l m a c é n , de 
1 a 6 de la tarde. 13947 10-30 
C a f é L U N C H 
Se vende un ca fé montado a la a l tu ra de 
los mejores y se da muy barato por no en-
tender del g i r o y no poderlo atender su 
dueño , es paradero de t r a n v í a s : tiene una 
gran v i d r i e r a y se venden muchos n í -
quel, etc. etc. In fo rma en el ca fé de Luz, 
de 8 a 10 y de 1 a 4. M. F e r n á n d e z . 
14271 4-8 
CASA DE HUESPEDES. PRADO, MON-
te, Aguiar , San Rafael, producto verdad, 
c r é d i t o conocido desde $700 hasta $5.000. 
Lake, Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rev. t e l é fono A-5500. 
C 4239 4-8 
GANGA. GANA $37-10, hermosa casa, 
sala, saleta, cuat ro cuartos, sanidad, mo-
saicos, brisa, en $3,800; o t ra $1,800. Lake. 
Prado 101, t e l é f o n o A-5500. 
C 4240 4-8 
F.V L E A L T A D 
vendo una casa de alto, moderna 
.a la comedor y dos cuartos, servicios 
i~ T̂ fcmn renta 9 centenes, l i b re de g ra -
l a "en Precio $5.300. Progreso n ú m . 26. 
de 1 a 4. Juan Pé rez . 
14180 4-« 
t X L K MEJOR CUADRA D E APODACA. 
cerca de Suárez . vendo una hermosa casa 
nueva de al to y bajo independientes. E l ba-
jo, sala, comedor, tres cuartos, b a ñ o e ino-
doro, patio y dos re ja . . E l a l to igua l , esca-
lera de m á r m o l , tres huecos, ba l cón y de 
azotea. Gana 17 centenes, $11,200. Espejo. 
O'Rei l ly 47. de 3 a 5. 
14213 
A L O S V E G U E R O S 
Vendemos dorkeys con váiy 
eas, barras, pistones, etc., de h ** 
pozos, r í o s y todos servicios 'p 
motores de vapor; las mejores 'a*ru , 
todas clases pa-.*0mar'M , 
lios, etc., tuber ía" n„!*Ubl«c-
«ce t*1 ' 
b á s c u l a s de 
mlentos, ingen 
chas para tanques y d*;roár acce™,. - " 'M. 
terrechea Hermanos, Telf * »• 8 B»^ 
'Frambasíe ' ! : ^ tado 321. T e l é g r a f o 
pa r i l l a n ú m e r o 9. 
C 2594 
181-2» 
E L K T R I C 0 5 
A L E M A N E S 
ITALIANOS Y AMERlGAgn. 
AI contado y a plazos los hay 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arr J3 C4" 
S. en C, O'Reilly núm. 67, teléfono a ^ ' 
4117 n v 1 
4-6 
EN PICOTA 
Vendo una casa de alto, moderna, ren ta 
13 centenes, l ibre de gravamen. Precio 
$6,600 oro e spaño l . Progreso n ú m . 26, de 
1 a 4. Juan P é r e z . 
14178 4-6 
L I N D A CASA D E AZOTIÜA, MOZATCOS, 
sanidad, dos cuartos, cerca de t r a n v í a , 
$1,300; otras de dos y tres cuartos, $2,000. 
Lake, Prado 101, t e l é f o n o A-5500. 
C 4241 4-8 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
se vendp: una vidriera he taba-
cos, c igarros y billetes, es punto de mu-
cho porveni r ; se da parte al contado y par-
te & plazo, por no poderla atender su due-
ñ o ; in forman en Campanario n ú m . 117. p r i -
mera ventana. 14283 4-8 
NEGOCIO. CEDO $10,500 E N BONOS D E L 
Centro Gallego. Lago, Prado 101, A-5500. 
Tomo $8.000 y $9,000 en hipoteca a l 8 y 
9 por 100. 14372 4-10 
V E N T A T>B UN C A F E . E N EGIDO 85, 
p r ó x i m o a la E s t a c i ó n del Fer rocar i l , un 
ca.fé sin cant i i ia : me urg^ comprador por 
pronta marcha; informes en el mismo. 
14289 4-S T 
G A N G A VENDO. F E L I P E POEY 
j quina Estrada Palma, e s p l é n d i d a casa 
D I N E R O E N HIPOTECA. LO DOY SO-
bre casas en esta ciudad, a l 7 y 8 por 100; 
J e s ú s del Monte, Cerro. Vedado, del 8 al 9 
por 100; campo. Prov inc ia de la Habana, 
i n t e r é s s e g ú n cantidad y finca. P'igarola, 
Empedrado 31. de 2 a 5, t e l é fono A-2286. 




saleta, cuatro cuartos, servicios sanitarios. 
Informes de 3 a 5 p. m. Pe l lón , Mercade-
res 4, an t iguo. 14240 4-7 
$1,200 
Sé dan en pr imera o segunda hipoteca 
sobre una casa: in fo rma el s e ñ o r P a r é s , San 
Ignacio n ú m . 21. 14312 4-10 
DINERO EN HIPOTECAS 
En cantidades no menores de $30,000 con 
buena g a r a n t í a en la Habana o en sus a l -
rededores. I n ú t i l perder el t iempo si no 
hay buena g a r a n t í a . Corredores s e r á n bien 
Sicilr iera mirarle? En SUS ojos morteci-| atendidos y si l levan el asunto bien, estu-
a il i n A r\ 1"» i ». í * - - n ' n « _ « fn d ado. D i r g i r s e a 
nos brillo un momento una llama te-1 t e ]é fono A .364 i 
v. Ferrer, apartado 50. 
14278 8-8 
roz; por su mente pasó una idea que | I>IRECTO SOLICITo $3,ooo al 12 p"or 
le hizo estremecer; pero SUS nobles ¡ ciento, r ú s t i c a ; $12,000 al 12 por ciento, Ve-
At 5500. C 4237 
léfono 
4-8 
sentimientos ahocraron sus impulsos;' « ^ o ; $6,000 a i is por ciento, Aidecoa. Bu 
, 0 , • . n- „ ñ a s g a r a n t í a s . Lake, Prado 101 t e léfo i 
siguió trabajando eon la vista fija en 
la ventana, por la que se veía el her-
moso cuadro de color y de vida de un 
día caluroso, y cuando su vista trope-
zó con el inmenso manto a>:ul que se 
extendía sobro los campos, el pobre se 
sintió solo, tan solo como el gorrión 
F A C I L I T O D I N E R O K N PAGARES E H i -
potecas, 7 y 8 por ciento anual, y sobre f i n -
cas r ú s t i c a s y para fabricar, 10 o 12, por 
¡cnto, desde $200. Lake. Prado 101, t e l é -
fono A-5500. C 4238 4-8 
que espií.ba sus movimientos a caza de 
un grano, y dé sus ojos brotó una 1á-
preteuder a esa muchacha? E l creía 
que sería feliz teniendo en quien de-
positar un cariño que le rebosaba por 
f rro' candente. 
(Concluirá) 
J . de M, L . Eomtro. 
C R I A D O DE M A N O P K M X S I T . A U H i : -
sea colocarse: sabe su ob l igac ión y llene 
recomendaciones; informan en Salud 215. 
14251 4-7 
f X A BUENA COCINERA, P E N I N S U L A ^ , 
desea colocarse en casa . pa r t i cu la r o es-
tab lec imiento : cocina a la e spaño la , f r an -
cesa y c r io l l a ; sabe de r e p o s t e r í a y no 
duerme en la coloi-a/Ci6n: informan en l a 
calle 11 n ú m . 107, Vedado, esquina a 22. 
14256 4-7 
PNA JOVEN P K X I X S I ' I . A K DKSKA CO-
locarse para criada de manos: sabe su o b l i -
g a c i ó n y tiene referencias: i n fo rman en 
Concepc ión de la Val la 6, bajos. 
14257 4-7 
UNA SEÑORA D E MED] A XA E D A D DE-
sea encontrar una casa para ser encarga-
da, e n t e n d i é n d o s e con la l impieza: tiene 
nuien la garant ice : in fo rman en San Juan 
.de Dios n ú m . 12. 14258 4 
SE COLOCA UNA SEÑORA P E N I N S U L A R 
para cocinar en casa de comercio <\ bien 
en casa pa r t i cu la r de mora l idad ; d a r á n ra -
zón en Indus t r i a núnl . 120 A. 
1-1220 4-6 
teta de t incas 
y estableci inientos 
VENDO U N A CASA D E ALTO, MODER-
na, con ocho cuartos, y dos departamentos, 
al fondo, todo Independiente, l ib re de gra-
vamen, renta $159 y está, en buen punto. 
Precio, $16,000. Progreso 26, de 1 a 4. 
Juan P é r e z . 14242 8-T 
E N L A MEJOR CUADRA DE L A C A L L E 
de Tenerife, vendo una casa con el frente 
de can te r í a . ' 2 rejas, g ran sala y g ran sa-
leta, 5|4 grandes, cuartos de b a ñ o y de ino-
doro, g ran patio, cocina y buenos pisos de 
mosaicos: gana 9 centenes, $5,500. Espejo, 
O'Rei l ly 47, de 3 a 5. 
14214 4-6 
GANGA. SE V E N D E E N $2.900, U N A CA-
sa en la calle de Alambique casi esquina 
a Misión, con 3|4 altos y 3|4 bajos, con 
6 de frente por 24 de fondo. Su d u e ñ o en 
A g u i l a 239, casi esquina a Monte. 
14217 4-6 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
de S u á r e z p r ó x i m a a la Calzada del Monte, 
con sala, saleta, siete habitaciones, l ib re de 
g r a v á m e n e s y t i t u l a c i ó n l impia . I n f o r m a n 
en Campanario n ú m . 211. 
14191 8-6 
UN B U E N NEGOCIO. BODEGA D E ES-
quina. se vende barata por tener su due-
ño que marcharse a l campo, cómodo a lqu i -
ler y contrato la rgo; i n f o r m a r á n los se-
ñ o r e s Alonso, M e n é n d e z y Ca., Inqu i s idor 
v Sol. 14218 26-6 D. 
M O T O R E S e l é d r i c 
de fama universal, " A E G " i • 
V2 a; 10 caballos. G. Sastre"'e H r ' 
Aguiar número 74. ^ 
o. 4174 8 4 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l i r o t o r mejor y m á s barato _ 
t r a s r el agua de los pozos y elevan, , 
cualquier a l tu ra . En venta por Franclic 
3<)- Babnn. P. A m a t y C o m p a ñ í a , Cuba n¿m%* í»̂ 0̂  
B O M B A S DE VAPOR 
M . T . D a v i d s o n 
Las m á s sencillas, las m á s encave» » i 
m á s e c o n ó m i c a s para al imentar Calder** 
Generadoras de Vapor y para todos í^g ¡¡Jt* 
Indust r ia les y A g r í c o l a s . En uso en U i j 
/a hace m á s de t r e in t a y cinoc años e' 
venta por F. P. Araat y Ca.. Cuba núm. l í 
Habana. " 
« 1 9 Dbre..l 
SE V E N D E U N A . B U E N A V í D R I E R A D E 
tabacos, bien situada, en Angeles y Sitios, 
por no poderla atender su d u e ñ o ; para i n -
formes en l a misma. 
13038 26-10 N . 
ELPIDIO ELANCO 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amis tad , Reina, San 
Miguel , San L á z a r o , Galiano, Monte, Neptu-
no y en. var ias calles m á s , desde $3,000 
hasta $1(?0,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre f i n í a s urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Rei l ly 23, de 2 a 5. Tel . A-6951. 
13584 26-22 
ATENCION. SE V E N D E UNA BOIJEGA; 
se garant iza un diar io de 35 a 40 pesos, se 
deja dinero sobre la misma; sólo se vende 
por asuntos de salud. Informes, Primelles 
y Dapiz, Cerro, Reparto Las C a ñ a s , car-
nicer ía , V ic to r i ano Cueto. 
14108 8-4 
D 0 M I M 6 0 GARCIA 
VEND^J 1 COMPRA CASAS, 
TERRENOS Y ESTABLECIMIENTOS 
Dinero e n k l p o t r e a con m ó d i c o Jni ^ré«i. 
Informes: Café de Obrapla y Villegas. 
4120 Dbre.-l 
/ V I D R I E R A D E TABACOS, CIGARROS, 
q t . inca l ía , bi l letes y cambio, g ran porvenir , 
ventas $18. gannnrias al mes $225. Se ven-
de en M00. T a m b i é n se admite a plazos. 
Su du^ño . Prado 119, Tel. A-8889, A. del 
Busto. 13981 8-1 
B A R R I O D E L ANGEL. VENDO UNA 
gran casa an t igua ; en Casti l lo otra, sa l» , 
saleta, 3 l l hermosos, pat io, traspatio, sani-
dad, inmedia ta a Cris t ina , $3,900; en el Ce-
rro, calzada. 1. hermosa casa, z a g u á n , etc. 
F igaro la , Empedrado 31, de 2 a 5, t e l é f o -
no A-2286. 1 4314 4-10 : 
M A G N I F I C A FINTA. VENDO EN CTSSLr 
zada e inmedia ta al e l éc t r i co , vivienda," m u -
1 chos frutales, cercada; o t r a ' a 3 l e g u á s d« 
i esta, ciudad, calzada, con animales: tiene 
. SE S O L I C I T A N DOS CASAS QUE ESTEN 
en lugares c é n t r i c o s de la ciudad; han de 
tener, u a cinco dormi tor ios y la o t ra unos 
15 o 16. D i r ig i r s e a O. P. W., D I A R I O D E 
LA M A R I N A . 14210 4-6 
•VEDADO, K E S Q C I N A - A 11. SE NECE-
si ta una buena criada de habitaciones que 
sepa ves t i r y todo lo necesario para el ser-
v ic io fino: tiene que presentar refei-encias, 
y s i no sabe bien lo que se solicita, que 
no se presente. 14209 5-6 
vivienda, aguada corriente, 
pedrado 31, de 2 a 5. 
14313 
Figarola , E m -
4-10 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO 
de 14 a ñ o s para criado de mano, para esta-
blecimiento; sabe leer y escribir y algo 
cuentas. D i r i g i r s e Luz n ú m . 102. 
14172 4-« 
AGENCIA DE COLOCACIONES de ROQUE 
Gallego, Dragones 16, t e lé fono A-2404. E n 
15 minutos y con referencias, f ac i l i to toda 
clase de criados, r.ependientes, crianderas 
y trabajadores. 14253 8-7 
l ' N JOVEN ASTURIANO D E 19 ASOS D E 
¡ e d a d , acostumbrado al esmero, ac t i tud y 
i t r a t o de personas finas, ofrece sus serv i -
¡ dos a un hotel de movimiento como cama-
; rero, o a yna fami l i a f i na y de mora l idad: 
' especial ropa para el comedor, servicio a 
SE SOLICITA UNA . . .ANEJADOUA QUE I la rusa o e s p a ñ o l a , no va a casas que le 
| guste mudar de criados; g a r a n t í a s o re-
! ferencias. Dragones 14. 
I 14173 . 4 - 6 
¡ Ĥ C NECESITA UNA ( T U A D A QUE SEPA 
i cocinar, ayude a la l impieza y duerma en la 
i casa. Es poca famil ia . Si no r e ú n e estas 
condicionas que no se presente. Sueldo 
FEKNAND1NA 43, ANTIGUO 
Se vende este magní f ico solar, de 550 va-
ras de terreno, situado a media cuadra de 
la.'Calzada del M o n t e ; ' i n f o r m a su dueño en 
San ' Ignacio n ú m . 21. ^ . 
, 14311 • . • '4-10 
G . D E L M O N T E 
CORREDOR 
H A B A N A NUMERO -75, MODERNO 
Teléfono A-2474. 
4086 Dbre.-l 
SK V E N D E E L SOLAR DE ESQUINA. CA-
He 19 e Y: mide 1.072 metros superficinles. 
Para informes su dueña , casa de al lado 
142.24 26-7 
E N E L VEDADO, E N L A C A L L E 17, SE 
vende una hermosa casa a precio razonable. 
En la misma calle, entre D y E, V i l l a V i -
dal, informan. C 3982 30-26 N. 
SE V E N D E L A ACCION D E U N A FINC'A-
una caba l l e r í a , en Lucero, f inca " E l Rosa-
r io , " con á r b o l e s frutales, muchas siembras, 
cercado para m i l ga l l inas ; renta $25 Cy. 
In fo rman en la misma. 
.14086 8-4 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
PIANO FRANCES M U Y E L E G A N T E T 
con buenas voces, por haber comprado uno 
nuevo, se da en 7 centenes; P e ñ a Pobre n ú -
mero 34. 14352 ' 8-10 
PIANO M A G N I F I C O SE V E N D E POR NO 
necesitarse, de muy poco uso; San L á z a r o 
47, bajos, ant iguo. 14807 8-10 
PIANOS 
Thoman FIIs, en caoba, nreservados del 
comején , cruzados con s o r t e a a 70 cente-
nes. Bahamonde y Ca., Berf t^a . n ú m . 16. 
14207 ^6-6 D. 
L a N a t i o n a l S a l e s C o . 
335 BROADWAY. ROOM 58. NEW YORK 
Unica casa e s p a ñ o l a que vende nwiqu). 
ñ a s - de escr ibir ,nuevas y reconstruidas, 
segunda mano, desde $10 a $50 Cy. cin-
tas a 50 cts. y tres por $1. Papel" carbón 
a como quiera, expresen n ú m e r o y modelo 
de m á q u i n a 
Correspondencia en e s p a ñ o l o en inglís. 
I n f o r m a en l a Habana y garantiza nuestri 
seriedad, el s e ñ o r Sáenz de Calahorra, Ti-
cón 2, altos, o Santos S u á r e z núm. 49. ALBERT ABRIL CO. 
C 3827 al t . 13-7 Nov. 
M I S C E L A N E A 
F E R R U B R O N 
P I N T U R A i n g l e s a p a r a 
p r o t e g e r e l h i e r r o . 
P I D A N S E I N F O R M E S 
U n i c o A g e n t e 
R A M O N P L A N I O L 
M O N T E n ú m e t o 3 6 1 
C 4246 25j7A 
PIANO 
t r a í d o por una fa i r i l i á americana de New 
Y o r k : cost6 $150 y se da en 30 centenes-, 
tiene banqueta y aisladores: O 'Re i l ly n ú -
mero 9tí, barbera!. 14055 8-3 
SE V E N D E l ' N B U E N PIANO FRANCES 
de media cola, flamante y un buen "armo-
nium"' f r a n c é s ; para verlos en Prado n ú -
mero-34, altos. 13815 15-27 N . 
A R B O L E S FRUTALES 
12 Manzanos, Melocotones o Higueras • 
$3-00; 12 Almendros, Ciruelas, Perales • 
Pacanas a $3-50; 12 Granados o Kakis a 
$4-05; 12 Castafios, Nísperos , Avellanos, No-
gales o Cerezos á $4-50; cien posturas d» 
fresones $3-00. Porte GRATIS a cualquier 
punto de Cuba al recibo de su importe « 
moneda oflciah Juan B. Carr i l lo . Mercad** 
res n ú m . 11. 13S52 17?* H 
E 
A precios '•azoiiable'5 en " E l Pasaje," Za* 
M f t a 32. t i i f r e Teniente Rey y Obran ía . 
4124 Dbre.-l 
VKNDO UNA CASA DE ALTO V BAJO, 
modcnia. en T i ocadero en .$5.500, y d o s - m á s 
'de $5.0ü0,: cada una. Tra to d i rec t ) . Cuba 
7-, de 12 a 3 todos los d í a s . 
I14S39 10:7 O E C A R R U A J E S 
VENDO, E N PUNTO COMERCIAL, 3 CA-
sas nuevas, en Teniente Rey, Sol y Egido, 
Bernaza. ,media cuadra de Mura l la , renta 
23 centenes la primera, 29 la segunda y 26 
la t e j e r a , precios, 19,000, 2(1,000 y 18,000 pe-
sos. A. Lorenzo, San L á z a r o 145, dé 7 a 11 
y de 1 a 3. 14350 4-10 
VENDO DOS CASAS E N E L B A R R I O DE 
Monserrate, nueva fab r i cac ión , con sala, sa-
let i y 4|4 en cada p lanta ; renta cada una 
22 centenes; precio de las dos $25.000. y una 
$13.000. Sr. Lorenzo, San L á z a r o 145, de 7 
a 11 y de 1 a 3. 14349 4-10 
jsea. c a r i ñ o s a y—bien entendida con los n i -
fios; sueldo, o centenes y ropa l i m p i a ; no so 
quiere r ec i én l legadas; Obrapla 11 ,altos. 
• 14260 4-7 
Z A P A T E R O S 
Se sol ici tan dos cortadores; Pedroso n ú -
t r e l o Z, f áb r i ca . 
. 4137 Dbre . - l 
V E N D O CASA DE ALTO, A U N A CUA-
dra del aPlacio Presidencial y barr io de 
Tacón , sala, saleta, 314, igua ló los a l tos ; , ren-
ta 20 centenes; precio, $12,000. Sr. A." Lo-
renzo. San L á z a r o 145, de 7 a 11 y de 1 a 3. 
1434S 4-10 ' 
cuatro centenes y 
197. ant iguo. 
ropa. Neptuno 
1 41S4 i -o 
C u e l l o s y P u ñ o s 
• Se solici ta una buena o p e r a r í a para 5-
*er cuellos y p u ñ o s , que conozca con per-
í e w i ó n U m á q u i n a Wi l son L. I n f r m a c i ó n , 
Jndustr .a 124, p e l e t e r í a . 
4136 Dbre.-l 
. PEK1TO ELECTi—OISTA, SE OERKCE 
en las m ú l t i p l e s aplicaciones de su carrera 
D ; r i g i i s e a E m i l i o Gui l lén GutiCrrez, en 
Rerjc A l m e r í a E s p a ñ a . 
' '!:s' ' ~ ' A f N .lOVKN P K V I V . 
i * o¡men ^ f0nda 0 b ^ g a ; informan en 
mXm- 23, es(luina a H . Vedado. 
; 1,-0a 4-6 
r.SnnSOfiLK:lV UX r ' r R X BOCINERO PA-ra una finca de campo, cerca de r .uanajav: 
Stíd2 • ÁTVÍ0- h<>nrad0 •V A b a j a d o r ; 
í i ¿ % t ' " ^ Se lo exÍBen referen-
claj.. ss no tiene estas condiciones que no 
*e presente^ D i r í j a n s e a Cerro 566, de% a 
10 a. m. y de « a S p. r.i. • ub o a 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN DK 
criada de manos para un mat r imonio o de 
criada de habitaciones, menos de 3 cente-
nes no se coloca: informes en San Nico lás 
140, bajos, de 8 de la m a ñ a n a en adelante. 
14174 4-6 
UNA P E N i N S l L A K D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cr iada de manos, con un 
ma t r imon io solo o en casa de corta famil ia . 
In fo rmes : F a c t o r í a 9, altos. 
14177 4-6 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
v i z c a í n a s para la l impieza de habitaciones 
| o criada? de manos, no reciben tarjetas. 
-M -leaderes 16}á, altos. 
14183 4-6 
VENDO ESQUINA CON 547 METROS. Es-
tablecimiento, p r ó x i m a al Prado, precio, 
30.000 pesos: o t ra con 416 ,de fra i le , en 35 
m i l pesos. Sr. A."Lorenzo, San L á z a r o 145, 
de 7 a 11 y de 1 a 3. 
14347 4-10 
V E D A D O . SE V E N D E . ME Y B A R A T A 
una casa en la calle Dos .próxima" a la 
l ínea de 17. compuesta de porta!, sala, 51.4, 
comedor., cocina, Cuarto de criado y doble 
servicio, pa t io y traspatio, precio, $6,000; 
Informa. J . Espejo, de 3 a 5, O'Rei l ly 47. 
14356 - j - j 4 - i0 
SE V H N D E A $10-00 METRO. E L SOLAR 
I '"alzada de L u v a n ó esquina a Concha, pa-
I radero de los carros de la l ínea de L u y a n ó -
, Ma lecón : d u e ñ o . Adolfo • Rosa, Cerra 613, 
i altos. 1 4362 6-10 
E N L A VIBORA 
Se'vende la casa Sítn Francisco n ú m . 29, 
•tiene, sala, saleta, cuatro cuartos, cocina y 
d e m á s servicios, nueva de azotea, de só l i -
da c o n s t r u c c i ó n , , pasa por enfrente la l í nea 
de los t r a n v í a s . La , llave • San • Francisco, 
esquina a Lawton , bodega; informes: café 
Amér i ca , Mercado de Colón por Animas, te-
lé fono A-1386. . Precio $5,000 oro e spaño l 
14-43 
SE V E N D E N CUATRO CASAS E N RE-
gla, j un t a s ,fi.n. $2,100; separadas, una en 
$650 y las otras a v550; in fo rma eu d u e ñ o 
en Cuba 40, de 8 a 10 y de 1 a 4. 
14255 4.7 
SE V E N D E U N M I L O R D CASI NUEVO Y 
de ú l t i m a moda y una duquesa en las mis -
mas condiciones; informan en Blanco 29 y 
31, a todas horas. 14304 S-10 
BUEN NEGOCIO 
E n una V i l l a cercana a esta ciudad e i m -
portante, se vende por tener que marchar 
a la P e n í n s u l a , se vende l í a ra to un esta-
blecimiento de ropas y s a s t r e r í a s , con m á s 
de 30 a ñ o s de fundado. Paga poco a lqui le r 
y tiene bastante venta. Para informes: 
A r t u r o Gómez , San Ignacio 75, altos, a n t i -
g u ó , de 10 a 12 a, m. y de 5 a 7 p. m. 
D E A N I M A L E S 
S E M E N T A L 
cr io l lo , l e g í t i m o de si l la, excelente cami-
nador, 7 y medias cuartas, 7 años , precio-
so cor te : puede experimentarse en un v i a -
je de 20 leguas. Se vende. Calle 8 n ú m e -
ro 194, t l é fono F-1S60. 
11060 5.4 
J A R D I N A N T I L L A 
D E SALA ADOR CORHAt 
Nueva óe Pa t r ia y Zcqueira. teléfoti* 
A-6897, Cerro. Se venden plantas y ftg 
res de todns clases y se baeén toda clif 
se de trabajos y- decoraciones piertemscW 
tes a l g i ro . 13109 26-1-
R E Ñ I A T E 
Se rematan todo.í lo* días , juntas o s* 
paradas "400 puertas, ventanas y períiana* 
de cedro casi nuevas. Se dan medio reg»'** 
dad". T a m b i é n h-;y 14,000 +-jas francesas/ 
cr iol las ,rf jas de hierro, horcones óe •mau»' 
ra duva y o t r i s efectos Infanta >' ^ 
M a r t í n , Te lé fono A-2712. Cuba 79. 
4129 Dbre.-l 
• m m u msertantes i m M 
para ios Anuncios Franceses. 
Ingleses y Suizos son ios 
: S m L . C 





D E M A Q U I N A R I A 
14192 5-6 
A UNA CUADRA 
de L u y a / i ó y de Henry-Clay . vendo tres 
casas nuevas de mamposterfa. azotea y ce-
mento, a lcantar i l ladas . Dueño , O b r a p í a n ú -
mero 36 A. 14203 4.g 
E N $2,000- CT. 
vendo dos casitas nuevas y terreno 
en J e s ú s del Monte. O b r a p í a 36 A. 
14202 4-6 
P A R A UN M A T R I M O N I O AMERICANO, 
se solici ta una criada que entienda algo de 
cocina y quiera aprender el estilo america-
no. Pasaje de Montero. S á n c h e z núm. 46. 
Vedado. 14186 4-6 
14215 
SE NKOESITA UN B U E N CRIADO DE 
manos para la calle C. núm. 10, Vedado. 
1^188 8-6" 
1 l - f i 
C R I A D A STUY F O R M A L 8 K OFRBCE 
ron muy buena.-, recomendaciones- «abe c o ' 
*er a mano y en m á q u i n a ; v a al Vedado 
Lagunas n ú m . 103, ant iguo 
4-6 
DESEA COLOCARSE UNA PESORA DE 
I mediana edad, para a r reglar dos o tres ha-
bitaciones in ter iores : sabe coser a mano 
y a m á q u i n a . Informan en F iguras 50. 
14189 4.$ 
TERRENOS BARATOS. SE V E N D E N 
parcelas de terreno de 1.000, 2,000, 3.000 y 
4.000 metros cuadrados, frente a la Calzada 
df Vento . k i l ó m e t r o n ú m . 4; i n f o r m a r á n , 
en P e ñ ó n n ú m . I , Cerro. 
14374 6-10 1 r 
BU L E A L T A D 
Vendo una casa de al to, moderna, con 
sala, saleta y tres cuartos, servicios, a l to 
1« mismo, y dos cuartos en la azotea, l ibre 
de gravamen, renta 18 centenes. Precio 
$12,000. Progreso 26, de 1 a 4. Juan P é r e z 
14179 4̂  " 
B A S T E R 
Se vende muy barata por no necesitarla 
su d u e ñ o , con lodos sus accesorios y ^ s t á 
or. buen estado; su fuerza de 10 por "15 ca-
ballos combustible, c a rbón o leña . I n f o r -
m a r á n : Corrales n ú m . ' 71, ant iguo 
H225 • 8.7 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ias de C a r p i n t e r í a al contado 
a plazos. B E R L I N , O'Reil ly n ú m e r o 6 
t e l é f o n o A-3268. • 
4116 Dbre.-l 
U R E O L 
teles Í 1 0 
Remedio á base de Urotropina 
Mny eficaz en las Enfermedades d«W¡ 
mones y de ¡a Vejiga-Blen°rra91 
B O O S CON MOTOR ELECÍRICO 
Cistitis, Cofa, ñeumutlsmo. 
tt*}mit n «I UWtftríl CharlM CHANTEAU 
54, Rué des Fiancs-Bourgeois, PAiv 
BiPOSITO EN TODíS Llí WlUM ÍCTICAS-
V B M T A DE CASAS 
Gervasio, Vi l legas , Animas, Dragones, 
Perseverancia. Amistad. L u y a n ó : informes, 
O b r a p í a 36 A. 14199 4.6 
De los fabricantes má*; afamados d 
Europa y Estados Unidas, 





JOVEN PENINSULAR, RETMEX 
dcse-i colocarse de cr iada de ma-
UNA 
llegada 
nos: es t rabajadora y honrada, para infor-
mes, calle del Morro n ú m e r o 13. moder-
no. 14211 4.6 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular . eii .-a; a de moral idad, para acom-
p a ñ a r una «°ñora y a r reglar des o tres ha-
bitaciones Inter iores: prefiere el Vedado. 
Iniorman: F iguras 50. ' 
4-6 
555 ASIATICO T-RIM-Kl; c o r i N F r o V • JOVBIÍ P E N I N S U L A R LESEA CO-
« e p o s ; e r o . sol ic i ta ca..;.. par t icu lar o esta- i b^Tda^al a ^ f i " - ,minos: acostum-
Wfc lmien to . I n f o r m a n . San J o s é 25, bajos. | formes- OT ' V " ," , i r ' " • f'1^110'»5- I n -
i4iw • 1 1119y ba-»0;i' 
A V I S O 
I h o f e r t a de v e n t a de ínn •«»-
l a r c n en l a C a l c a d a de L n j r a -
n ó pr f ix imo a T o y o . a p l a c o » , 
d e r n l v i e n d o et d i n e r o ni e l cota 
p r a d o r i t inerr . oomrncft en X o -
vle-aihre 10 y t e r m i n a en O I -
»- iomhre 31. P a r a delaUr»» a n i -
da a ObiKitu n ú m . *V4 o a C n -
ha n ú m . 31. \ o d e h r c o m p r a r -
se no lar i i l u u n o en nlujci ln r e -
p a r t o pin eonoeer Inn v e n t a j a s 
• I n p r e c é d a n l e s de frslos. 
SE V E N D E E N L A C A L L E S E N T R E ir, 
y 18 y en la calle 15 entre 5¡ y 10. solares 
d.- 18 metros de frente ..or '6 de fondo del 
lado de l a briso, sin corredor; i n f o r m a r á n 
en Amis t ad n ú m . 126. . l i S ^ j IS-j;» 
M O T O R E S OE A L C O H O L 
Y GASOLINA 
Al contado, y a nlazot 
t i z á n d o l o s . Vi lap lana v 





H E N R Y - C L A Y 
Dos terrenos frente a la ff tbr lra de taba-
cos de 10 metros de frente. $3.500 v $4 000 
Cy. In fo rman en O b r a p í a n ú m . ,16'a 1 
K201 4.s 
(. 4034 14-30 N. 
S O L A R E S P L E N D I D O 
E n lo mfts a l to y sano de la Víbora , re-
par to Loma del Mazo, se vende un T;olar 
de 17 por 40 metros. Se admite una parte 
al t ornado y el resto a planos. T a m b i é n se 
vende terreno fraccionado " i i dos solares 
de 10 por 40 y 7 por 40. Informes en Cam-
panr io y Sitios, botica. 
.1418 7 10_6 
B O M B A S tmm 
DE P I T O N E S , 
CENTRIFUGAS Y ROTATORIAS 
N I E V E 
H A Z E L I N E 
(...HAZEUNE^SNO^ 
herm 
a precio, sm competencia y garantizadas. I 
Bomba y Motor de 150 galones por hora \ 
vi 10. Bomba y Motor de 900 galones por I 
hora, 1125. B E R L I N , O'Reilly núm. 67, 
lefono A-3268. Vilaplana 
S. en C 
4n'a übre.-i 
L a muier que usa diaria^ 
mente "Nieve*Hazelm* > 
se defiende contra los 
estragos de los años. 
f rlV!! ai 
Se vende en tarros en tedas /« . ' 
tj^K r .L-RROiroUS WbllcwÍ» i 
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